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BAJO BANDERA CUBANA 
v^rt es anc las leyes que regalan 
j t ^ t r o s la navegación, presen-
^ en todo barco cubano, las 
^ fieras partes, cuando menos, de 
^ ^ a c i Ó B , deberá ser integrada 
Rosamente, las compañías america-
? - tienen barcos abanderados cu-jas í118 
^ in jost íc ia oon los marinos y mar 
Lgfcs nacionales había venido que-
j^impt ine basta que el Coronel 
W ocupó la Capitanía del Puerto. 
En la primera ocasión que se le pre-
y ^ cuando entró en puerto el 
^ 'fTumurí," que está arrendado 
la Ward Line, el Coronel Jane se 
'«íó a firmar el despacho de salida de 
gfyapor fundándose en que, a pesar 
^ enarbolar bandera cubana, su ca-
oitán, oficiales, maquinistas y demás 
tipnlantes, eran extranjeros. 
Como el "Yumur í" no podía salir 
jel Puerto a consecuencia de la acti-
(dd aíomida por el Coronel Jané, la 
¡̂ ncia de la "Ward Line recurrió al 
Secretario de Hacienda y obtuvo del 
doctor Cancio una resolución cuyos 
frutos se han empezado a recoger ayer. 
En esa resolución, el doctor Cancio 
iisponía que fueran despachados el 
T^murí,, y cuantos barcos se encon-
gasen en su caso, hasta que más ade-
líiite se legisle de un modo definitivo 
a esta materia, importantísima, pues 
p de ella depende el porvenir de una 
clase digna desde luego de todo apoyo: 
!i de marinos y maquinistas naciona-
les, injustamente ^^teridos hasta el 
pwsente. 
Decimos más arriba que ayer se em-
a recoger el fruto de esa resolu-
m de la Secretaría de Hacienda, y 
jií ts, en efecto. 
El vapor 'Mobila,' perteneciente a la 
íisma Compañía que el Yumurí," y 
m él, arrendado a la Ward Line, 
u!a un capitán cubano. 
Ayer, cuando fueron a despachar el 
'WílA, salió para Antillas, vía 
fcpe, el Capiudn, don Antonio Rodrí-
W, fué desenrolado, quedando al 
Nado del barco el primer oficial, que 
s americano. 
Y esto que ha sucedido con el Capi-
tadel "Mobila," se repetirá con cada 
^ de los pocos tripulantes cubanos de 
barcos que llevan bandera cubana 
'ttfique son netamente americanos. 
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Conocidas son del público las hon-
das divisiones que existen entre el 
actual Secretario de Hacienda, doc-
tor Cancio y Imna, que fué llevado 
al Gabinete por el Presidente Meno-
cal como figura prominente en el 
mundo de las finanzas, y el coronel 
José Nicolás Jané, íntimo amigo y 
compadre siete veces del general Me-
nocal, que desempeña el cargo de 
Capitán del Puerto de la Habana. 
El Capitán del Puerto de la Ha-
bana, si bien no es un marino profe-
sional, gusta mucho de la vida del 
mar y de los asuntos que a la nave-
gación se refieren. 
Desde que el coronel Nicolás Jané 
fué nombrado Capitán del Puerto y 
conoció los muy reducidos resortes 
de su casi nulo y aparatoso cargo, 
hizo gestiones oon su íntimo amigo 
el Presidente de la República para 
que éste promulgara un decreto dis-
poniendo que el Negociado de Nave-
gación, dependiente hoy de la Secre-
taría de Hacienda, pasara a formar 
parte de Capitanía del Puerto de 
la Habana, pues así el Capitán del 
Puerto tendría mayor cantidad de 
atribuciones y su autoridad sería 
más notada. 
Las citadas pretensiones del Ca-
pitán del Puerto llegaron a obtener la 
aprobación del Presidente de la Ee-
públioa, y se asegura que hasta el 
Decreto en • cuestión separando el 
Negociado de UTavegación de la Se-
cretaría de Hacienda, decreto que por 
otra parte dícese que daba muy am-
plias facultades al Capitán del 
Puerto, así como absoluta autonomía 
en su gestión, sufrió un gran tropie-
zo, debido a que por los jefes y em-
pleados del Negociado que se le des-
mochaba a la Secretaría de Hacien-
da, llegaron a influenciar, tanto en 
el ánimo del doctor Cancio y Lu-
na, que éste, haciendo la cuestión 
asunto de confianza, se asegura que 
presentó la renuncia de su car^e al 
general Menocal, renuncia que, des-
de luego, no le fué aceptada, que-
dando el asunto Jané en proyecto. 
Personas que se dicen bien infor-
madas, afirman que el coronel Jané 
aseguró que la derrota que le ha-
bían inferido en sus pretensiones no 
quedaría sin una solución que a su 
dignidad, le complaciera, y empeza-
ron de nuevo los trabajos. 
Por lo que hemos podidq observar 
de dos días a esta parte referente a 
los frecuentas . cambios de impresio-
nes y palabras que hemos logrado 
sorprender y datos adquiridos, he-
mos venido a la conclusión de que 
deseando el general Menocal com-
•placer al Capitán del Puerto, su 
compadrej y al propio tiempo que-
riendo no disgustar, por ahora, a bu 
Secretario de Hacienda, parece que 
ha llegado a una solución que se ase-
gura gustará a ambos caballeros. 
Dícese que una nueva rueda ven-
drá a aumentar el mecanismo admi-
nistrativo y que dicha rueda se de-
nominará "Dirección de Marina." 
Para formar este nuevo organis-
mo3 que dependerá de la Secretaría 
de Hacienda, si bien de una manera 
nominal, se ha pensado que tanto 
los Negociados dependientes de di-
cha Secretaría de Hacienda, y que se 
denominarán "Negociado de Nave-
gación" y "Negociado de Marina Na-
cional," como el cargo y atribucio-
nes del Capitán del Puerto de la 
Habana, se ¡refundan todos en uno 
solo, llamándose en lo sucesivo " D i -
¡reccíón de Marina/ ' y este nuevo 
organismo será el que conocerá de 
todos los asuntos que a la navega-
ción se refieran. 
Nos parece innecesario decir que 
para el cargo superior o director de 
Marina sería nombrado el compa-
dre del Presidente de la República, 
el coronel Nicolás Jané, y de esta 
hábil manera el Presidente compla-
cerá al coronel Jané y no disgustará 
a su Secretario doctor Cancio y Lu-
na, pues, aunque sea nominalmente, 
el nuevo mecanismo dependerá de la 
Secretaría de Hacienda. 
L o s s u c e s o s d e l P r a d o 
D e s f i l e d e t e s t i g o s 
ACTUACIONES BEL JUZGADO 
La labor realizada en el día de 
ayer por el Juzgado Espacial, con 
motivo de los sucesos de la calle del 
Prado que culminaron en la muerte 
del general Riva, fué tanto o más 
importante que la de los días ante-
riores. 
Apesar de ello, el doctor Edel-
man terminó sus actuaciones a las 
siete p. m. 
LOS VECINOS DE ASBERT 
Alternando con otros testigos, de-
clararon ayer ante el Juzgado Espe-
cial, los siguientes vecinos del gene-
ral Asbert: 
Eduardo Joyanes. José Pérez 
Adolfo González, José Linsa. Vic-
toriano Menéndez, Rogelio Prieto y 
Pedro Arias. 
Todos estos señores aseguran no 
haber presenciado el regreso del ge-
neral Asbert a su domicilio, después 
de la tragedia. 
TRIO DE BARBEROS 
Luis Torres, Oscar Pórtela y Re-
nato Esteban, concurrieron ante el 
Juzgado para declarar que eran bar-
beros del general Asbert y que no le 




El doctor Juan E. Blandino, abo-
gado y notario del Banco Nacional, 
y el doctor Oscar Font y Sterling, 
testigos propuestos por la defensa 
del general Asbert, manifestaron al 
Juzgado que la declaración de la 
señora Menina Soler, de cargo para 
el ex-Gobemador, podía ser amaña-
da, porque tanto ella como su seño-
ra madre Kate Howard, eran ene-
migas decididas del procesado, por 
motivos de intereses. 
LE VIO L A PISTOLA 
Refirió ante el Juzgado 1̂ señor 
Manuel L. Calvet, que en fecha re-
mota le comunicó el señor Anas que 
le habían robado el revólver. 
Este señor es testigo propuesto 
por el doctor Peralta, defensor del 
señor Arias. 
Su declaración resulta improce-
dente. ' 
TAMBIEN SE LA VIO 
Angel Fernández Aedo, mecánico 
del "garage" de Prado número 7, 
donde guardaba su auto el Sr. Vi -
dal Morales, declaró que el día de 
autos y antes del suceso, le vió la 
pistola al general Asbert. 
EL SASTRE DE ASBERT 
José María Ibarra, sastre del ^ex-
Gobernador, también le vió a dicho 
señor varias veces el arma que tenía 
por costumbre portar y asegura que 
era una nistola belga. 
NO SABE NADA 
Una sirvienta del señor Goicoe-
chfiA, nombrada Cristina González 
expresó que no había presenciado los 
hechos. 
MAS SIRVIENTES 
María Torres y Marcelino García, 
sirvientes del señor Goiooechea, tam-
poco presenciaron los sucesos. 
La primera vió al general Riva 
herido y le oyó decir: ' 'Me han ma-
tado." 
HUYO CON LOS NIÑOS 
La institutriz de los niños del se-
ñor Qoicochea, Edith Habben, re-
firió que al comenzar la tragedia es-
taba en el Prado con los "babys" y 
que se refugió en el establecimien-
to de Josefina, sin que viera nada. 
Sólo oyó al •general Riva cuando 
exclamaba: " J Me han matado!' * 
SIGUE MAL 
E l señor César Axjona, que fué re-
conocido por los forenses doctores 
Córdova y Benasach, y los doctores 
Ortiz Cano y Plazaoía, sigue mal de 
su herida, según opinión de dichos 
facultativos. 
P o r l o s n i ñ o s p o b r e s 
B a ñ o s y g a l l e t a s 
Preciso es reconocer que fué una 
loable y feliz iniciativa del Jefe Local 
de Sanidad, la de organizar un servi-
cio de baños de mar en favor de la ni-
ñez desvalida; como merecedora de en-
comios es también la acogida que el 
piadoso pensamiento encontró en el 
ánimo del Secretario del Departamen-
to para llevarlo a la práctica. 
Los beneficios que esos pequeños se-
res, a quienes la caprichosa diosa de la 
Fortuna no les ha brindado al apare-
cer en ios dinteles de la vida sus co-
queto ñas y halagadoras sonrisas, tanto 
para fortalecer sus tiernos cuerpos co-
mo para expansionar sus inocentes es-
píritus, son muy dignos de tenerse en 
consideración por todos aquellos a 
quienes incumbe el sagrado deber de 
velar por el perfeccionamiento físico y 
moral de los hombres del mañana, pa-
ra que oonvenientemente capacitados 
puedan luchar con armas bien templa-
das por el progreso político-social y 
el engrandecimiento de su patria. 
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E l i n s i s t e n t e r u m o r s e d i v u l g a p o r 
M a d r i d p r o d u c i e n d o l a n a t u r a l e x -
p e c t a c i ó n . O f i c i a l m e n t e s e n i e g a , 
h a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
d e l n u e v o A l t o C o m i s a r i o . 
Madrid, 22. 
A última hora de la noche se ha 
divulgado por toda esta capital la 
noticia de haber fallecido en Alge-
ciras el teniente general don José 
Marina Vega, que acababa de ser 
nombrado Alto Comisario de la Zo-
na Española del Norte de Africa en 
sustitución del general Alfau. 
Innumerables periodista* acudie-
ron al Gobierno en demanda de la 
confirmación o negación del insis-
tente rumor. 
El Gobierno no ha recibido noti-
cia alguna alarmante acerca del ge-
neral Marina. 
Lo que oficialmente se sabe es que 
el General—que había retrasado su 
salida de Madrid a cansa de no en-
contrarse bien de salud—pasó sin 
novedad por Córdoba, donde fué 
entusiásticamente vitoreado por el 
pueblo, siguiendo su viaje a Algeci-
ras, donde había de embarcar para 
Ceuta. 
En Algeciras, donde se le había 
.preparado un magno recibimiento, 
aguardábale el crucero de guerra 
"Carlos V , " destinado a trasladar-
se al Africa. 
Nada más se sabe a la hora en que 
cablegrafiamos.. 
Se han dirigido telegramas a Al-
geciras, pero no llegó todavía con-
testación alguna. 
La ansiedad en Madrid es grande 
por'saber lo ocurrido. 
El teniente general Marinat uno 
de los más prestigiosos jefes del 
Ejército español, nació el 20 de Di-
ciembre de 1848, no habiendo cum-
plido aún, por taatOj los sesenta y 
cinco años de edad. 
Tiene tres meses más que eí gene-
ral Alfau, a quien sustituye. 
Confíase en que la tan triste no-
ticia no haya sido más que un ten-
dencioso rumor verdaderamente la-
mentable, i 
do cnanto bien se practique, y cuanto 
trabajo se ejecute en redundante pro-
vecho de la cultura intelectual del ni-
ño, de su desarrollo físico y de la in-
culcación en su alma de una sólida ba-
se de moral, es obra grande y nunca 
bien aplaudida, es labor alta y patrió-
tica. 
Grata es la satisfacción que experi-
mentan esas pobres criaturitas duran-
te el cotidiano viaje en el tranvía, de 
gran valer higiénico los baños en el 
mar, que tonifican sus cuerpos, apar-
tándolos del peligro del cscrofuiismo 
tan amenazador en los niños que vi-
ven conglomerados en establecimien-
tos benéficos „ o mal alimentados de 
continuo; se oxigenan aspirando el ai-
re puro de las playas sus pulmones, y 
al par, en el fondo de sus rudimental 
¡rios espíritus tiene por fuerza que es-
bozarse aunque sea de un modo vago 
e impreciso el agradecimiento que «s 
uno de los más bellos sentimientos hu-
manos. 
La prueba más fehaciente del buen 
resultado de baños para la salud 
de esos angelitos desventurados, está 
en que con los viajes, los juegos, ios 
aires del mar y la desbordante alegría 
de que se sienten invadidos, se les des-
ató un gran apetito, lo cual ofrecía un 
espectáculo de tristeza por no contarse 
con medios económicos oficialmente 
para recurrir en su auxilio, distribu-
yéndole a cada uno la indicada me-
rienda. 
El problema cuya solución hubiera 
sido difícil en cualquier parte, en Cu-
ba, donde tan proverbial es la genero-
sidad, y la caridad no tiene límites, 
aquello que pudiéramos llamar con-
flicto se ha solucionado breve y cum-
plidamente. 
El señor López del Valle llamó a 
las puertas de esa inagotable liberali-
dad del comercio habanero, y una vez 
más, con incomparable altruismo, oon 
prodigalidad no igualada, éste respon-
dió a la súplica e hizo el donativo, y 
como del mitológico cuerno de la 
abundancia, de la casa de los señores 
Mestre y Martinica surgieran cajas de 
galleticas en cantidad considerable, 
de igual suerte que de otras varias fá-
bricas y establecimientos, cuyos nom-
bres quedarán grabados en el alma de 
esos infelices pequeñuelos imperecede-
ramente . 
Huelga que alabemos esos bellos 
rasgos de generoso desprendimiento 
del comercio que el público tiene harto 
conocidos y comentados en múltiples 
ocasiones. 
Nada inunda el alma de dulce pla-
cidez y contento como los aotos .bendi-
tos de caridad. 
FULANO DE TAL. 
V i v i e n d o i a v i d a 
ESPAÑA POR ESPAÑA 
Si al hombre que, por adveraidadee 
de su medio o de su suerte, hace ya 
largos años que abandonó su patria, 
se le dice:—i Quieres volver allí, algún 
tiempo, en visita de descanso y de pla-
cer?...—i cómo no ha de contestar 
afirmativamente, con el alma y la vi» 
da rebosando el ingénito gozo de tan" 
tas añoranzas a tal conjuro despiertas t 
Todo hombre que abandona su pa-
tria con la punzante y cruel incerti-
dumbre de si ha de ser su ausencia pa-
ra siempre, no pudo menos de haber 
sentido alguna vez húmedos sus ojos y 
su garganta opresa... 
Y en la soledad de su retiro, al ador-
mecerse fatigado en las tan breves ho-
ras de la diaria tregua de su lucha por 
la vida, ¿cómo no mirar, vista aden-
tro, a su nostálgico pasado con el en-
sueño dulce de volverlo a vivir? 
^La vuelta": he aquí la pesadilla 
de todo el que una vez salió. 
¡Volverl .- . Cuando la idea de esa 
vuelta se impone n i se puede pensar en 
que sea posible, al realizarla, una desi-
lusión. Se anhela volver por la sola 
esperanza de borrar con el gozo de esa 
vuelta aquel dolor hondo, mudo, inde-
leble, de la forzosa partida. 
Un poeta francés nos aseguraba que 
partir es... morir un -poco. 
E l que parte, cuando toma al punto 
de partida, ya no es el mismo que se 
alejara Cuanto más larga la ausencia 
más cambió: murió un poco el ausente. 
Pero ese ausente no lo creerá nunca 
hasta mirarse en el glacial espejo de 
su tierra añorada..;-: 
En ese afán del emigrado está el 
éxito enorme que obtuviera—y obtiene 
—Gabriel Ricardo España para el fo-
mento del turismo de este nuevo al 
viejo mundo. 
Gabriel Ricardo España es un sen-
timental. 
Un sentimental... práctico. 
E l cree, seguramente, como yo—en 
más de una ocasión lo he defendido— 
que los gobiernos de todas las naciones 
debieran subvencionar a las agencias 
de viajes. 
Yo no concibo que los pueblos— 
apartado todo sentimentalismo—sean 
jaulas cerradas. 
IAbranse las jaulas! íVolemos 1.,^ 
¡Volvamos I 
Todo el que vuelve de un viaje re. 
gres a, aún sin habérselo propuesto, más 
civilizado, más culto, más amante del 
progreso, y hasta menos intransigente 
con la opinión ajena. 
Aprendemos, contrastamos... y nos 
toleramos mis unos a otros. 
Gabriel Ricardo España—un selecto 
y amplio espíritu capaz de acometer la 
realización de los ensueños más hala-
gadores—al idear y llevar a la práctica 
su "Turismo hispano-americano" h* 
sabido honrarse como patriota: Espa-
ña no pudo hacer más por España. 
Y al escribir estas líneas me parece 
verle cuando, apenas si hace dos años, 
en una bella ciudad de la República 
Argentina, dirigiéndose a unos cuantos 
millares de españoles, les hablaba de la 
tierra madre... Si en aquel momento 
hubiera él dispuesto de buques para 
todos sus oyentes, ni uno solo se quedi 
sin embarcar. ¡Y así nació el Turis» 
mo! 
De entonces acá Gabriel Ricardo Es. 
paña fué de triunfo en triunfo. 
El Turismo Hispano-Americano ea 
ya una poderosa institución. 
Ya está en Cuba arraigado, y muy 
pronto zarpará con rumbo a las his-
panas tierras el primer buque de tu« 
ristas... 
Allá irán los nostálgicos y los al» 
gres y los amantes de las artísticas be. 
llezas de ensueño, incomparables, úni. 
cas, de la augusta Híspanla. 
Irán, volverán... y el mundo-est« 
doblo mundo, viejo y nuevo a la vez, 
cada día más pequeño para el hombre 
preocupado en acortar distancias—se-
y no serán los 
quietos solamente quienes, ante est<J 
mundo, no se crean, frivolos, frente a 
mi libro de estampas, hojeado de pri-
sa. . . 
Iíiguel de 3ARRAGA. I 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 6 DE L A T A R D E 
Agosto 22* 
Plata e s p a ñ o l a de». 
Oro americano cont ra oro e s p a ñ o l de,M— 
Oro americano con t ra pla ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES > 
Idem en cant idades —. 
LUISES I d e m en cantidades. 
£1 peso amer icano en plata e s p a ñ o l a 
9 7 ^ a 98 % V > 
0 9 % a 1 0 % % P. 
11 R 
a 5-40 en plata* 
a 5 - 4 1 . 
a 4 -31 en plata* 
a 4-32. 
1.11 a L l l ^ 
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CASLEGRAMAS! COMERCIUES 
Nuevu York, Agosto 22 
Bonos de Cuba, 5 por cieuto (ex 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98. 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6.112 por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 90 d|T^ 
'banqueros, $é,S3J.O. 
Cambios soor* Londres^ a la 
banqueros, $4.56.45» 
Cambios sobre París, banqueros» 61 
dlv., 5 francos 18.3(4 céntimos. 
Cembios sobre Hambargo, 60 d]T^ 
banqueros, 95J.|16» 
Centrífugas polarlxación 96, en pla-
ca, a 3.7S cts, 
Centrífc^ra, peí, 95, a SlS^ «te. e. y 1 
Oentrífugra pol 96» para Septiem-
bre, a 2.1S|32 cts. 
Masca bado, poiarizadón 89, su pis-
ca, 3,23 cts. 
Azúcar de miel» poL S9, en plaza 
2.98 cts. 
Hoy se vendieron en asta plaza 
75,000 sacos de -azúcar 
Harina, patente Minnessota, $4.70, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.55, 
Londres, Agoeto 22 
Azúcares, centrífugas, pol, 9€, 10» 
4.1|2(L 
Masoabado, 9s, Od. 
Azúcar remolacha de la narra «oae-
ciha, 9s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interia, 73.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Ferro 
carriles TTnidoa de la Habana regís-
tralas eu Londres cerraren hoy k 
£86.112. 
Paaís, Agosto 22 
¡Renta Francesa, ex-interés, 88 
francos, 22 céntimos 
$2,000 plata española, 96J-|4 
60 acciones H. B» E» Companj, Co-
munes, 90.1|4 
50 idem Ouban Teloprone, 744|4 
VENTA DE VALONES 
Nueva York, Agosto 22 
Se han vendido hoy. en la ^olsa i« 
Valores de esta plaza, 190,575 accio-
nes y 1.147,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en lo< 
Estados Unidos, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 22 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remoli-
cha acusa «Iza, cotizándose boy a 98. 
6.3Í4 d. 
De Nueva York avisan mercado fir-
me, habiéndose hecho una venta de 
75,000 sacos de azúcar a los precios 
cotizados. 
El mercado local rigió con firmeza 
durante el día y cierra con tendencias 
ni alza. 
Los tenedores van realizando sin 
irecipitación y obterlendo mejoras 
a los precios. 
Se han vendido: 
10,000 sacos centrífuga ipoL 96, a 
4.61 rs. arroba. Aquí. 
12,000 idem idem poL 96, a precio 
reservado 
A última hora quedaba a la venta 
n lote de ^4,000 sacos. 
2,000 sacos centrífugo ipoL 95,̂  
95.112, a 4.3]« rs. arroba. En 
Caibaríén. 
5,000 idem idem pol. 96, a 41|2 rŝ  
arroba. En Cárdenas. 
Cambios. 
El mercado ciera con firme dentro 
de los t̂ pos cotizados. 
Sigue notándose solicitud de papel. 
Las operaciones no pasan de mo-
deradas. 
Cotizamos: 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOW DE ULOUS 
O F I C I A L 
Billetes det Banoo Eapaiiol te la Ws fl» 
de Cuba, de 1^ * 8 
nata eepaioia contra oro «spaflol 
a 98% 
QretsabaokB contra oro «oyaOol 
110% a U0% VALORES 
coma, vana 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B A N C O E S P A I O L * u I S L A * C U B A 
ra n . dw-ia««o dc l o s dc l a mcfusuqa 
Y SU OROANQCAOtON ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS OOMSROIALSS DCL MUNDO 3 8 
TIPOS ESPECULES EH fRÜS T CUTIS K C U i m SORE 
CDALQBIEg PAIS, ESfEQAJLMERTE S8BIE ESPAÍA, US CUAIUS 
T US BALEA! 
nos 
N . G E L A T S & C o T T 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
P M t M é A m a u l a ' 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
m I m 
S E G O I O I P E " C A J A D E A H O R R O S » 
Ms«iasoa«i«si 
al 1 ^ saaaL 
SSIf 
JL-l 
T H E R O Y A l B A M K O F C A N A D A P A R T A S D E G R E D I T n 
J€NTE FISCAL DEL GOBIERNO OS LA REFUILIOA DC CUBA RAhA EL RA | 1 1 s l l l I f l V U L I I I I 
SO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBSRTABDft • • V 
Fottdoa ROMUms Valar RJS 
Vbvfftmika S» Sa IteotiAttoa 
d« Cuba U I 
l i . do la RupdbUoa So Ca> 
ba, Douda Interior. . . . 
ObHcacloLoi primora ktû > 
t o o a d a I Arsa^aialoate 
do la Habana 
Obligación*» •«canda Wva 
tooa dol Aruntaüüoato da 
de W Habana. . , . • 
OMlsaeloooo tuyocooartas F. 
C. do Oioafn*«os a Tltt> 
clara. , , » . » % % % % % 
Id. ¡d. locvada M. . . . . r 
[íl. prlmora Id. rorrooarrtí 
do Oaibarléa • 
(d p r i n o r a id. Olhara a 
Holgafa 
Banoo Territorial da Quba. 
Roaos Hipoteoarioo do la , 









20. \< 20. v r 
19.^ p 
km r. 
Estadoí» Unido», í d̂ v 
Eepafift.s.plasayeati-
tldad, 8 div . ^ líñi B' 
Dcto. panel ccmerelal « á 1S p.3| anoa 
MONEDAS EXTRANJERAS.—8« OS*.» 
zrui hoy, comofigno; ^ » 
OreenbarkB 10.* W-H J-
Plít» renañola 9.8X M-X f 
Aciones y Valoras. 
Ha regido el mercado algo flojo 
en a p.eiones del Banco Español, P. C. 
Unidos y Comunes de la É , E. B. O, 
En la Bolsa se efectuaron dorante 
la tarde de hoy las «nguientes ventas: 
4̂ noR de 1» Haraaa Elao* 
trtc Rallway's Co. loa 
circulación. . . . . . . . 100 106 
^b)i|rar)one« gaaoraloa (por-
pytnaa) ¿oaaolidadas da 
los F C, U. do la Ea-
baña 112 118 
nonos do la Compaflla da 
Qaa Onbana 
«•nos ao-Tanda blpotaoa 4o 
Tio Matan a as Walas 
Work» 
d o m hipotecarlo» Coatraa 
aaaearoro "Olimpo". . . 
id Idem r)antra.' asnoararo 
"Goyadonsa'* 
id. Compañía Eléctrica da 
Santiago do Coba. . . . 
)&ligne1onMi re? ó r a l a s 
eon»olMadas Ca. do Gas 
• Blootrlcldad d"» la Ha-
bana. . - . 106% 10T14 
•«te do la Ropdbüea 
de Coba 101 105 
Maíatíero indtBSírlaa. . . . N 
M'gaclonos Fomento Aya-
rio g&raatiradas (ta dr-
en lación N 
Cxxbam Telopiiono Co. . . . N 
ACCIOffBB .adco iPenalloI do la nos 
de Oaha. , «0% 91 
T-fco,i do Puerta 
Príncipe m N 
Banoo Nacional de Cuba. . 117 120 
unco Oaba * W 
;mp.'.ftía do FerrooarrQoa 
ütldoo do la Habana f 
Almacenes de Regla Id» 
mitada » 
omnaftla msctrwa so Bsa 
tiago de Cnb* 2S «0 
>npañía dol FerroearrC 
del Ooeto K 
omoafila Qnbaaa Ceatral 
RaU r̂ay's Limited Profe-
rida» * It 
Habana (preferida»). , « St 
d id. (ooatuaoa). . . • «r ̂  N 
crroearrO do Gibara a 
Holgova. « 11 
a Cubana de Alumbrado 
de Gas « K 
*auc do la Habana Profa-
reates • <i i9 
Vuera Fibrtoa do Hiato. « N 
inja dc Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 11 
lu id, (comvfflea). . . • > H 
orapafifa do Coantrnoela-
nos, R e p a r a c i ó n 7 Sa-
neamiento do Coba. . . H 
'-nppftía H arana EloetrlS 
Ranw»-»^ L i s t 4 . Pavor 
Prefertdta 102% IM 
Id. Id. Ccmnnea, . . . . . 96% 90% 
V» Anoc.ua do Ma-
tanma N 
ompafifa Alfilerera Cnbaaa N 
.empafiía Vidriera tn Cuba N 
tanta Eléctrica do Ssaotl 
Refrita» Jf 
Cuban Tolopbone Co. . . . . 7i% 75% 
' a Alraoeae» y Muellos 
bes Indios N 
Matadero InduatHal. , , , . N 
/omento Agrario Coa tít» 
oulacidn. N 
Sanco Territorial de Cuba. 107 130 
Id. id. Beneficiadas. , r , 14 21 
rárdenaR City Water WeffkS 
Cwapaay , N 
Ca. Puerteo da Cuba, , , 10 50 
Ca. Bldctrtca de Marlanao. N 
Habana. Agosto 32 do 1912. 
El Sooreuna. 
Rraneiaae Sáneaoa. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DS UB  PAK  EL 
SO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LISBRTABDM 
CAPITAL 7 BJUUtt YA . . | 26.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . m 180.000,000 
aíL ROYAL BANr. OF CANADA ofr»oo la» sMjwoa faraattao 
•a Cowitf» Caniantaa» y oa el Departamento do Ahorraa. 
SUCURQALSS EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Oallano 92. Muralla 62. Monto 118.—Luyaaió S. 
Joeús del Monte.—Línea 67 (Vedado),—Bayamo. -—GlenfuegtMJ.—KXrdeaaa.—Caroa-
güoy.-^Calbarlén.—<3iogo do Artla.—Guanttoaxno.—Matanmn.—Antilla,— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Saactl Spíritua.—flayua la Orando,—fíu«ritas y 
Pinar del Río, Cuba 
F. J. SHERMAN. Soporvfoor de Im Swcaraalo» So Coba. Habana, Obrapla ta 
"Carteo de Crédito en Roaota» valoderaa sin doeoaento algaao oa loda» las 
plazas bancabieo do EepaAa é laiaa Canarias." 
u n j u i 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Ce«s*eajas. K W M a a M H K M 
Lule<o». > > • A.. «"»'« é M M M 
Poso piala «oap&c&fc. m M w w 
40 oeotartas plata Id. k « .k-
20 Idem, Idem, Idean. * ^ k 











20% p|0 P. 
19% P 
5%P 













R E P A R T O A L D E C O A 
Se roê a, a todas La» «r»l^<.riM ^ . , ^ ^ m • • 
Londres, 3 á\r. . . y . • 
Londres, 60 d|r. . « A • 
Parle, 3 d|T. . . . , A . 
^arís, 60 d|T. . . « 
Alemania. 3 djT, , r 
ALmnania, 60 d|T. . . . . 
K. Unidos, 3 d|v 10% 
Bsisdoi t'nldos. 60 d|T. 
Ebpaña. 8 d|, s|, plaza y 
cantídad. . . . . . . 1% 
Descuento papel Comer-
cial . i 
AZUCARBS 
Aadcar eeatnruga. Ge guarapo, peía»-
«ación 96. en almacén. 1 precio de «aa 
barque. a 4% rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén a precios de embanque, 3% reales 
arroba. 
Señores Corredores do mrno dnraata la 
presente semana: 
Para Cambios: J. Bonnet 
Para Azúcares: L. Mejor. 
Habana 22 do Agosto de 1913. 
Joaquín Gumi Forrán, 
Sindico Presidente. 
Lanar, ds 32 a 34 cts. el küo. 
Cerda, a 38. 40. 43 y 4* otg. el k / U 
Matadero de Beg]* 
Beses sacriñoadas boj* 
Oaoado vaotuio * »< *. ̂  « «, „ 6 
Idexa do oerda 2 
Idem lanar 0 
Se ástaBé la caras a los sifiakatei 
^recios ta plata: 
Ganado -vaouno, de 22 a 23 ota 
Cerda, a 42 cts. 
l a renta ea pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie sn los corrales son los 
siguwrotes: 
Vacuno, a 6.1(4, 5,1|2, 5^|8, 5,314 
centavos. 









B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B a 
R e c a u d a c i ó n Fer rocar r i l e ra 
FerrocarrMo» Céntrale» de Cuba 
La Empresa "The Cuban OentraJ Rail-
ways Limited," lia recaudado en la semar 
ba que acaba de terminar en 16 del co-
rriente mes de Agosto, £6,642, teniendo 
'de más en la semana £ 648, comparado con 
Igual semana del año próximo pasado, que fué de £5,994, 
U*1 U< 
C A J A D f A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS D£L 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden 4el Sr. Director, se les recuerda i los señores So-
cios Suscrlptores y Depositarlos i invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Ca¡a i cobrar el tres y medio por ciento dt divi-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta úeneral que se celebró el día 15 del corriente* 
Habana 30 de Julio de 1913. 
L CONIALEZ SOBES, 
Secretarlo. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 22 
Arroyo 
Entradas del' día 21 : 
A Julián Quintana, de 
Arenas, 47 macihos vacunos. 
A Luís Valdéa, do Bejucal^ 10 ma-
chos vacunos. 
A Doroteo Cabrera, de la Salad, 
7 machos vacunos. 
Salidas del dia 21: 
Salidas del dia 21: 
Para loe Mataderos de oseta capital 
salió el ganado siguiente: 
^Matadero de Luanó, 100 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 285 machos y 
20 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
iPara Arroyo Arenas, a Julián Quin-
tana, 47 machos vacunos. 
Para Guana'bacoa, a Simeón Marte-
ly, 8 mftch osvacunos. 
Para la Salud, a Doroteo Cabrera, 
5 machos vacunos. 
Notdías de la próxima zafra 
Lo» preparatlTO» para la próxima safra 
se notan ya en la» zonas azucarera», Nue-
va» maquinas, para aumentar la produc-
ción, e Instalaciones de aparatos que aba-
raten el costo de la misma, lúa sido or-
denados por algunos ingenios, y todo baoo 
eaperar que, con un poco de mejora en 
los precio», la próxima safra será muy 
favorable a los hacendados. 
Entre los adelantos de que hemos teni-
do noticias, sabemos de la instalación ea 
loa Ingenios Purio y ULaola de descarga-
dores alstema Rodríguez. Este sistema de 
descargador está probado que constituye 
una gran economía, y comodidad para la 
oond noción de la cafia a las máquinas do 
moler. Los dueño» de los centrales su-
tes mencionado», en vista del resultado 
práctico obtenido en otras fincas de esa 
comarca, donde hay varloe instalado», no 
ban demorado en obtener et deredho de 
^ l ^ t u ^ f e f e ^ d ^ caaa aaerurada eslá en la calle de Príncipe A l í W n'úmero l * ; en l f oaati 
beneficio y economía. Por ello ka felicita- dad de $35.000 j como al fuego fu* parcaal los peritos tasaron el daño « 
, y al hacerlo, extendemos también i $7,240-82, suma aue oebró el apoderado del propiotaxio a los pocos días ce 
^ 1 haber ocurrido la desliada. 
Xa Oompañía dt seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus cfi<M 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y contm» 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de JuHo de 1913. 
SI Consejero Director, 




C 2573 SI Jl 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
XI último foefo ds algnna importancia que ha pagado la Compañía di 
Seguros contra incendio " X l I r i s / ' ocurrió el dia 27 de Junio de 1913. I * 
e!ot 
nuestra felicitación al señor Ceferino Ro-
drigues, Inventor del glstema, quien va 
obteniendo, al fin, «fl premio que corres-
ponde a su labor de tantos años en rela-
ción con los Ingenios de Cuba, 
En toda la Isla ha hecho el sefior Ba-
drígues Instalaciones de sus aparatos, y 
el alio pasado tuvo la lartisfaccMn de 
ror comprobados los méritos de su dea» 
cargador, al instalar uno más en «A cen-
tral "Stewart," donde, hacia tres año», 
habla hecho una primera instalación, que 
fué la mejor reoomendadós para obtener 





Idem.de cerda , 
Idem lanar . , 
. - , . 195 
. . 126 
, , . , 13 
334 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y ve-
oaa, a 19, 20, 21 y 22 cts, el kilo, 
kilo. 
Terneras, a 23 cts, el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos a1 
küo. 
Matadero de Luyamd 
Resefi sacrificadas hoy \ 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , . 






Se detallé la carne a las siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 2o cts. el kilo. 
Revista de la semana que termina 
en Agosto 16 de 1913 
LANDRES.—El lunes abrió el mareado 
de la remolacha quieto y con poca de-
manda, y sin variación en las cotlzadone» 
que fueron de 9(3 3|4p, continuando en 
©ste estado hasta el jueves en que las 
cotizaciones acusaron una pequeña alza, 
cotizándose ese día a 9¡4 112p. para este 
mes y el mes próximo. 
Cierra ©1 mercado con vendedores a las 
últimas cotlzacione» de 914 l¡2p. 
El tiempo sigue favorable para la remo-
lacha en Europa, pero se desea que haya 
más calor y más soL Las hojas de la 
planta se han de»arrolladlo mucho, y rea-
ta ver si resultará lo mismo coa el tu-
bérculo. 
NUEVA YORK.—Este mercado abrió fir-
me y los tenedores pidiendo precios más 
alto», pero debido a las operaciones Im-
portantes efectuadas en la semana pasa' 
da, los refinadores parecen haberse pro-
visto para «us neoesldade» de Agosto y 
principios de Septiembre y se muestran 
Indiferente». A peear del retraimiento de 
parte de los tenedores y de haber peco 
ofrecido cambiaron de manos 30,000 sa-
co» centrífuga base W a 2%c. c & f. para 
embarque de Agesto para Nueva Orleaas 
y 10,000 sacos a Ml|Wc. c & f. para em-
barque de segunda quincena de Agosto a 
la Warner Sugar Refinlng Co., de Nueva 
York. 
La presente situación del mercado pa-
rece indicar que lo» Refinadores antes de 
pagar los precio» que pretenden le» te-
ned ore» están dispuestos a esperar, y lo» 
tenedores, que han vendido con baataato 
liberalidad, se encuentran en »ituaclón de 
aguardar hasta tanto que la» neeeaidade» 
do los Refinadores les obliguen a forxaf 
de nuevo el mercado. 
HABANA.'—Nuestro mercado ha perma-
necido quieto pero firme, notándose gran 
retralmiente por parte de lo» tenedero». 
Las operaciones han sido bastante redu-
cidas, pues apenas llegan a uno» «0.000 
sacos en los sel» principales puertos de 
la Isla lo» precio» pagado» han sido lo» 
siguientes: 3.48o. 1. a. b. base 96, en Cien-
fuego» y 4 8;8 r». arroba polarlsaclón 
96.70, en almacén, en la Habana. 
Ha terminado sn aafra el central "San-
ta María," de Ouantánamo, y quedan 
5K« 
"Delicias," "Boston," PreBtoaM y "Santa 
Lucía," en Oriente. «1 "San Antonio." en 
Santa Clara, y el '•Gerardo," de Bahía 
Honda, el que tiene elaborado hasta la 
techa naos 9,000 sacos por todo. 
Al principio de la semana cayeron bue-
nas Hurlas en casi todas partos de las 
prorlnclaa de la Habana. Matan»»» y San-
ta Clara, que resultaron de gran prove-
cho para los campos da cafia que empe-
zaban en algunos lugares a resentirse de 
la sequía. Después del domingo y lunes 
pasado no ha vuelto a llover en esta par-
te de la Isla y es de desear que se ro-
l'p'tan 1»» lluvias. 
En Oriente el tiempo ha sido favora-
ble «o general para el retoño, con excep-
ción de Antllla, donde escasean hasta cier-
to punto las lluvias. 
Con poca» excepciones so han atendi-
do los campos, los que por le general pre-
sentan buen aspecto. 
El número de sacos hechos por los cen-
trales que han terminado de moler, datos 
que tenemos que agradecer a la amabi-
lidad de los señorea hacendados que nos 
los han facilitado, y a nuestros corres-
ponsales en todos lo» puertos, nos permi-
te dar como cantidad de arüoar produci-
da hasta la fecha en toda la Isla, des mi-
llón»» euatreelentas mil tonelada», A es-
te número habrá que afiadirle unas 15,000 
o 20,000 toneladas más, que serán produ-
cidas por loa centrales que aún muelen, 
lo que hará llegar el total de la safra a 
unos 2.416.000 toneladas, lo que represen-
ta el aumento asombroso de 640.900 to-
neladas sobre la xafra precedente, la ma-
yor producida hasta esa fecha. 
De esta cantidad el consumo de la lela 
tomará unas 90.900 toneladas, dejando pa-
ra la exportación 2.325.000 toneladas, de 
las cuales se han exportado hasta la fe-
Cha 1.968,600 toneladas, quedando por lo 
tanto para la exportación hasta fin de año 
?66,400 tonelada», que se necesitarán en 
su totalidad per los refinadores america-
nos. 
A eenttnnacióa el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la feoba de este afio comparado» 
con los do» afio» precedentes. 
Centrales moliendo: En Agosto 18 de 
1913, 7: en Ageste 17 de 1913. S; en Agos-
to 19 ds 1911. 2. 
Arribes de la semana (tonelada»: En 
Agosto 18 de 1019. 11,183; en Agoste 17. 
de 1913, 10,183; en Aaesto 19 de 1911. 
3,632. 
Total hasta la fecha, tonelada»: En 
Agosto 16 de 1913. 2.308,887: en Agosto 
17 de 1912. " 
ORSBltVAOIONBS 
Ooorreapondientes al día 22 de AgoetoJ» 
1913, hechas al aire Uire en "Bl Ain*J-
daros," Obispo núm. 64, exprésame»1 
para el Diarlo de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 762,7. 
A V I S O S 
c a j a s d e % i m m 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
n o s l o s a d e J a n t o s m o d e r 
d o s , p a r a g u a r d a r aedo* 
n e ^ d o c u m e n t o s y prtn* 
d a s b a j ó l a p r o p i a custodio 
d t i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dirí' 
J aose ó n u e s t r a o \ \ c W 
A n o a r g u r a n ú m e r o I-
H . U P M A N N & BANQUEROS j . j 
C, 1266 
liendo 7 contrate», q ^ * ' ^ «n Agcto 19 ds 
l l M l p o r d i e z d í a s 
Do» mil teja» de hierro S*"**^ t&» 
Dio» mil ToJ»» FmnceJOA ^ ie i»*» 
«noli»» «o oanaL 1.000 P"*1^,^ i * * * 
taaasflo* l.»0« horeono» d* . «o» 0 
•** reja» «« kalcón y v*nU*r; 
bjotea par» ^ ^ 6 ^ 










tmtmmtm l»2. madera*. . ¿"7» 
nena» * c - cv*A*v, 
TELEFONO A-3»" 
27M 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Callo «o Fa»«o, teISfono r-l7T¿r, ¿«jj 
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S I T U A C I O N 
de actualidad no tiene na-
& ^ o- lo constituye la cuestión 
^ T o r o b l e m a burocrático, y en-
etem» ̂  ^odavía las manifestaciones 
tra» eI1 6 de la marcha del país y dé 
que acercan dtíi gobierno han hecho a 
l» ^^nTriódico el señor Vicepresi-
nuest1"0 República, jefe a la vez 
^ .-do conservador, y el señor don 
1 Fernández, director de E l Co-deiPar 
Evo-
pe ambas se 
recen 
hace una misma deduc-
UC 7 partido que se impuso en las 
^ 'es últimas, se disuelve; el triun-
•-^desorganizado. Por estas decla-
# 8 il0S enteramos de que durante 
l ^ a ñ a electoral "se aconsejó el 
^ t l revólver,'' se anduvo de pue-
1130 pueblo prometiendo destinos a 
b!0 ̂  y se hicieron alianzas sobre el 
P0* de las sinecuras; nos enteramos 
^ as qne no se habían dicho aún 
^ bastante claridad y valentía, y que 
c051 ,uda anotarán en Washington en 
^pítalo de cargos y descargos de-
: j« a psta República. Para nosotros 
cosas de una importancia bastante 
dativa, y apenas les concedemos aten-
pero pudieran convertirse al ca-
bo en gotas de ^gua que entren en 
% copa donde otras nuevas go-
la hagan rebosar cuando me-
nos se espere. No son ellas, sin em-
, : , la deducción capital en que apa-
de acuerdo las dos personalida-
1B del partido consejador que ha^ 
Xesto su criterio sobre el estado ac-
tu8l de la República. 
£1 señor Varona defiende doctrinas; 
fl Director de El Comercio defiende 
«alidades, aunque esas realidades na-
da tienen de lisonjeras, y sobre 
todo nada tienen de conservado-
ns. El partido se halla en cri-
sis, porque la generalidad de los con-
servadores quieren que la victoria con-
seguida les sirva de beneficio. Las doc-
trinas son hermosas, se basan en idea-
les, miran a la dignificación de nues-
tros hombres y al deseo de atemperar 
¡afiebre burocrática que los consume. 
Las realidades son ásperas, se fundan 
en ambiciones cuya legitimidad no dis-
entimos y tienden a hacer de nuestras 
dcinas asilos de políticos triunfantes 
y a convertir la adhesión a un candi-
dato en una probabilidad, que pocos 
lespreciarán, de resolver a costa del 
Estado el problema de la bienaventu-
fm Estos son los dos puntos de vis-
een que se encuentran no solo el» se-
ár Varona y el Director de E l Comer-
fé, sino el gobierno todo con el uno 
•casi todo el partido conservador con 
«! otro. Son dos modos de juzgar un 
sismo mal; un aspecto de la lucha por 
12 vida, tal como se halla planteada en 
-liba, donde las grandes empresas son 
as o casi todas extranjeras, y donde 
propiedad territorial va pasando 
^bién rápidamente a manos de ex-
totojeros. 
Y he aquí una dolorosa realidad que 
reconocen el doctor Varona y el señor 
Wifredo Fernández: el gobierno está 
aislado. El partido que lo llevó al po-
der se descompone y le abandona; la 
prensa que le allanó el camino publica 
lamentaciones, y las clases económicas 
que le prestaron una base firme cuan-
do perseguía el triunfo, se ven amena-
zadas de los mismos procedimientos gu-
bernativos que imperaron en la Secre-
taría de Hacienda, en la Sección de Im-
puestos especiales, en la Administra-
ción de las Aduanas, en las Zonas Fis-
cales. . . durante el período de 1902 a 
1906. En todo esto se descuenta la rec-
ta voluntad, la honradez de propósitos 
y la elevación -de miras del Presidente 
de la República. Sube la ola de los des-
contentos, pero sobre la integridad del 
Presidente y su deseo de acierto no ha 
caído todavía: el general Menocal aún 
continúa siendo una firme esperanza 
que apenas tiene descreídos. 
Si el'.partido conservador se disuel-
ve o deja de ser instrumento de gobier-
no porque entre los que pudiéramos lla-
mar nis elementos activos no figuran 
conservadores, el mal, siendo de monta, 
nada tendría, empero, de irreparable. 
Queda aún la confianza entera en el 
Presidente de la República, quien para 
mantenerla y hacer de ella un eficaz re-
curso de gobierno no tiene más que ins-
pirarse en la opinión, de la que no son 
actualmente en Cuba voceros ni intér-
pretes los partidos políticos. He 'ahí 
dónde puede y debe buscar princi-
palmente un punto de apoyo el Jefe 
del Estado. 
Los resortes de la administración y 
la adhesión incondicional de las fuer-
zas armadas son elementos primordia-
les, pero no son los únicos, ü n gobierno 
tiene que contar también con la con-
fianza de la opinión pública. Nosotros 
ya tenemos el ejemplo de un gobernan-
te honradísimo, que poseía todos los re-
sortes de la administración y contaba 
con la adhesión de la fuerza armada, y 
que no obstante se encontró aislado en 
momentos decisivos por no haber ad-
vertido que la fuerza principal en que 
deben apoyarse los gobiernos es la opi-
nión pública, y no la opinión de un 
grupo. 
Hay que sumar voluntades, hay que 
tomar el pulso de la opinión—y eso no 
en el seno de los comités y de las asam-
bleas de partido—y no contrariar a 
los elenieritós de'ésta qué producen y 
"soportan la mayor parte del peso de 
las cargas públicas; hay, en fin, que 
contar con el concurso de los imp rn-
derables, que existen también en so-
ciología y en política, lo mismo que en 
física, y que en Cuba tienen impor-
tancia de primer orden a causa de la 
influencia preponderante que ejercen 
los Estados Unidos y a causa también 
de no ser de cubanos una gran parte 
—quizás la mayor—de La riqueza de 
Cuba. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Agosto, 18. 
' ' ¿Es trijcdia o no es trijediaf" pre-
gunta un personaje en uno de los saí-
netes de D. Ramón de la Cruz. Había-
mos quedado en que había "convul-
sión" en Venezuela, donde el ex-dicta-
dor había desembarcado; y habíamos 
leído su proclama, obra notable, de la 
cual hablaré luego. 
Pues ahora resulta, según el corres-
ponsal del New York Herald en Wi-
llemstad, isla de Curazao, que nadie ha 
visto a Castro en el Este de aquella re-
publica. Y dice, también, ese corres-
ponsal, que el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, que está en comunicación 
con el Presidente Gómez, es el único 
que sabe algo acerca de la revolución. 
" E l Presidente—agrega—no habla de 
ella. La llamada revolución parece una 
jugada política, plot, del Presidente 
más que otra cosa. Si este conserva la 
dictadura y el país sigue en estado de 
sitio durante el período de la elección 
presidencial, estarán en suspenso los 
derechos constitucionales y Gómez se 
quedará en el poder." 
Luego, la trijedia es comedia. Cuen-
ta, a-demás, el corresponsal, que un pe-
riódico de Caracas publicó un artículo 
en el cual decía que el régimen de Gó-
mez había ya terminado y proponía un 
candidato para la Presidencia. El pe-
riódico ha sido suprimido y su direc-
tor puesto en prisión. Cuanto al can-
didato, se ha fugado—prudencia que 
debemos al alabarle. 
Al corresponsal le llama la atención 
el que, si es cierto, como se ha publi-
cado, que Castro está en Coro, no va-
yan allí ni las tropas ni los barcos de 
guerra del gobierno. "Gómez—añade 
está en Maracay con seis mil hombres; 
asisten a bailes y teatros y no se ven 
allí señales de guerra." Y aquí tene-
mos la comedia reforzada con algo de 
bailoteo. 
Pero si Castro no está en Coro ¿ dón-
de está? Esta es la parte obscura del 
asunto; y la parte sospechosa para los 
venezolanos castristas, refugiados en 
Nueva York, es que si Gómez hubiera 
conseguido alguna victoria sobre los re-
volucionarios, se hubiera apresurado a 
telegrafiarla. Pero si su juego consiste 
en prolongar el actual estado de cosas 
hasta que pase el período electoral, no 
le conviene pacificar el país demasiado 
pronto. Y si la "convulsión" no exis-
te—según piensa el corresponsal del 
Herald—¿cómo diablos va a suprimir-
la? 
Aquí no se desea que Castro vuelva 
al poder, porque habría que ocuparse 
de él, y, probablemente, hacer algo pa-
ra expulsarlo. Se prefiere que siga go-
bernando el general Gómez o que le su-
ceda alguien que no sea Castro. El Pre-
sidente Gómez, siquiera, se ha porta-
do bien en visita; esto es, con los ex-
tranjeros; no ha cometido atropellos 
ni dado pie para reclamaciones. Con la 
gente del país y con los intereses pú-
blicos no parece haberse mostrado jus-
to y considerado, a juzgar por las no-
ticias que, de cuando en cuando, han 
salido en la prensa americana, sobre 
políticos perseguidos, periódicos supri-
midos y negocios turbios adjudicados 
a los amigos del gobierno. Como se ve 
por el telegrama del Herald, no con-
siente que frente a su candidatura pre-
sidencial se ponga otro alguna; lo cual 
nos da la medida de su liberalismo y 
de su respeto a la Constitución. 
Si es cierto que ha inventado esa re-
vuelta, o que va a utilizarla, para que-
darse, ilegal y artificiosamente, en la 
Presidencia, se expone a que los E. 
Unidos no lo reconozcan. Aquí no se 
le perdonarían tan culpables manejos; 
a los cuales se aplicaría el criterio 
anunciado por el Presidente Wilson en 
aquel Statement, o manifestación, en 
que definió la política que se proponía 
seguir en las repúblicas vecinas. En es-
tos días ha dado a entender Mr. Wilson 
que lo que está haciendo en Méjico es 
un;i lección objetiva; lección para los 
individuos que, en esas naciones, suban 
a la Presidencia de una manera irregu-
lar o que vulneren los derechos de los 
ciudadanos, como se decía en el State-
ment A l Presidente Gómez se le pue-
de quebrar el juego; y verse obligado 
a perder el fruto de su profunda com-
binación política. 
Cuanto a Castro, esté en Coro, o en 
Presbiterio o en S-acristía, haya veni-
do a Venezuela o desaparecido de la 
tierra, hay que agradecerle la procla-
ma que ha publicado y que es de un 
grotesco subido. "Me declaro en cam-
paña" dice, noblemente, en el debut; 
y anuncia un programa que, en el inte-
rior, consistirá en "garantizar todos 
los intereses," y, en el exterior, en "ha-
cer causa común con la civilización;" 
lo cual, con la firma del ex-dictador, 
tiene una gracia irresistible. Y, no con-
tento con esto, eleva nuestro regocijo 
a una altura de noventa grados, recor-
dando algunas de las batallas que ganó 
y que tienen estos nombres exquisitos: 
La Popa, Janonó, Parapara, Tocuyi-
to . . . Una vez más tengo que lamentar 
que, en algunos países hispano-ameri-
canos, a los héroes no se les ocurra cu-
brirse de gloria en localidades bautiza-
das de una manera razonable. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
i s o c i a c i o n I n t e r n a c i o n a l A z u c a r e r a 
Habana, Agosto 22 de 1913. 
A los Químicos, Maestros de Azúcar, 
fumistas, y, en general, a todos los 
Cen algún modo tienen relación con 
.^nufactura de azúcar en la Repú-iea. 
^¡j tnída en principio esta "Aso-
•cion" qUe tiene por objeto agrupar 
8 los elementos que trabajan en 
todustria azucarera en Cuba, en 
'̂ on celebrada en la noche del 20 
bíi ^ electa para regir previ-
amente la Institución, la Junta Di-
siguiente: 
. J^dente de Honor: General Mario 
. Tfnocal, Presidente de la Repúbli-
' enera! Emilio Núñez, Secretario 
^ncultura, Doctor José A. Simp-
. «esídeníe efectivo: Doctor José A. 
^ de Andrade. 
*mVresideilíeS: lo- Doctores José 
•M 0t]ga, Francisco Henares v se-
? %uel Morera. 
V¿et<írÍ0 : ^eñor Javier Resines. 
c^ecrefano: Señor Guillermo 
^e ^ Andrade. 
C T 0 : :Doctor Carlos J- Yaldés. 
rrjr:Jforero: Sr. G. J. Bourbakis. 
ia mor: Señor Stéfano Calcave-
j r^0r de ¡a Revista. Doctor Gas-
i n o Cuadrado. 
JS: Hortensio del Castillo, Al-
Ûez TreZ' Víctor 0rtiz' Tomás 
BJ:Llno E- Quirós, Francisco So 
^ven tu ra Rueda, "julio Mer 
lín. Benigno Salinas, Felipe Casas, I l -
defonso Alsina, Emilio del Monte, Ma-
nuel Rodríguez, Gerardo Lima, Manuel 
Díaz, J. M. Couseyro, Manuel Gómez, 
Luis Cacicedo, Juan Irazoqui, Pablo 
Fació, Joaquín Martorell, Angel Pu-
ras, José A. Beguiristain, Marcelo Her-
nández, Luis L. Lefebre, Emilio Martí-
nez, Horacio Molina, M. Sánchez Can-
tero, F. Hernández, José Cadenas. 
Con el fin de preparar los trabajos 
necesarios para la definitiva constitu-
ción, es preciso que esta Secretaría va-
ya adquiriendo datos numerosos, en-
tre los cuales aparece como primordial, 
el conocimiento de las personas que 
deseeen ingresar en la ' ^Asociación.'' 
Y en tal virtud, por este medio rue-
go a cuantos con la idea expresada 
simpaticen, se sirvan dirigirse al que 
suscribe, por escrito, al Apartado de 
Correos número 1,345, Habana, notifi-
cándole su deseo de adherirse al pro-
pósito enunciado, indicando la profe-
sión, trabajo usual a que se dedica du-
rante la zafra y durante el tiempo-
muerto, dirección postal bien especifi-
cada, y cuantos más pormenores crean 
oportunos para que este Centro pueda 
establecer un Registro útil a todos los 
asociados. 
El que sucribe agradecerá la pron-
titud en las respuestas, para darlas a 
conocer en la reunión que se celebrará 
en breve para dar posesión a la Direc-
tiva electa. 
Javier Resines, Secretario. 
OSRAM \k 
Fijes* usted en la MARCA: 
O S R A N 
si quiere la lámpara nueva 
IRROMPIBLE 
que dá un 75% de economía 
VERDADERA 
DE VENTA EN TODAS PAR-
TES DE LA HABANA. 
El Día pinta al Secretario de Go-
bernación, coronel Hevia, con una 
piqueta en las mano, en actitud de 
demoler el partido conservador. 
Creemos que sobra lavpiqueta. 
Dice El Mundo: 
El partido conservador se deshace 
por sí mismo. Se viene visiblemente 
al suelo, sin que nadie lo empuje. El 
partido conservador se cae a pedazos, 
i Quién mata al partido conservador? 
El partido conservador. ¿Quiénes 
atacan, desacreditan, disuelven al par-
tido conservador? Pues elemntos, en-
tidades del mismo partido conserva-
dor. Es un caso de autofagia. El 
partido conservador se suicida a sí 
mismo. Unos conservadores lo dañan 
atacándolo. Otros retrayéndose. Otros 
disolviéndose. Otros yéndose con los 
liberales. Este espíritu de destruc-
ción se debe a que ni Menocal, ni Va-
rona, ni los Secretarios, ni los Presi-
dentes de las Cámaras, ni el Comité 
Ejecutivo del partido, han encontrado 
la manera de dar a cada afiliado una 
sinecura o un destino. Ahora se es-
tá exhibiendo la inmensa miseria del 
partido conservador. Es un problema 
de subsistencia el que su miseria le 
plantea. Si el partido conservador 
fuese un partido rico o de gente sol-
vente, como lo son, en todas partes, 
los partidos conservadores, "no" esta-
ría en crisis tremenda, o "no" pon-
dría en crisis al gobierno por la cues-
tión de los destinos. " N o " se crea, 
no, que nosotros censuremos al parti-
do conservador porque busque reme-
dio para su penuria. Todo el mundo 
tiene derecho a la vida. 
Pobres muy pobres eran también los 
liberales. Los de la chancleta los lla-
maba el "notero." Pero tuvieron un 
baño de poder. Y hoy en su mayor par-
te están contentos con su suerte. 
Por eso quizás el espíritu convulsivo 
está pasando del campo liberal al com-
po conservador. 
Fracasó el homenaje de afecto y 
simpatía con que se pensaba recibir a 
Menocal a su vuelta de Chaparra. 
Y fracasó asimismo la manifestación 
con que los veteranos pensaban cele-
brar el decreto contra el dragado. 
Busca el notero las causas de este 
fracaso. 
Y recoge dos versiones. 
Veamos la primera: 
Una es la de que la gente en gene-
ral, unes por un motivo, otros por 
otro, está descontenta, que hay sobre 
todo, entre los elementos afines a la 
actual situación un hondo disgusto. 
un gran sentimiento, caso un abati-
miento. 
Y naturalmente los liberales no 
iban a ir en manifestación l acia el 
general Menocal: por mucho que les 
hayan dejado y que les hayan dado, 
con sus adversarios, sus naturales ene-
migos. Y menos iban a irle a felici-
tar por lo del Dragado que fué la 
obra típica de la situación liberal, del 
gobierno liberal, de las Cámaras libe-
rales: fué la vaca suiza que engordó 
a la familia. No era humano pensar 
que fuesen a hacerle gracias al gene-
ral Menocal por haberle dado la pun-
tilla al animalito. 
Las clases neutras, entre nosotros, 
se quedan siempre en casa: es gente 
a la que les hace daño el aire, ellas to-
can a la sordina, no se comprometen 
ni ponen nunca la cara al sol. 
Disgustados los conservadores, ¿con 
quiénes se iba a hacer la manifesta-
ción? No quedaba más gente. 
No es que los conservadores estén 
en contra, declaran los que así se ex-
presan, sino "que no estamos para 
fiestas." Amamos mucho la moral, 
dicen, la amamos tanto como aman los 
imisicos la música; pero como éstos, 
cuando sufren de una dispepsia, por 
muy dilettantis que sean, exclama-
mos: "no nos toquen en estos momen-
tos "Caballería Rusticana." o el aria 
de "Lucía." Si casi de lo que tene-
mos ganas es de llorar. 
Ya lo dijimos. No están de humor 
los conservadores para recepciones y 
fiestas. 
Ni aun el Presidente de la Repúbli-
ca, el deseado, el ídolo de la Conjun-
ción Patriótica, el candidato nacional 
el que oon sola una palabra movía sus 
huestes electorales, hacia el ataque, ha-
cia la defensa, hacia el peligro, ni aun 
Menocal, enardece y enciende ya los 
ánimos adoloridos e inquietos de los 
conservadores. 
• « 
En tanto se aproxima la celebración 
de la Asamblea Provincial conservado-
ra. Parece que lleva deittro amagos de 
tempestad. 
Escribe El Triunfo-. 
El trueno gordo será una moción 
que han redactado y suscrito varios 
delegados calientes pidiendo nada me-
nos que la distitución del Presidente 
del Partido Conservador doctor En-
rique José Varona, cuyas filosóficas 
admoniciones hablando solos a los que 
creían que en cuanto abrieran la bo-
ca les llovería el maná del presupues-
to en forma de credenciales y colec-
turías. 
Ellos dicen que si tuvieran coche y 
diez mil pesos de sueldo se sentirían 
tan filosóficos como el Vice; pero co-
mo están a dieta creen que el filósofo 
debe volver de la Cátedra y dejar el 
campo libre a un político que se dé 
cuenta de que donde no hay harina to-
do es mohína y que el hambre es mala 
consejera. 
Tan mala, que en tres meses escasos 
ha dejado bamboleando aquel arro-
gante y macizo edificio conservador le-
vantado año tras año a golpe de disci-
plina, al son de predicaciones evangé-
licas sobre cimientos de regeneración 
Mientras se espera la mesa bien abas-
tecida, no se siente el ayuno; la necesi-
dad sirve de acicate para la jomada. 
Mas si al terminarla el hambre du-
ra y la mesa no aparece, entonces no 
hay ya filosofías que la acallen. 
Cortamos d( "La Discusión:" 
"La Discusión," en una interview 
celebrada con el doctor Leopoldo Can-
elo, hace apenas un mes, dijo, tomán-
dolo de boca de éste, que no pensaba el 
gobierno en la contratación de ningún 
empréstito, aunque la situación del te-
soro era mala, porque ciñéndose a la 
ley de presupuestos y haciendo las eco-
nomías necesarias compatibles con los 
servicios públicos, pudiera llegarse a 
normalizar la vida económica de la Re-
pública. 
Ayer, por la mañana, y teniendo en 
cuenta rumores insistentes que habían 
llegado a nuestros oídos, volvimos a 
interrogar al doctor Canelo, el cual 
volvió a negarnos lo del empréstito. 
Pero como un colega de la noche pu-
blica ayer una larga melopea sobre el 
propio asunto, insistimos hoy cerca del 
señor Secretario de Hacienda para que 
nos confirmara o nos negara la noticia. 
Y efectivamente, el señor Secretario 
de Hacienda nos autorizó para negar 
rotundamente que se tratara de con-
tratar empréstito alguno. 
En efecto, no se ha tratado formal 
y decididamente de contratar el em-
préstito, porque no se ha podido, por-
que el gobierno no ha querido exponer-
se a una negativa tan rotunda, como el 
mentís que "La Discusión" atribuye 
al señor Cancio. 
¿A qué ese empeño en ocultar la 
verdad? ¿A qué ese misterio? 
Se ha tentado, se ha explorado la po-
sibilidad de realizar el empréstito. 
No debió de encontrarse el terreno 
muy preparado, cuando el señor Can-
cio apeló a los remiendos y parches de 
las economías. 
Con ellos se ha podido ir tirando ma-
lamente hasta ahora. 
Veremos cuando estalle la cuerda. 
* 
* • • 
No ha habido ni hay tal proyecto 
de empréstito, afirma rotundamente 
"La Discusión." 
Y dice el mismo periódico en su edi-
torial : 
Lo que importa mucho a la Nación 
es la publicidad de un estado detallado 
del "pasivo" de la República, consig-
nándose las deudas, arrastres y obliga-
ciones pendientes por contratos de to-
das clases y obras en ejecución.- He ahí 
la más cumplida explicación, ante eL 
extranjero, de la necesidad de cual-
quier operación de crédito nacional de-
ciertas proporciones que se proyecte I 
¿Y para qué ese balance de lo pasa-
do? ¿Para qué esa presentación públi-
ca de "las deudas, arrastres y obliga-
ciones pendientes" ante el extranjero, 
si no se ha pensado, ni se piensa en pe-
dirle nada? 
"La Discusión" es la poseedora, el 
arca de los secretos palatinos. 
Y son sin duda demasiado sagrados 
estos secretos para que las miradas del 
vulgo las puedan profanar. 
No haría mal papel "La Discusión" 
en los tiempos faraónicos. 
Z*09C 
L a L u z fe A v ü é s 
CBOFIZOS Y MORCILLAS, LO l HIJOS OÜE VIENE A ZSéL 
RECEPTORES: 
O O R Z A L E Z Y S I I A B E Z 
B a r a t i l l o n ú m . ^ 
AS.-l 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, B R O N a U I T I S 
CXTRAJDOS radioalments 
POR l_A 
S i L i l g l O i quo procura 
PULMONES ROBUSTOS 
y preserva, de ia 
i T U B E R C U L O S I S 
Zh FAUTAUBERGE 
COUnRKVOlE-PARtS 
H U E V O S P A R A C R I A 
De gallinas de las razas Rhode Island 
Red, Silver Spaaglcd Hamburg, Whito 
Leghor ,̂ Brown Legliorn, Silver Laced 
Wyandotte, White Wyandotte, Columbiaa 
Wyandotte y Barred Plymouth Rocks a 
$2-40 Cy. la nidada de 13 huevos. 
Patos indios cerradores (Indian Rua-
ner Ducks.) De fecundidad prodigiosa, rá-
pido crecimiento y exquisita carne. Ponen 
hasta 240 huevos al año. El trío $7-50 Cy. 
L,a niJada de 11 huevos, $2-00 Cy. 
Patos Pekín Imperial, Ingleses White 
Cali e Ingleses Grey Cali. La nidada, de1 
11 huevos, $2-00 Cy. 
Alimento compuesto para gallinas y po-
llos, trigo, cascara do ostión molida y 
hueso y carne molidos, a precios razona-
b es, según cantidad. 
Semillas de hortalizas y flores. 
Alborto R. Langwith y Ca., Obispo 65 
Habana, teléfono A-3240. 
C 2890 6-20 
Ta Eoi8T''A 85 
D e p i l a r i n a 
Es el mejor de todos los depilatorios y el más inofensivo 
• 4 p e s e t a s f r a s c o ^ r z ^ ^ z 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curac ión radical usando el 
T E R I N H O L 
5 p e s e t a s f r a s c o : 
Depósito Genera! en ia isu de cuba: Farmacia f Droguería del Dr. MANUEL JOHSON, 
OBIPO, 30, esquina a Aguiar. —Apartado 750.—HABANA. 
Depósito exclusivo: LABOSAT0R10 LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
alt. 51-14 Ag. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Curación rápida y garantizada con /as < = 
P S U L A S G 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R O A N O -
SE G A R A N T I Z A RESULTADO 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS O 
PARA E S T E W A R C O N T O D A S E G U R I D A D 
S ? L e s h S ¿ £ ^Sangre adquiridos o heredita-
J A R A B E D E P U R A T I V O 
— DEL Dr. J. GARDANO 
B E L A S C O A I N N U M E R o i r T r ^ r í ^ T o r ^ i T O 
B A T U R R I L L O 
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tj hn^^ciendo mis ar^mmentos €n I cito españal don Pablo Lauda, luego I ñor tan inmerecido pero que tanto 
itoous atentodoctor Mén- de trasmitirme la complacencia de la enaltece, y al ilustrado profesor espa-
d Capote persona muy veraz y muy Asociación de Clases Pasivas que pre- ñol envié testimonio de mi agradeci-
al tanto del asunto tratado, me dice 
que durante la primera República 
fueron tantas las quejas contra las 
inmoralidades y las deficiencias de 
la Escuela Industrial de Santiago, 
que se dispuso su clausura (ilegai-
mente, por cierto, puesto que la ha-
bía creado la intervención america-
na y sólo el Congreso podía derogar 
la Orden Militar respectiva), y tan 
se comprobó que aquello era una po-
cilga, que inmediatamente fueron lle-
vados los muchachos a la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, celebrán-
dose un contrato entre el Gobierno y 
la Dirección de la Casa, y fijando en 
doce duros al mes el pago de cada 
asilado. 
¿Tenía facultad la Dirección para 
admitir pensionistas? ¿El Reglamen-
to autorizaba esa corruptela de los 
nobles fines de la donación? Y otra 
cosa: ¿con doce duros por cabeza cu-
bre el Estado cubano los gastos de 
cada asilado, en la Escuela Correc-
cional, por ejemplo? 
Bien que el noble Secretario de la 
Junta Nacional de Beneficencia en-
tonces, buscara alojamiento y buena 
educación para aquellos muchachos; 
pero mal que la Junta de Patronos 
de la Casa permitiera sin protesta 
que fueran llevados a ella muchachos 
del arroyo, perdidos y mal hablados, 
a corromper con sus hábitos< a los ni-
ños expósitos, con tanta paciencia di-
rigidos por las Hermanas de la Ca-
ridad. 
Más tarde, siendo Plá sucesor de 
Delfín v estando en todo su imperio 
el Gabinete de Combate, se suprimió 
el Asilo de hembras de Compostela y 
se llevaron estas muchachas, también 
desequilibradas, a la Casa de Bene-
ficeucia y Maternidad, que los gene-
rosos benefactores no fundaron para 
recoger pilluelos del arroyo, sino pa-
ra criar y educar huerfanitos y ex-
pósitos. 
No es un correccional de menores 
la Beneficencia; es un hospicio. 
Yo quisiera saber con qué derecho, 
con qué facultad legal, por virtud de 
qué principio moral, nuestro Gobier-
no se insmicuye en la administración 
y gobierno de esas instituciones pia-
dosas, creadas por la abnegación y la 
fe de los particulares; por cuál moti-
vo se coloca sobre la Junta de Patro-
nos y dispone, y prohibe, y lleva a la 
canta Casa muchachos enfermos del 
cuerpo o del alma, para los cuales 
está en el deber de crear sanatorios 
científicos o espirituales. 
Nj el Estado ni los Municipios tie-
nen autoridad alguna sobre esas pia-
dosas instituciones. Su función sobre 
filas es la fiscalización desde el pun-
ió de vista de la moral, de la higiene, 
del manejo honrado de sus recursos; 
pero más nada. La administración es 
cosa de su Junta de Patronos. Y el 
Administrador no tiene facultades 
para'alquilar salones a pensionistas y 
alojar y mantener muchachos mal-
criados, a tanto por individuo, como 
cualquier vulgar hostelero haría. 
Si el Gobierno no puede crear 'asi-
los de menores, colóquelos en casas 
de' familia. Por esos doce duros no 
dejaría de encontrar casas honradas 
donde los acogieran y enseñaran a 
trabajar. Todo, menos seguir llevan-
do manzanas podridas a los dormito-
rios de la Casa de Maternidad. 
Y aprobando otras consideraciones 
de aquel mismo "Baturrillo," el co-
rrectísimo coronel retirado del ejér-
side, me recuerda que siendo Secre- miento y empatia. 
de So» BosnteCA. amusga. F>reclo,3l.40p]atfK Siempre á lo vants en J« Fcrmaota M Dr. MtMial JehnMO. Ha casado & ot-os, )o amará á nstcC Baga la croaba. Starfl c !oa ptéidet por eorrttJÍ 
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tos de V. Le 
agradeceré ha-
ga remesa de 
ellos á mi her-
mana, en cuya casa estoy actualmente 
de vacaciones, y me complazco en auto-
rizarle para que, sirviéndose de mi nom-
bre, afirme la superioridad de sus dentí-
fricos, los únicos que yo he de usar. 
Firmado : Hcet, institutor. La Loupe 
(Eure-ct-Loir). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pas'eur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inílamaclones de las 
encías y ios males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma Instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 19 
tario de la Junta de Benefícencia el 
doctor Plá, y también imperando el 
Gabinete de Combate, se reconoció el 
perfecto derecího a habitar la Casa de 
las Viudas a las viudas e hijos de los 
generales, jefes y oficiales del ejérci-
to activo de España y de las milicias 
blancas y de color. . Se justificó que 
durante años esos oficiales sufrían un 
descuento mensual en. sus sueldos pa-
ra cqnstrucción de la. Casa, no para 
su conservación o adaptación, como 
equivocadamente ha dicho el ilustra-
do Dr. Capote. 
A estos descuentos había que agre-
gar donaciones hechas por particula-
res, y de éstos tampoco es heredero 
legal' nuestro Gobierno, Nadie le ha 
dado derecho de. incautación. 
Y se probó también—y este es el 
argumento adverso a las viudas—que 
el Capitán General español, viendo 
insuficientes las cantidades apronta-
das, ordenó que del Tesoro Xaeional 
se satisfaciese el resto hasta dejar la 
casa en condiciones para su objeto. 
Por indicaciones del. señor Sobra-
do, Secretario- de Gobernación duran-
te la primera intervención, el coro-
nel Landa había suspendido sus ges-
tiones ante el poder extranjero, espe-
rando que cuando Cuba adquiriese su 
personalidad, y cubanos paisanos de 
esas viudas y huérfanos administra-
sen su país, el legítimo derecho fuera 
plenamente reconocido, y nadie arro-
jara de allí a las pobres mujeres. A 
medida qtie éstas fueran dejando si-
tio, por matrimonio, muerte u otras 
causas, viüdas de militares cubanos 
las sustituirían. Ese había sido el pro-
pósito primitivo; para albergue de 
familias de militares y no para ofici-
nas se había construido el edificio, 
Pero mientras esto se decía al Pre-
sidente de las Clases Pasivas, a la Se-
cretaría de Beneficencia del Gobier-
no moderado se informaba que el Es-
tado había hecho grandes desembol-
sos para terminar la casa, y por eso 
tenía dominio sobre ella. Lo donado 
por los particulares, lo aprontado por 
descuentos de sueldos, nada signifi-
caba. Y Landa y sus amigos acorda-
ron esperar mejores tiempos, el ad-
venimiento de otro Gobierno, mejo-
res disposiciones caritativas en el Eje-
cutivo, 
Dnrante el Gobierno miguelista 
las cosas quedaron así, y las viuda* 
quedaron allí. Sube el partido con-
servador, y renace el criterio del Go-
bierno moderado. Las viudas sobran, 
los huérfanos sobran; aquéllo és he-
rencia de España que los americanos 
nos trasmitieron. 
Bien está; pero tomen nota los vi-
gorosos patriotas anti-yanquis y fu-
riosamente nacionalistas, de ese nue-
vo favor hedió a nuestros gobiernos 
por la mano férrea del americano; 
del Tratado de París tomamos pie 
para lanzar de la Casa de las Viudas 
a sus moradoras y adquirir un edifi-
cio para Secretaría de Sanidad, que 
los militares y los paisanos españoles 
habían construido. 
* 
* « Ni descortés, ni menos desagrade-
cido, no pnedo dejar sin una sincera 
manifestación de reconocimiento el 
honor que me dispensa el insigne 
maestro de periodistas José Ortega 
Munilla, comentando un párrafo de 
mis "Baturrillos" y ampliando, con 
su alta autoridad y vibrante estilo, la 
respuesta que di a un lector anónimo, 
empeñado en saber cuál es el mejor 
orador, actualmente, de la nación que 
produjo un Castelar, un Olózaga, un 
Ríos Rosas, un Moret, un Cánovas, 
un León y Castillo, un Romero Ro-
bledo, un Carvajal, y tantos y tantos 
más. 
Nuestros lectores habrán visto, en 
la edición matinal del miércoles, qué 
pintura tan hermosa, qué descripción 
tan sugestiva de las condiciones pe-
culiares de cuatro de los oradores po-
líticos de la España contemporánea. 
Y ya que es oportunidad, sea mi 
saludo respetuoso, prenda de admira-
ción y señal de viva complacencia, 
porque esmalta nuestras columnas 
con sus escritos el novelista celebrado 
y prestigioso periodista cubano-espa-
ñol : que si gloria es de la intelectua-
lidad hispana, fué Cuba la tierra que 
oyó su primer vagido en la cuna y le 
envolvió amorosa en la frescura de 
sus brisas y en el manto de luz de su 
cielo. 
Y copio, la honradora misiva porque 
sepan mis lectores que en aquel país 
hermoso donde el genio de nuestra raza 
vivé1 y triunfa; allí donde el alma de 
España rejuvenece y se agiganta, y 
donde las libres instituciones republi-
canas, alentadas por la cultura y la 
nobleza -del pueblo argentino, están 
formando 1$l Grecia artística, la Ale-
mania educada, el París espléndido, 
Nueva Yorks y Chicagos de un cerca-
do porvenir, allí en una modesta Aca-
demia, dos hombres de bien educan, y 
en un testero de la sala de estudios lu-
ce la linda bandera de nuestra Cuba, 
prestando inmenso prestigio al humil-
de escritor cubano, que de su raza' se 
siente orgulloso, ávido de la felicidad 
de su país, y enamorado de los éxitos 
de la Argentina. 
. Allí, en la Academia de Barros, la 
patria de Jovellanos y Altamira, la de 
Rodó y Dragio, la de Luz Caballero y 
Montoro, se entienden, se quieren y se 
complementan. 
Para la primera decena de Septiem-
bre, se prepara un beneficio en el tea-
tro de Payret; una función simpática 
se organiza; algunos nombres ilustres 
la patrocinarán. Y ella, para que pue-
da, continuar sus estudios y haocrse es-
trella del arte lírico, una niña precbz 
de mi amigo Melchor Esíella, 
, .Cuando la ocasión sea, prestaré ma-
yor atención al asunto, ganoso cU rpi!» 
el éxito sea tal, que la inteligencia jo-
vencita pueda. ir a los centros de cul-
tura de Europa, y-volver de-allí gloría 
del arte y orgullo de su patria. 
Sí-- es actitud cívica, es gesto varo-
nil el del joven Gonzalo López de Tri-
go señalando las deficiencias, los aban-
donos, la incuria de la Escuela de In-
genieros. Por lo mismo que él cufsa 
esa Facultad, se rebela contra cuanto 
desnaturaliza o entorpece ' la función 
docente. 
Recientemente publicó López de Tri-
go en estas columnas una carta, seña-
lando esas défieiéndas: las .calderas ro-
tas, las máquinas sin montar, la caren-
cia de lecciones prácticas en los talle-
res de la Universidad;'el empirismo, la 
superficialidad de la enseñanza, las di-
versas causales por qué, obtenido el tí-
tulo de! Ingeniero, se encuentra un cu-
bano que ha invertido varios años y 
mucho oro en hacer lâ  carrera, con qiie 
no sabe hacer sino muy poco de lo que 
ha debido aprender a conciencia. 
Y. entonces .tiene que echar mano de 
la política para que le Qoloque d » au-
xiliar o delineante, cuando no vaya a 
encontrar su pan en una oficina de 
loterías o de ayuntamiento. 
Del desaliento de la juventud que es-
tudia ingeniería, se hace intérprete es-
,te cívico joven. Acaso le ocasicne ello 
disgustos y contratiempos; no impor-
ta: defiende su derecho y cumple con 
su deber. 
Continúe la campaña. Si es verdad 
que estamos en era de rectificaciones, 
la Universidad es buén sitio para em-
pezarlas. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
V o p o r " E s p a g n e " 
A e r o g r a m a 
En la casa consignatária de esta 
plaza de la Compagnie Genérale Tras-
atlantique, se ha recibido un aero-
grama del vapor francés "Espagne" 
que salió de este puerto el día 15 
del corriente, concebido en los si-
guientes términis: 
H 4 Radio vía Flore» 
From Espagne 6 
Agosto 22 de 1913. 
E. Gaye—Habana. 
Pasamos Las Azores a las 4 de la 
mañana de hoy. Todo bien a bordo. 
(f) Sons, 
Capitán. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
"República Argentina. — Mendoza, 
Julio de 1913.—Sr. Joaquín N, Aram-
buru.—Guanajay.—Ilustre patriota y 
dignísimo amigo: La Academia Mer-
cantil "Triple Sistema," que fundé en 
esta andina y culta ciudad de Mendo-
za, República Argentina, ofrece a us-
ted un testimonio de alta estima, nom-
brándole su Director Honorario, 
"Dicha Academia ostenta en lugar 
preferente un cuadro con el retrato de 
usted, una carta, y una herniosa ban-
dera cubana; siendo fotografía y carta 
las que me remitió usted a Bainoa en 
Mayo de 1912. 
"Quiera aceptar el único testimonio 
de aprecio que mi Wjo Antonio y yo le 
podemos ofrecer, reiterándele la sin-
ceridad de nuestros sentimientos. Su 
admirador y amigo.—Manuel Bancos 
Peym." 
Claro que me apresuré a aceptar ho-
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761'18; Habana, 761'20; Matan-
zas, 761'28; Isabela, 760'03; Songo, 
76O'0O. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
26'2, máximo 36'2, mín, 23*0; Üabana, 
del momento 26'0; máximo 29/0, mí-
nimo 24'9; Matanzas,'del momento 
26*0, máximo 32'0, mínimo 22'0; Isa-
bela, del momento 26'0, máximo 31'5, 
mínimo 23'5 • Songo, del momento 26'0, 
máxime 36'0, mínimo 21,0, 
Viento dirección y fuerza .en metros 
por segundo ;#Pinar del Río, NE. 5'0; 
Habana, calma; Matanzas SW, flojo; 
Isabela, S. id.; Songo E, 5'0. 
Lluvia en, milímetros: Pinat" del Río, 
2'0; Habana, lloviznas; Isabela, 8'2; 
Songo, chubascos. 
Ayer llovió en Viñales, San Diego de 
los Baños, Candelaria, Artemisa, Arro-
yos de Mantua, Mantua, Pinar del Río, 
San Antonio do los Baños, Alquízar, 
Güira de Molona, Arabos, Perico, Ro-
que, Pelayo. Santa Lucía, Cabaiguán, 
Guayos, Francisco, Yeguita, Yara, 
Manzanillo, Media Luna, Niquoro, 
Campeclmela, San Luis, Palmarito, 
Songo, Tiguabos y Caimanera. 
Hay personas que no saben hacer la 
cosa más insignificante sin revestirla 
de cierta solemnidad; y ahora, con 
motivo de ausentarse muchos vera-
neantes, que vuelven al cuartel gene-
ral de operaciones, o sea la Habana, 
cada día tenemos despedida oficial de 
alguien que, en vez de decirnos'Que-
den ustedes con Dios, que nosotros 
volvemos a la capital a sudar copiosa-
mente", nos invitan a tomar unas pas-
tas por la noche, como despido, y uno 
no tiene más remedio que aceptar y 
echarse a andar por estos campos para 
asistir a la "soirée" de despedida de 
los de "Vi l l a Azul", por ejemplo, que 
son los que ayer nos dieron la lata. 
El día que yo abandone estos luga-
res, que será pronto, porque no quiero 
que sufran los envidiosos más de lo 
que han sufrido porque no han podido 
veranear como yo, me limitaré a dea-
pedirme del jardinero que cuida este 
precioso chalet que habito, y después 
de obsequiarle con una breva de a me-
dio, le diré, dándole unas palmaditas 
en.el hombro: 
—Hasta el año que viene si Dios 
quiere, y si el dueño de esta casa hace 
desaparecer las goteras del comedor 
que a lo mejor me aguaban el vino. 
Vaya, ¡abur! 
¿Pero hacer lo que hicieron anoche 
los señores de Encdnabaja ? ¡ Jam'ás! 
Yo no soy como don "José de Enci-
nabaja que todo lo hace solemnemente 
y que cuando se dirige a la ducha, en-
vuelto en una sábana rusa, dice a su 
esposa e hijas: 
—No soy mahometano precisamen-
te, pero sin la ablución cotidiana no 
podría pasar. Voy, pues, a remojar las 
carnes, y tú, Elodia, ténme listo el de-
sayuno para cuando surja del líquido 
elemento mi persona.. , 
—Anda, Pepe, ¡ que te dará un ai-
rCj-r- se ve obligada a decirle la mu-
jer. 
Yo no hago caso: cruzo pudorosa-
mente por el patio, me baño, me seco 
y en paz. 
Pues bien.: en "Vil la Azul" los de 
Encinabaja habían iluminado el jar-
dín a la veneciana para reunir a los 
veraneantes del contorno y despedirse 
de ellos con una "soirée" íntima, 
—Aquí todo es sencillo— decía la 
señora de la casa, — ¡ Estamos en el 
campó! El año que viene no lo podré 
decir así, porque pienso ir a Biarritz.., 
Eso de Luyanó es una humorada vera-
niega. 
—/. A Biárritz ? 
—Sí: es ima costumbre, pero este 
año, ya lo ven ustedes; hemos vera-
neado en Luyanó. 
HininiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
—Y "lo r^moa cuerdo— 4 ^ 9 ''o-
José—mar :lu:irnos sm despeJunes de 
Lftedes 
Y se armó la tertulia, sencilla. 
La mayor de las de Encinabaja can-
tó la romanza "Vorrei moriré ", 
que le acompañó, en el acordeón, un 
joven veraneante que está acaramela-
do y que ha dedicado a Lulú, que así 
se llama la chica, un pasodoble titula-
do ' ' Luyanó-Parque Central.'' 
Cuando acabó la romanza, el joven 
lanzó un suspiro profundo, y dejando 
el acordeón en la silla se acercó a tm-
lú y la dijo: 
—Qué triste quedará el campo sin 
la presencia de usted, Lulú; ¡cuánto 
la echaremos de menos! Yo, por mi 
parte, a falta de lira, colgaré ed acor-
deón de un árbol y no tocaré más. 
Y se dejó caer distraído en la silla, 
encima del acordeón que dejó escapar 
un chorro de notas que parecían un 
mugido de vaca lánguida. 
Como es natural, nos sirvieron dul-
ces y agua fresca natural, es decir, del 
grifo. 
—Aquí no hay nada—decía la se-
ñora de la casa—¡nada! He mandado 
buscar champagne al pueblo y han 
contestado en la bodega que sólo te-
nían chichipó, y que era mejor: en 
fin, acepten la buena voluntad que va 
envuelta en el vaso de agua. • 
Mucho envolver me pareció, 
Y oomo era de esperar en un señor 
ceremonioso como don José, alzó la co-
pa y brindó por la salud de todos, por 
la buena amistad de todos y dijo: 
¡ Hasta el año que viene, aquí nos reu-
niremos ! 
La señora, al ver que con estas pa-
labras desmentía don José lo de ir a 
Biarritz, le soltó un pellizco en un 
muslo. 
—¡Ay!—gritó el orador. Y con el 
gesto que hizo derramó graciosamente 
el contenido de la copa por las cabezas 
y vestidos de la concurrencia, 
Y nos fuimos todos, pensando cómo 
nos habría puesto don José si hubiese 
brindado con chichipó... 
—Adiós, adiós, decía la señora des-
de la puerta. Ya verán pasado mañana 
como en todas las crónicas saldrá la 
noticia de nuestra llegada a la Haba-
na. . . ¡ !Son tan linces esos periodis-
tas! 
Y a todos los cronistas ha mandado 
la señora de Encinabaja una postal 
anunciando su regreso y el de sus en-
cantadoras hijas. 
Reniego de la gente solemne. 
Y de la que obsequia a los amigos 
con agua fría natural... del grifo, 
ENRIQUE COLL, 
CURE ESE RESFRIAD^ 
Gárgaras y lavados nasaU j 
P R E V E N T 1 N A (de Seo? / 
Bowne) curan los resfriados 
que matan los gérmenes fcí^ 
ciosos de las membrana» ^ ^ - ltls muco. 
sas. P r o c ú r e s e en las Drin 
pales boticas. 
G o c k r o a c h e 
Nothing is more disagreeable O, 
home infested with vermin T) * 
thcm with Stearns' Electric* Üa^7 
Roach Paste, the standard estew ^ 
for thirty-five years, ^^^tor 
It killa off rata, mice and cockrnark̂  
in a single night. Does not blow 
like powders; ready for use; nothj!^1 
mix. The only exterminator sold ¿5? 
an absolute guarantee of monev k . 
M it fails. y bac3í 
Sold by druggists, 25c and $L00 
sent direct, charges prepaid, cm j^ .0 ' 
of price. «̂«ipt 
Stearns' Electric Paste Co., da 
BELMONT 
U n C U E L L O 
A r r o w 
c o n e l A R A - N O T G h 
es más fácil de poner y quitaj 
que un cuello con ojal y ajusta 
mejor, luce mejor y dura más 
que los cuellos ordinarios. 
f0 cts. cada uno. 2 por S5 cts. oro espafli' 
incluyendo los gemelos. 
CLUETT, PEABODY & CO.. Tnc, Fabricajifc 
Troy. N. Y.. E. U. de A. ^ 
A C L A R A C I O N 
Sagena la Grande 14 de Agosto de 
19.13. 
Señor Director del Diabio de l a Ma-rina. 
Muy distinguido señor nuestro: 
A l referirse el culto y fecundo es-
critor señor Aramburu en su Baturri-
llo del 9 del actual, a nuestras aguas 
de ' 'Amaro" en frases enaltecedoras y 
que mucho agradecemos, llama la aten-
ción a la Sanidad Oficial que inspec-
cione su extracción y envase para com-
pleta garantía del consumidor, a fin de 
impedir con la adulteración, el decai-
miento de su crédito y como estas fra-
ses seguramente las ha inspirado al se-
ñor Aramburu la campaña que hace 
tiempo se viene sosteniendo por parte 
de la prensa, para que la Junta Nacio-
nal de Sanidad exija el embotellado al 
pie de los respectivos manantiales y 
pudieran afectar a nuestro crédito, 
nos conviene advertir, que esa cam-
paña no reza con las aguas Amaro,'* 
qué desde que salieron al Mercado se 
embotellan en edificio ad doc, en 
sus propios Manantiales y por lo tán-
to no pueden ofrecer al público con-
sumidor, desconfianza alguna, ni te-
mor a la adulteración, porque no exis-
ten allí, más que las puras y genuinaa 
"Amaro" que se ofrecen al público. 
Contando, pues, con la benevolencia 
de usted, no dudamos dé publicidad a 
estas líneas, como aclarción a las del 
señor Aramburu, que sin quererlo, con 
toda seguridad, con su justa petición a 
la Sanidad, pudo haber sembrado al-
guna duda entre nuestros clientes. 
Con anticipadas, gracias quedan de 
usted sus atentos y s. s., 
Arguelles García y González. 
L o d e P u e r t o P a d r e 
Puerto Padre, 22. 
Ayer llegó a esta localidad y se ha-
lla inspeccionando la Aduana, el rec-
to inspector pericial señor Antonio 
Duarte, nombrado por la Secretaría 
d»e Hacienda para investigar las gra-
ves denuncias hechas contra el Ad-
ministrador de la Aduana por las 
irregularidades cometidas en el car-
go que desempeña. 
Coméntase desfavorablemente la si-
tuación en que quedará dicha Admi-
nistración por la gravedad de los car-
gos que contra ella acumulan perso-
nas veraces. 
El comercio importador felicítase 
por el éxito definitivo de la investi-
gaeiñn, confiando en el recto inspec-
tor Duarte 
EL CORRESPONSAL. 
¿Quieres toacer Tmen pjupei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallan o 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al paroaulano. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
Do a n sabor exquisito 
Prescrito desde muchos años por el Cuerpo Médico en las 
Enfermedades leí ESTÓMAGO 
A N E M I A , CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de $ítí, 
á las Jóvenes y á los Minos. 
Solo el TINO BAINT-BAPHAELast¿Dtieol1«n en el gollete el sello d* U Unión de los Fabrlcantei 
2 na medallón de metal anunclands el Cléteti, rma Salnt-Rapbaél en rojo en la marca de ttbriM. 
V» da VW $«-RAPHAEL.ií Valonee (Dróme) Frandi DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
i P o r F i n s e h a H a l l a d o u n R e 
m e d i o " E f i c a z p a r a H a c e r 
G r e c e n e l C a b e l l o ! 
E l g r a n D e s c u b r i m i e n t o i n g l é s " C r y s t o l í s que 
H a c e J o l r e c e r e l C a b e l l o e n 3 0 d í a s / 
Ub Premio ¿ t $1,000.00 oro si no Podemos Probar nuestro Aserto. 
Pruébelo á Riesgo Jtoestro.^ Envíenos hoy mismo el Cupón. 
Una Cabellera hermoia y abundante si se usa el "CrystoBs * ^ ^ 
Ém rf«««A-«. j . v , j jje damos tina garantí» 8f S^Vio'le'co^* *¿ 
diciones da ninguna especie. qu« °b8r qne con • 
solo centayo, sfno le P«d^?^ue P̂ tendeSS5 "Crystolis" se coniigne todo lo ^ er? p»it y. mis importante, poseemos ba££" ¿ rfg* íortener nuestra garantía, ^ón o y air*» cupón, y envíésenoB hoy con su » « ción, dirigiéndolo k _ ^ Blngli»3lton 
Los Jueees de las Kxposiones de Bruselas y París adjudloarom oon entusiasmo la medalla de oro á aste remedio maravilloso para hacer crecer el cabello. 
Después de haber obtenido los derechos ameiHU canos, nos han escrito millaros de hombres y mu-i eres de todas partes del mundo, maniíestindonos lo» resultados fenomenales que han conseguido con el uso de este remedio. Personat que han estado calvas durante 30 anos, ahora se vanaglorian de poseer cabellos hermosos. Otras personas, que han sufrido de caspa toda suTida, han conseguido nn cuero cabelludo limpio y sano, con sólo unas aplicaciones de esta droga maravillosa. 
No importa que Vd- padeica de pérdida del ca-bello, cana» promatnraa, cabello enredado, áspero 6 frágil, caspa, picaióa en el cuero cabelludo, 6 cualquier otro padecimiento del cabello, lo qne de-seamos es qua Vd- pruebe el "Crystoli»" 4 nuestro riesgo. 
Óreslo Laboratories, Box 
CUPÓN GRATliíTO 
The Oréelo Laboratories, E.B.̂  Box 853. Binghamton, H. 
Señores: 
1 
cómo hacocrecorcBDeuüo""-res^; y la picarón del 0 ^ / ^ ° sü lo\or n ^ ios cibellos canosos 1 ̂ ^Xlá***** Escriba su nombre y direcel6* 
ÜNA KSTB CUPÓN i & C^~~ 
S I N O P E R A C I O N 
R A D E L C A N C & n C U R A D E L C A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O p A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W í O R t ' 3 
H A B A N A 4 9 
C o n s u l t a s d e l l á j j ; 
de 4 á' 
i¿sp.eciaJ r 
DIARIO Dfí LA MARINA.—BdwióB de la mañana.—Agosto 23 de 1913. 
FAGIN A ÜlWUü 
4 a 
L A S C O N C E S I O N E S M I N E R A S 
r í r r u l a r d e l a S e c r e t a r í a d e A g n c u l t u r a p a r a e v i t a r 
i . , i r r e g u l a r i d a d e s q u e s e h a n v e n i d o c o m e t i e n -
d o c o n e l c o b r o d e l o s d e r e c h o s . 
Vn la '4Gaceta" de ayer se ha pu-
¿ d o la siguiente circular: 
.•Habiendo informado la Direc-
;¿n de Montes y Minas de esta be-
^ t a r í a acerca de grandes irregu-
Wdades e informalidades, que ha 
l i i d o comprobar, en el cobro de 
E derechos correspondientes a las 
por 
Re-
rán siempre en la Zona Fiscal de la 
proyincia a que coresponda el regis-
tro minero, previa la orden de in-
greso que deberá expedir el Gobier-
no de la Provincia. 
Tercero: los Gobiernos Provincia-
les en las comunicaciones que diri-
jan a las Administraciones de Ren-
tas e Impuestos de las Zonas Fisca-
les de la República, para que admi-
tan el pago de los derechos corres-
pondientes a concesiones mineras, 
deberán hacer constar el número 
exacto de hectáreas qne tenga el re-
gistro minero y la clase de mineral 
denunciado, a fin de que las Zonas 
Fiscales puedan comprobar si la l i -
quidación de los derechos se ajusta 
a la Ley. 
Cuarto: las Administraciones de 
Rentas e Impuestos de las Zonas 
Fiscales al recibir las órdenes para 
la admisión de ingresos referentes a 
concesiones mineras, comprobarán, 
por medio de la Tabla anexa, si la 
liquidación ha sido debidamente 
practicada, y en caso contrario, re-
husarán admitir la cantidad a que se 
haga ascender la liquidación, notifi-
cándolo al Gobierno Provincial res-
pectivo. 
Quinto: un ejemplar del número 
de la "Gaceta Oficial" en que se pu-
blique la Tabla formada para la l i -
quidación de los derechos referentes 
a los registros mineros, será remiti-
da a cada uno de los Gobiernos Pro-
vinciales de la República, a las Je-
faturas Regionales de Montes y Mi-
nas, a las Administraciones de Ren-
tas e Impuestos de las Zonas Fisca-
les y a la Intervención General del 
Estado, para la más fácil fiscaliza-
ción de los ingresos efectuados por 
el concepto de concesiones mineras, 
llamándose a esta última, la aten-
ción acerca de haberse descubierto 
grandes irregularidades en el cobro 
de los mismos durante los últimos 
^cesiones mineras otorgadas 
Z Gobiernos Provinciales de la 
«ública durante los últimos anos, 
Lcibiendo el Estado en numerosos 
¡¡asas una cantidad mucho menor 
ue la que correspondía ingresar; 
percibiendo, en otros, una suma ma-
lox que la devengada con arreglo a 
I Ley, y—lo q116 reviste aún 
jjjayor gravedad—, dejando de co-
brar el importe total de los derechos 
establece el artículo sexto del 
jjeal Decreto de 24 de Junio de 1884; 
y a fin <ie evitar en lo sucesivo la re-
petición de esas irregularidades, de-
bidas, en su mayoría, a la indebida 
aplicación de la tarifa mínima a mi-
nerales no comprendidos en las ex-
cepciones que señala el citado artícu-
lo sexto del Real Decreto de 1884, y 
a errores cometidos al practicarse la 
liquidación de los mencionados de-
jechos, esta Secretaría, haciendo uso 
las facultades que le están confe-
ridas por el artículo 245 de la Ley 
¿leí Poder Ejecutivo, ha tenido a 
bien dictar las siguientes instruccio-
iiefi 7 reglas, tendentes no sólo a evi-
tar en 1° posible las referidas irre-
gularidades, sino también a fiscali-
zar el cobro de los derechos deven-
gados con arreglo al repetido ar-
tículo sexto del Real Decreto de 24 
de Junio de 1884, únicos que actual-
mente percibe el Estado por el con-
cepto de concesiones mineras, en 
•virtud de hallarse en suspenso el co-
bro de los cánones de minas y demás 
cnotas anteriormente establecidas: 
Primero: para el cobro de los de-
rechos correspondientes a las conce-
siones mineras otorgadas, se hará uso 
déla tabla anexa, formada, por el Je-
fe del Negociado de Minas para faci-
litar a los Gobiernos Provinciales la 
liquidación de los referidos dere-
chos, a cuyo efecto se explica el uso 
y manejo de dicha Tabla, dándose, 
a continuación de la misma, todas 
reglas referentes a la aplicación de 
la tarifa legal establecida para el co-
bro de los derechos por concepto de 
concesiones mineras. 
Segundo: los Gobiernos Provin-
ciales no podrán percibir directa-
mente, en ningún caso, las cantida-
des que deban abonar los concesio-
jímos de minas, quienes las ingresa-
L O S A C C I D E N T E S F E R R O V I A R I O S 
E l g a n a d o e n l a v í a f é r r e a . U n a q u e j a d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . U n a c i r c u l a r 
d e l F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
anos. 
Sexto: los Gobiernos Provinciales 
al dar las órdenes de ingreso de los 
derechos correspondientes a las con-
cesiones que otorguen, lo comunica-
rán en la misma fecha a la Direc-
ción de Montes y Minas, haciendo 
constar el nombre del concesionario, 
la extensión superficial del resristro 
minero, la sustancia donunciadaj. y 
la ascendencia de los derechos res-
pectivos. 
Por autorización del Honorable 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo.—Lorenzo Arias, 
Subsecretario.*' 
El doctor Bidegaray, Fiscal p. s. 
•kl Tribunal Supremo, ha dirigido 
Ver tarde a los Fiscales de las Andien 
«ias de la República la siguiente inte-
íísante circular: 
"Señor: •— El señor Secretario de 
Justicia me ha dirigido la siguiente 
«omunicacwn: ' ' El señor Administra-
dor Genenl de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Sabana y Almacenes de Re-
?|a Limitada, con fecha 25 del actual, 
dioe a este Centro lo que sigue: "Es-
% en el deber de poner en conoci-
^nto efe esa Secretaría, lo siguiente: 
*kro es el día en que no ocurren uno 
0 barios accidentes de trenes de más o 
^nos inportancia en sus consecuen-
cias motivados por atropellos de ani-
eles. ST el hecho ocurre casi invaria-
Wemeiie porqr e éstos son conducidos 
4 la zoia de la línea del ferrocarril por 
dreños para que pasten la yerba 
^ alí crece con más libertad, preci-
t̂oeite por ser terreno reservado pa-
^ «1 resguardo de la Empresa, y no 
'Plicjrse a cultivos mayores. Y no sólo 
^ invade así nuestra propiedad sino 
^ unchas veces se destruyen las cer-
^ construidas en los linderos de la 
para que más fácilmente pueo» 
^to ganado acercarsse a ella. Es lo 
fíente qaie al ocurrir un atropello 
^esta naturaleza, el dueño del ani-
J* acuda al Juzgado con los testigos 
m?ar en que es vecino y obtenga 
JfttKsmo la sentencia contra la Em-
f^a por alegarse carencia de cercas 
^el lugar del accidente. Si bien el 
^ iq13, m?'úu}o 102. la Orden 
• T 1902 obliga a la construcción de 
j a s cercas bace excepción de las 
J^as cuando su instalación no es 
ÍJ2a?a- entre otros casos, cuando 
i 1(>ados los terrenos colindan-
* ^ crianza de ganado. Y regular-
l e suceden estos accidentes en lu-
gas no destinados a potrero. Estas y 
otras razones que no se ocultarán al 
buen juicio de usted, obligan a la Em-
presa a rogarle se sirva recordar a los 
señores Jueces Correccionales el pre-
cepto1 contenido en el artículo 16, ca-
pítulo X V I de la citada Orden núme-
ro 34 de 1902, a fin de que al dictar 
sentencia sobre los hechos que se les 
denuncien por atropello de ganado 
por trenes de ferrocarriles compren-
dan también en las sentencias que 
pronuncien a los particulares que ten-
gan animales sueltos en la línea". Lo 
que tengo el honor de trasalaoar a us-
ted a los efectos que estime proceden-
tes y en relación cen el ofievo que se 
Í3 dirigió en •/•O de Abril próximo pa-
sado trasladándole escrito del Admi-
nistrador de "The Cuban Cení raí 
Railways Limited", relativo al propio 
asunto a que el presente se contrae". 
Y como medio único de cooperar por 
nuestra parte a la observancia de la 
Ley en la materia, sírvase ordenar a 
los señores Fiscales de partido del 
Distrito de esa Audiencia y hacerlo 
usted por sí o por uno de sus auxilia-
ras respecto a los del Juzgado de esa 
ciudad, que vigilen la radicación en 
los respectivos Juzgados Correcciona-
les de los casos comprendidos o que se 
relacionen con los artículos 13, capí-
tulo 10, y 16, capítulo 16, ambos de la 
Orden Militar número 34 de 7 de Fe-
brero de 1902, y se personen en dichos 
procedimientos a fin de reclamar la 
observancia estrecha de ambos lugares 
de la Ley de Ferrocarriles, dando 
cuenta a usted de todos los casos en 
que practiquen la gestión y del resul-
tado de ésta. 
Le ruego me acuse recibo. De usted 
atentamente, El Teniente Fiscal, Fis-
cal p. s., Cristóbal Bidegaray." 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Disponiendo que el nombramiento 
del Sr. Manuel Z. Calvo, hecho por 
decreto de 25 de Junio último, como 
Canciller de primera clase del Con-
sulado de Cuba en París, se entien-
da hecho para la Legación de la 
República en dicha capital. 
Nombrando Juez Municipal de 
San Nicolás al señor Antonio Gar-
cía Capote. ' 
Concediendo la permuta qne han 
solicitado los señores Arturo Córdo-
va y Rodríguez y Rafael Gastón y 
García, de las notarías que sirven 
con residencia, respectivamente, en 
Bayamo y Mayar!. 
Nombrando Archivero General de 
Protocolos del Distrito Notarial de 
Colón—cargo vacante por renuncia 
del licenciado Manuel Linares, que 
lo servía—al señor Julio César Tru-
jillo y Acosta. 
Condonando, si no hubiere ingre-
sado en firme, la multa de $25-00 
impuesta al señor Juan Recalt y Ma-
rechale, por infracción de la Orden 
400 de 1900. 
Nombrando al doctor Gustavo G. 
Dujdossis para que sustituya al duc-
tor Antonio Díaz Albertini en la 
asistencia de los penados del presi-
dio, por el tiempo que dure la ausen-
cia del propietario, y asignándole el 
sueldo de ciento diez y seis pesos se-
senta y seis centavos mensuales por 
el tiempo de sus servicios. 
Nombrando, con carácter provisio-
nal, al doctor Ramón de la Puerta, 
Inspector General de Farmacia de 
la Secretaría de Sanidad y Benefí-
cencia, con el haber anual de tres 
mil pesos. 
Nombrando níl doctor ¿Pedro Be-
tancourt, para el cargo de Jefe Su-
perior de Administración, Inspector 
General de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, con el haber anual 
de cuatro mil quinientos pesos. 
Nombrando al doctor José Manuel 
Núñez y Rodríguez para el cargo 
vacante por renuncia tácita del doc-
tor Othon Caturla, de Médico Ins-
pector de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, con el haber anual 
de dos mil cuatrocientos pesos. 
Suspendiendo parcialmente la eje-
cución del Presupuesto ordinario 
del Ayuntamiento de Alto Songo 
aprobado para el año de 1913 a 1914. 
CIRCULAR 
De la Secretaría de Agricultura 
sobre concesiones mineras, que pu-
blicamos en otro lugar. Insértase a 
continuación la tabla para la liqui-
dación de los derechos correspon-
dientes a la expedición de títulos 
referentes a las concesiones mineras 
de hierro, carbón de piedra, antraci-
ta, ligr^to, turba, asfalto, arcillas 
bituminosas o carbonosas, sulfato de 
sosa, sal gema y escoriales terreros. 
PATENTES DE INVENCION 
Concediendo las siguientes: a los 
señores L. Garay y Compañía, por 
"un nuevo licor"; a José María Ji-
ménez, por "mejoras en corsés"; a 
Ramón Gonzalvo, por una "máqui-
na tajadora"; a José Junquera Blan-
co, por "mejoras en cajas para el 
transporte de botellas, frascos y ob-
jetos análogos"; a la "Compagnie 
General» de Phonographes, Cinema-
tographe» et Appareils de Preci-
sión," por "aparatos de proyeccio-
nes cinematográficas"; a la señora 
viuda de Ruíz de Gámiz, por "un 
aparato generador de gas acetile-
no"; y a Napoleón DuBrull y Al-
berto DuBrull, por "alimenta iorea 
automáticos de tabaco, para máqui 
ñas de cigarros " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia. Del 
Norte, al señor Claudio Compañó. 
De Camagüey, a los señores Alberto, 
Felipe, Mariana y Francisca Andino 
Porro. De Santiago de Cuba, a los 
señores Sebastián Auza y Castañe-
da y Nicolasa de Escoriaza y Héche-
varría, o sus herederos. 
Juzgados Municipales. De Regla, 
a la señora Calamanda Muñoz y Mo-
ra. De San Nicolás, a la morena 
Victorina Scull. 
LA CASA DE LAS Vi 
Por la Secretaría de SanidaKi se ha 
dirigido una comunicación al Jefe de 
Policía, encareciéndole la necesidad 
de clausurar por inhabitable la "Ca-
sa de las Viudias," dando de plazo 30 
días a las señoras que la ocupan des-
de hace cerca de catorce años. 
Kn la actualidad disfrutan del be-
neficio de la habitación muy cerca de 
cincuenta y cinco damas, entre las 
que figuran algunas señoritas, las que 
(•1 IT) de Septiembre tendrán que ha-
ber dejado la casa. 
Como es consiguiente, por la Jefa-
tura de Policía se han dado las órde-
nes a fin de que se cumpla lo indica-
do por la Sanidad. 
BOTONES de cristal tallado en diversi-
dad de estilos y colores y cuanto de no-
vedad invente la moda parisién, con sfe* 
guridad se encuentra en El Encante, Gt-
llano y San Rafael. 
H J C S ^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
K F E R V K S C E X T E — S A S R O S A P o r Las Manaxas 
(DROQ u e r i'a s a r r Á .V F'airmaoia» 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró una sesión re-
lámpago la Cámara Municipal. 
Leída y aprobada el acta, se rompió 
«1 quorum", sin que pudiera tratar-
se de ningún otro asunto. 
La sesión duró cinco minutos. 
D o s i n f o r m e s 
d e l a J u d i c i a l 
ESCLARECIENDO UN HOMICIDIO 
El señor Muñoz, Jefe de la policía 
Judicial, cumpliendo lo dispuesto por 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, comisionó a los agentes 
señores Monfort y Airuerioh para 
que realizaran investigaciones a-cerca 
del homicidio del menor José Belén 
Ferrer, que murió recientemente en 
la sorpresa de un juego prohibido, en 
la calle de San Salvador número 8, 
en el Cerro. 
Los agentes de referencia, a reser-
va de informar nuevamente al Juz-
gado, han elevado un escrito a su je-
fe, participándole que es responsable 
del hecho por imprudencia, el vigi-
lante Garlos Machado, y que son mu-
chos los vecinos de la calle de San 
Salvador que aseveran lo expuesto. 
INSPECCION DE PATENTE 
En otro informe que remitió el Je-
fe de la Judicial señor Muñoz al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera, participa a dicho centro que 
según resulta de las investigaciones 
realizadas por el agente señor Mon-
fort, en la fábrica de cervezas "La 
Troipioal" se falsifican objetos de 
adornos para jardines, de la patente 
Muro, por Ramón Magriñá. 
Por tal motivo, el Juzgado ha dis-
puesto que se cite al acusado Magriñá 
para que preste declaración sobre el 
delito que se le imputa. 
L o s a v i c u l t o r e s 
Crece el entusiasmo que desde los 
primeros momentos despertó la Expo-
sición Internacional de Avicultura. 
Pué muy animada la última junta 
de la Comisión Organizadora. 
Acuerdos tomados: 
Aprobar t i balance de Caja; con-
testar a los señores Salvador Caste-
lló (de Barcelona) J. W. Myers, (de 
los EE. Uü.) aceptando, agradecidos, 
su ofrecido concurso y prometiendo 
el envío de Reglamento, etc., cuando 
^stén inupresos; al doctor José Cade-
nas, Director de la Exposición, quien 
anuncia su regreso para Septiembre; 
a Mr. W. Theo Wittman ofreciéndo-
le contestar más adelante a las condi-
ciones que propone para venir de ex-
perto ; imprimir anticipos de progra-
mas para enviarlos al extranjero; ac-
tivar los créditos ofrecidos en las es-
feras gubernamentales (Ejecutivo, 
Consejo Provincial, Ayuntamiento) 
por La proximilad de la apertura y 
necesidad imprescindible de esos fon-
dos para continuar la organización; 
destinar de éstos (cuando estén en po-
der de la Comisión) mil pesos a la 
sociedad Colombófila con objeto de 
que concurra y celebre concurso en 
la Exposición para el progreso de las 
industrias avícolas en Cuba. 
[ I t e a t r o " í e r r y " 
n o s e r á v e n d i d o 
El licenciade Oscar Fonts Sterling, 
apoderado de doña Teresina Pórticos 
•viuda de D. Tomás Terry, ha dirigido 
una carta al señor Fernando Revuelta, 
a cuyo cuidado y administración se 
halla el teatro *' Terry,'' de Cienfuegos, 
en la cual niega en absoluto la noticia 
que en estos días ha venido circulando, 
relativa a la venta de aquel teatro, 
afirmando, por el contrario, que lejos 
de venderlo, se proponen sus dueños 
hacor en el mismo importantes repa-
raciones, que lo mantengan en condi-
ciones de servir exclusivamente para 
el objeto que fué construido. 
C r ó n i c a de A s t u r i a s 
Esta popular revista netamente as-
turiana que acaba de instalar su im-
prente, reanudará su publicación a me-
diados de la próxima semana con un 
•número extraordinario que, segura-
mente, llamará la atención de los sus-
criptores y amigos de "Crónicas de 
Asturias." 
Damso la noticia anterior para cal-
mar la impaciencia de los asturianos y 
desmentir el rumor de que *' Crónica de 
Asturias" ha dejado de publicarse. 
Precisamente el disponer de impren-
ta propia asegura la salida normal de 
la citada revista y un notable adelan-
to en su presentación. 
¿Que qué cota et Longlne«7 Puea un 
reloj magnífico y de vida Inacabable que 
et mié fljo que al Sol. Pregúntale a 
Ccrervc y Sobrinos. 
T A N T O E N V E R A N O 
c o m o e n i n v i e r n o l a s p e r -
s o n a s d é b i l e s , f l a c a s , a n é -
m i c a s , p u e d e n t o m a r c o n 
7 4 s e g u r o p r o v e c h o l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l 
Loa caaou máa gravea, más arraigados de eczema, sarpullido, em-
peines, paorlasls o cualquiera ot:a de las penosas afecciones de la piel 
ceden con el uso del Ungüento de Reslnol y el Jabón de Reslnol. 
8u bálsamo cálmente, cicatrizante y antiséptioo obra Instantánea 
«ente sobre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario des-
cante a la porción torturada y le deruelre la salud perfecta rápidamer. 
ie y con poco costo. Pruebe el Restnol y verá el resultado. 
Bl Jabón Realnol y el Ungüento Resinol se detallan en todas las 
í'armaclas de 1-» Habana y demás poblaciones de la isla. Instruocioaw 
completas para su uso, en español. 
N I T R O C L U B 
C a r t u c h o s d e l a " U n i o n M e t á l i c a " 
M a r c a " N i t r o C l u b " P a r a E s c o p e t a 
S o n l o s q u e e s c o g e n d e p r e f e r -
e n c i a l o s s e ñ o r e s c a z a d o r e s d e 
C u b a . D e v e n t a p o r l o s p r i n c i -
p a l e s c o m e r c i a n t e s d e l r a m o . 
Hermoso cartelón gratis á quien lo pida 
Remington Arms—Union Metallic Cartrídge Co. 
299 Bromdway - New York, E. U. de N. A. 
Representante para Cuba 
C. F. Wyman - Obrapia 50, Habana 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3u« maravilloaoa •feotos son conocidos vn toda ls Isla desdo baos m*'* 'I? tr*lf¡** 
tAes. MiMares ds enfermos, curado» responden de sur buenas propiodadtt. Tô  
tfos los •nédioos la recomiendan. 2678 
Para e l 
B a ñ o y Tocador 
úsese siempre la legitima 
A G U A d e F L O R I D A 
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
REFRESCA y DELEITA 
como ningún otro. Busquete siempre I9 Marca industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N (S, K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en todas las Farmacias y Perfumerías. 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lncenar ios , Armazones para 
Ingenios , Almacenes. Torres y Pla taformas para Maquinaria. 
Especial idad en la í a b r i c a c i ó n de armazones para casa? 
part iculares* 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
eotimciones por la fabricación ó instalación de las obras. 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A X A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
IKCiENlEEOS Y FABKICANTtía 
HABANA. 
C 2S18 
APARTADO Núm. 664 
alt. 9-13 
NO BASTA C O M E R PARA ENGORDAR 
N O P I E R D A T I E M P O 
Su estomago 
no asimila bloo, 
T O M E E l . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
COPITA EQUIVALÍ A 20 GRAMOS DE CARNE nrn„ 0 
Drocuena Sarra y Farma^ag, 
PACUNA SEIS 
">IAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 23 de 1913. 
U REORGANIZACION OE LA POLICIA 
Habana, Agosto 22 de 1913. 
gr. Dicector d«l Diabio dk l a Mabena. 
Mi distinguido amigo: 
La resolución o decreto para reor-
ganizar el cuerpo de policía qne sus-
crito por el actual Secretario de go-
bernación aparece publicado en la 
prensa diaria, se da de cacliertes con la 
Ley del Servicio CítíI y con las facul-
tades cpie ésta concede al único orga-
nismo autorizado para realizar erár 
menes. 
Además, los individuos de la poli-
cía qne se encontraban en sois cargos 
d primero de Julio de 1909 y el 30 de 
Enero de 1911, no necesitan exami-
narse de nuevo como se pretende por 
el citado decreto, ni es el Jefe de ese 
cuerpo, sino la Comisión del Servicio 
Civil, la que tiene por obligación en 
tender en materia de exámenes y as-
censos. Tampoco la orden 156 dice lo 
que aparece escrito en la disposición 
citada del señor Hevia. 
Léase la carta-orden del Ooberna-
dor Magoon a la Comisión Consultiva 
de 2 de Enero de 1907 y en ella se en-
contrarán las instrucciones respecto a 
qne los exámenes de la policía queda-
rían inclnídos en los preceptos en la 
Ley del Servicio Civil. Y con arreglo 
a esa Ley, ninguna persona, cualquie-
ra que sea su cargo, del servicio clasi-
ficado, examinada a espaldas de la Co-
misión—como se pretende con la po-
licía— alcanza ni obtiene derechos al 
puesto que desempeñe. 
Rectifiqúese y cúmplase lo dispues-
to. 
Soy de usted afectuoso amigo y s. s., 
José E. Maresma, 
C i e n f u e g o s a l d í a 
Comentando unm campaña. Los liberales nacio-
nales. Alrededor de FSgueroa. Otras noticias 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s d e c l a r a d o s s i n l u g a r e ¡ n s u s t a n c i a b l e s 
J u i c i o p o r l a m u e r t e d e l " C u r r o C u b e r o " U n 
e x p e d i e n t e i n f i e l . D e f r a u d a n d o a l a A d u a -
n a . A m o r a l a f u e r z a . M á s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
c CSenfuegos, 22. 
f Los periódicos de esta localidad, 
>Iia Oorrespondencia" y " E l Co-
-Stoercio," reproducen los telegramas 
publicados por el Diamo de l a Ma-' r iña, que tratan sobre Mr. Alien, 
comentándolos favorable y extensa-
1 mente. 
En la noche del jueves, en los al* 
tos del teatro "Terry ," convocados 
por los señores Santiago Rey, Lare-
<3o Bru y Jacinto Pórtela, se reunie-
ron los liberales nacionales, con 
objeto de organizar un nuevo par-
tido, desligado completamente de la 
Co^nnción Patriótica. 
La nueva agrupación, que aspira 
al organizarse a que el Gobierno 
le reconozca personalidad, se dispo-
ne a ayudar a éste en su gestión ad-
ministrativa. 
Los amigos y partidarios del doc-
tor Figueroa son completamente 
ajenos a esta nueva agrupación po-
lítica. 
Los organizadores del nuevo par-
tido tienden a anular en éste al 
doctor Figueroa, para aprovecharse 
de sus partidarios y controlar la in-
flnencia política en esta ciudad. 
Î os amigos del doctor Frías le 
Mían escrito a éste pidiéndole que 
regrese inmediatamente a Cienfue 
gos, para asumir la dirección de su 
antiguo grupo político. 
Frías ha contestado que le es im 
posible venir ahora, por ser necesa 
ria su presencia en New York, de 
bido al litigio que sostiene contra 
Mr. Reilly. 
Con profusión han circulado 
esta ciudad dos manifiestos. 
Uno de los partidarios del doctor 
Figueroa, protestando de la convo-
catoria y de la reunión de anoche, y 
afirmando que Pórtela, Rey y Lare-
do Bru nunca han pertenecido al 
Partido Liberal Nacional. 
El otro manifiesto lo firma Rey, y 
asegura que la Conjunción Patrióti-
ca la formaron sus amigos, vinien-
do los fígueroistas a ingresar en sus 
filas cuando ya estaban organiza-
dos. 
Se indica para ocupar el cargo de 
Juez de Instrucción de ésta al l i 
cenciado señor González Portada. 
Ha fallecido en esta ciudad, a una 
edad avanzada, la respetable seño 
ra Josefa Grau de Castillo. 
E l Corresponsal. 
j P e r m í t a n o s Q u e L e E n g o r d e m o s 
C a j a V a l o r a d a e n $ 0 . 5 0 , G r a t i s 
Le probaremos á nnestro propio coste qne no ! es necesario el permanecer flaco, enjuto 
é imperfectamente desarrollado. 
Zsta es un sencioso ofredmlmi., a todo hombre ó majar dA mirado entero, afantlzamas post-tlT»moníe aumtmtts i latistiodón BU peso y di así no fuera, no no» pune. Piense en esto y reflexione detenidamente en lo que nuestra propo-«Ictón Blfnlflca paca Vd. A nnestro pnpi* coste, nos (somprometemog á aumentarle 10. 15 y hasta de exodente jr sólida carne sobro sus Henar les huooos da sus maflUaa, cnaUo 7 boato, i que se rea Ubre de su desasradable flxara, i rejweneosrle y TftaUaarb oompletsmocte haota ano no sienta con enerftn Tlbrante-ct>to hare-rnos sin drástica dieta, "tonloos" 6 rlrldoa pro-de cuitara física, detención de los 
ese par de «njntoa espantajo*! Por qué no probarán el 
remedio Sargol.? 
Sarffol. restaurarán i los flacas, enfermizos y 44-bUes sin originarles naúaeas de ninguna especie. Da muchas dreunatandas es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao, y sin duda alfana, es 
negado* 6 cualquier otro procedimiento penoso. SI nowtrss garantías fallan, el tratamiento no les costar* abeoiTtfaTusnte nada. Especialmente estamos Interesados en laa per-sona* sseeslTAmente ddfa4as. la* anales conocen la hnrolliadán qne deben sufrir en km ftaooa. Deseamos enriar una Cala de prasbe, nloeada en $0.50 & las personas i jmlenes el rulfo suale llamar "Bsqceletos"; á las mujeres bueaosas A quienes los rostidos nunca le* sientan Men A pesar de cuanta dinero en ellos puedan rostir, con 
flOBM 
i loa hombre* enjutos que .tro-lea dlncultades en edcnlrL- re-6 sociales a causa de su desa-«radafclo ap̂ rlanda. No Importa al Vd. esti flaco desde ra nacimiento, ni A huíaera perdido la carne sor alauna enfacnedad, cd de cuantos rem-edias hasta el presento ha usado para oonsegnlr el mismo objeto. Osrantlsimosle el resultado y asumimos gustosos la responsabilidad del éxito. 81 no podemos poner libras y libras de saludable carne sobre sos huesos, no queremos su dinero. nuera tratamiento enriquece los glóbulos d* la sanfre, fortalece los nerrlos y «1 aparato dlceatlro. haciendo que éste asimile per-feetaineate el alimento, conrlrtiéndole en excel-ente, sálida y saludable carne en rea de pasar por «1 aearato dlsasttro sin digerir y asimilar. S* un prtndpio eminentemente dentlflco que laa pistlTlas 
siempre más agradable para al misto. Pídanos hoy mismo la caja de 10.50; sorprén-danos por su esmero y prontitud en hacernos el pedido. Esto nos indicará que est& sinceramente interesado en ganar en peso y que obra de buena fie. La Caja que le remitiremos Ubre de gastas, abrlri ras ajas i la rerdad. Enrlarémosela para que rea por al mismo lo simple, Inofenslro y na-tural de nuestro nuero descubrimiento cuan fácil es de tomar, como puede Vd. engordar sin el con-ocimiento ds sus amigos 6 familia hasta que les admire el cambio que en Vd. notarán, pues las efectos no dejarán en sentirse. No podríamos hacer esto ofrecimiento si no esturleramo* seguros de los resultado*. Son sólo los mararClosos éxitos obtenidos por nuestro nuero descubrimiento los qne nos permiten hacer estas ofertaa r garantizarla «1 resoltado como lo hace-mos. No tenga ninonn reparo en cortar A st-guiento cupón y remítanosla hoy mismo. Escriba su nombre y dírecdta con claridad r dirija su 
carta a "The eftugol Co., 813 Herald Bldg.. Bing-hamton. K. T., B. U. A. y adjunte en estam-plllae de correo unos 10 oentaros Americanos para ayudar los gastos de franqueo. Haga lo que le Indicamos y sepa que nunca se arrepentirá. 
CupOn Gratis. 
Esto certlflcado y- unos 10 cantaros Amer-icanos para ayudar el coste del franqueo eon-cedo derecho al poseedor del mismo á una caja de Sargol (el remedio por excelencia para la dolgades). ralorida en $0.50. "The Bargol Co,. 813 Herald Bldg., Blnjhamton N Y E ü, A. ' i 
De venta en toda» las farmacias de primsia claee. 
Recurso sin lugur 
La Sala de lo (>imiiial del Tribu-
nal Supremo ba declarado sin lugar 
el recurso de casaxii'ón por infracción 
de ley iestabieeidto por el procesado 
Felipe Calderón contra la sentencia 
dictada por la Audiencia de Pinar del 
Río, que lo condleaió, por homicidio 
frustrado, a la pena de 10 años y un 
día de prisión mayor. 
Recursos insustanciaMes 
La propia Sala ha declarado no ha-
ber lugar a sustanciar el recurso de 
casación que interpuso Ramón Alva-
rez Castillo contra la sentencia dic-
tada por la Sala Primera de la Au-
diencia de la Haibana, en causa por 
robo. 
La misma Sala ha declarado ignal-
mente insustanciable el recurso de ca-
sación establecido por Manuel Estra-
da Fernández contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de Santa Clara, 
en causa por imprudencia temeraria, 
de la cual resultaron lesiones graves. 
Otro recurso sin lugar 
La -nisma Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación por infrac-
ción de ley y quebrantamiento de for-
ma establecido por el procesado Nico-
lás Alvarez Hemandlez contra senten-
cia dictada por la Audiencia de Ca-
magüey, en oausa por violación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
^yiCQ-NUTRITlY( [CON 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de P a r í s en 
U A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla on las Principales Farmacias, 
EN LA AUDIENCIA 
Disparo y estafa 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de vacaciones se celebraron ayer tar-
de d/os juicios orales: los de las cau-
sas contra Julián Perora, por dispa-
ro, y contra Lorenzo Cas)tellanos, por 
estafa. 
Para el primero interesó el Fiscal 
un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y para el segundo 4 me-
ses y un día de arresto. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción, 
Homicidio y atentado 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones se celebraron ayer 
los juicios de las causas contra Jnan 
Yaldés Armenteros, por atentado, y 
contra Bernabé Torres, por homici-
dio de José Torres (a) " E l Curro Cu-
bero." 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal 4 meses y un día de arres-
to y para el segundo 17 años, 4 meses 
y un día de reclusión temporal. 
Las defensas también solicitaron 
la absolución, con las costas de oficio, 
y la defensa de Torres, a cargo del 
Dr. Mármol, alegó la concurrencia de 
la eximente de legítima defensa por 
parte de su patrocinado. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Ambrosio Amaro, 
por disparo y lesiones, a un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión. 
—'Absolviendo a Luis Toro y a Jo-
sé Macorra, en cansa por luurto. 
iConidenarado a José L. Avila, por 
hurto, a 150 días de .encarcelamiento. 
Un dependiente infiel 
Según conclusiones formuladlas por 
el Ministerio Fiscal, resulta que la so-
ciedad G. Roiz y Ca., de esta capital, 
tenía dedicado al cotoro y ventas en 
la calle al dependiente José Sevares 
Martínez, y notando ciertas irregula-
ridades por parte de dicho dependien-
te, al hacer la entrega de las cuentas 
que se le daban para su cobro, el ge-
rente de la referida sociedad ordenó 
al Tenedor de Libros de la misma que 
le hiciera un resumen e inspección de 
las cuentas, notándose que el cobra-
dor José Sevares había dejado de en-
tregar la cantidad de 567 pesos 18 
centavos, la que se apropió. 
Este hecho ha sidlo calificado como 
constitutivo de un delito de estafa y 
se interesa para el infiel dependiente 
4 meses y un día de arresto mayor. 
Defraudando a la Aduana 
Bin la noche del 2 de Agosto del co-
rriente año, los procesados Rafael 
Casse y Generoso Busuttil, ambos de 
acuerdo, trataron de introducir en 
nuestra plaza dos pares de zapatos 
que venían en el vapor "Craifoz," 
sin pagar los derechos arancelarios, 
ascendentes a 90 centavos. 
Este hecho lo ha calificado el Fis-
cal como constitutivo de un delito de 
defraudación a la Aduana, interesan-
do para cada uno de los acusados 31 
pesos de multa o 31 días de prisión. 
Agresión a la Guardia Rural 
El procesado, mayor de edad, Eleu-
terio Torres Román, a las nueve de la 
N O E X P E R I M E N T A " S ^ ^ ^ " * ? " " ' " 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
r 
J A R A B E S A R R A 
U n Frasee , 6. % O-SO 
Ver 4 Frasees* é f 0 -64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E fc-N TODAS LAS FARMACIAS £XUADE SARRA 
s / t . Dupasquíer 
Oroaruería S A - R H . A 
noche del día 9 de Marzo último, en 
Santa Fe, al ser requerido por una 
falta grave por el guardia rural Juan 
Márquez, en vez de obedecerlo, con 
un machete que portaba causó a Már-
quez una lesión en el brazo derecho, 
que tardó en sanar 112 días, con asis-
tencia médica e impedimento para el 
trabajo, quedándole como defecto fí-
sicô  permanente la pérdida de la pro 
nación y supinación de la mano de-
recha y limitación de la flexión del 
antebrazo, sobre el brazo del mismo 
lado, quedando inutilizado para pres 
tar servicio militar. 
Este hecho ha sido calificado de 
atentado a agente de la autoridad, 
interesando el Fiscal para Torres Ro 
mán 5 años, 2 meses y 8 días de pri-
sión correccional. 
En una maceta do flores... • 
La procesada Elvira Menéndcz Ga-
lán, de 18 años, se encontraba coloca-
da como criada en casa del doctor 
Luis Miguel, Baños número 2, y ha 
biendo podido observar que la señora 
de éste colocaba dentro de una mace-
ta de flores dinero en distintas mone-
das,̂  se apropió de 150 pesos que allí 
había y de un alfiler de la hija de di-
chos señores, Herminia, que se ha va-
luado en cinco pesos, no habiéndose 
recuperado nada de lo sustraído. Da-
do el tiempo que hacía que la proce-
sada estaba en la citada casa, les me-
recía gran confianza. 
Entiende el Fiscal que se ha come-
tido un delito de hurto cualificado e 
interesa para la Elvira 4 años, 2 me-
ses y un día de prisión correocional. 
A l ver que corría, le tiró 
El procesado, mayor de 18 años, 
Rogelio Sierra Marín, que se encon-
traba separado de Eufemia Aguiar, 
que vivía en casa de Cesárea Herre-
ra,̂  y el día 6 de Abril último se diri-
gió a la casa de ésta, y al ver una 
persona que corría le hizo un disparo 
con un revólver, que ha sido ocupado, 
causándole una lesión en la clavícula 
derecha, que tardó en sanar 48 días, 
con asistencia médica e impedimento 
para el trabajo, siendo la lesionada 
Cesárea Herrera e ignorándose el mo-
tivo por el cual huía. 
Este hecho lo ha calificado el Fis-
cal como un delito complejo de dis-
paro y lesiones, interesando para Sie-
rra 3 años, 4 meses y 8 días de pri-
sión. 
Amor a la fuerza 
El procesado Severiano Diago Gon-
zález venía requiriendo insistente-
miente de amores a la mestiza Rosa 
María Espada Valdés, y al ver que 
ésta no accedía a sus pretensiones, el 
día 31 de Julio último, al encontrar-
se con ella, le dijo, entre otras frases, 
"que si no lo quería para el día 10, la 
mataría." 
Este hecho lo ha calificado el Fis-
cal de amenazas condicionales de 
muerte sin logro de propósito, intere-
sando para Diago 2 años, 4 meses y 
un día de prisión. 
EL VIX'KEN 
El vapor noruego "Vinken" llegó 
•en la tarde de ayer, procedente de 
Galveston, conduciendo 2 pasajeros, 
John Obey y José Ramírez, el prime-
ro americano y el segundo cubano, y 
ambos de profesión empleados. 
El "Vinken" trajo también carga 
general para esta plaza y de tránsito. 
DENUNCIA 
El capi1|án de la goleta americana 
"Persis A.' Calwell," Mr. C. M. Stral-
ton, denunció a la ipolicía del puerto 
que un tripulante de su barco, el ne-
gro Randolph Brown, )e insultó y 
amenazó. 
UN DEMENTE QUE SERA 
REEMBARCADO 
En el vapor francés "Louisiane'' 
llegó el día 26 de Enéro del corriente 
año, el joven español Fermín Bacal'.ao 
y Vera, que fué a radicarse en el pue-
blo de Bejucal. 
Transcurrido a^gú i tiempo, el Ba-
cr.llio vióse envuelto en un lío jdeli-
cia1., y se compiobó por los milicos 
forenses que dicho joven había per-
dido la razón, por lo qm fué recluido 
er. Mazorra. 
Fallada la causa y absuelto el Jo-
ven Bacallao, ha sido traído a la Ha-
bana, teniendo ingreso en la tarde de 
ayer en el Campamento de Triscor-
nia, para ser hoy reembarcado ipara 
España en el vapor francés "Saint 
Laurent," que arribará a este puerto 
procedente de New Orleans. 
MALTRATO DE OBRAS 
Eleuterio Fernández tuvo unas di-
ferencias, en la tarde de hoy, por 
cuestiones de trabajo, con su compa-
ñero José Argudín, quien le propinó 
un golpe en el ojo izquierdo, causán-
dole una herida leve. 
El hecho ocurrió en el Muelle de 
San José. 
EL SANTIAGO 
Procedente de New York, arribó a 
nuestro puerto, en la tarde de ayer, 
el vapor cubano "Santiago," de la 
Compañía Cubana de Navegación. 
El "Santiago" trajo consignado a 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na 26 carros de manos y 150 bultos 
de materiales y accesorios para ma-
quinarias. 
También ha traído el "Santiago" 
12 cajas de maquinarias para arcilla, 
que vienen consignadas a la Compa-
ñía Alfarera de Vento. 
Este buque, de bandera cubana, 
con tripulación toda extranjera, será 
despachado no obstante la ley debido 
a una circular del Secretario de Ha-
cienda, que así lo ha dispuesto. 
El "Santiago" lleva para Méjico 
18 pasajeros, todos de nacionalidad 
mejicana. 
C A S T O R i A 
par» P í i - tuIos 5 í(iñ08' « 
En Uso por m á s de Treinta Hf. 
IJeva la 
firma de 
D e s a r r o l l e S u Busto 
Un Paquete de á $0.50 Gratis i 
Cualquiera Mujer que Desee 
Poseer una Hermosa Figu^ 
Y para Domingo Forte Rodríguez, 
por abusos, interesa el Fiscal 3 años' 
6 meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Notificaciones 
_ Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados. — C. Brito, Rodolfo F. 
Criado. 
Procuradores. — Corrons, Sterling, 
Montero, Llanusa, Toscano, Grana-
dos, Aparicio, Luis Castro, Llama, I . 
Daumy, Barreal, Pereira, A. Daumy 
P. Ferrer, Sierra, Chiner. 
Mandatarios y partes. — Manuel 
Garrido, Pablo Dreher, José A Mon-
tero, Raúl C. Izquierdo, Pablo Piedra, 
Luis Salvador, Jorge Menéndez, Fran-
cisco M. Duarte, Wilfredo Mazón, 
Jaime Riera, Manuel M. Alvarez, Jor-
ge J. Posse, José Aguirre, Fernando 
G. Tanche, Eleuterio M. España, Ma-
nuel G, Soto, Mercedes Godoy, Dioni-
sia Veitia, Mariano Espinosa, Juan 
B, Calero, Oscar de Zayas. 
J T O T I C I A S 
EL TIEMPO 
En la Capitanía del Puerto se ha 
recibido el siguiente despacho cable-
grafico sobre el estado del tiempo: 
"Washington, D. C, 22 de Agosto, 
11 y 30 a. m. 
Tiempo para la Florida en general 
bueno. Este del Golfo y Sur del At-
lánticos ligeros vientos variables. 
Marvin." 
EL MIA M I 
El vapor americano "Miami," que 
debió llegar ayer tarde de Key "West, 
no entrará en puerto hasta hoy por 
la mañana. 
La causa de esa demora no es otra 
que el haber llegado a Key "West, con 
varias horas de retraso, el tren des-
cendente de New York. 
EL PIO I X 
El vapor eapañol "Pío I X " salió 
ayer, despachado para Cárdenas. 
EL SOHAUNBURG 
Este vapor, de bandera alemana, 
salió ayer con rumbo a Matanzas. 
Cosas de mucliaclios 
Por el vigilante 903, fueron deteni-
do ayer los menores José Marrero, ve-
cino de Magnolia y Miramar, y José 
Manuel Jiménez González, de Floren-
cia letra C, por acusar el segundo al 
primero de haberle maltratado de 
obras causándole lesiones. 
Reconocido en el tercer centro, pre-
sentaba una contusión en la región ma-
lar izquierda y escoriaciones en el la-
bio superior. 
v L a Mujer no necesita en adelant. 
humillada y mortificada, porqua n,?-8*1 
delgada, deprimida de pecho y nrwi! M 
¡rrollado L a Ciencia ha encontraan ^ 
Blmple método para dar hermosas P?,-? 
y figura perfecta. Para probarlo 
taños enviarla enteramente irratia * 
paquete de & $0.50 que le demo M 
cuan fáci lmente el busto puede ser <w 
rrollado de 2 & 7 pulgadas, y llegar s . 
lleno, rollizo y firme. K t e dése,,!?? 
miento que es de tan vital interés na 
todas las mujeres delgadas, es el resultní1 
de largos estudios é Investigaciones S 
una de las principales Doctoras del 
de New York, quien tratando de ven.» 
los defectos de bu misma figura sin W . 
uso de rellenos 6 formas, descubrió i 3 
íeliz combinación de elementos creaánrw 
de tejidos qno ensanchó su busto comí 
cuatro pulgadas, hizo sus brazos redondn. 
y torneados y su cuello y hombros bu» 
formados y simétricos. 08 
L a prescripción de la Dra. Catheriní 
Kelly es un real descubrimiento basaál 
«n lineas muy diferentes do los trats! 
mientes ordinarios para dcsarrollaríii 
figura, y esto explica su casi unifo'ml 
éxito. ^ 
L a Dra. Kelly no solo ganó una her. 
mosa forma con su prescripción, sino qui 
también la usó con éxito 
en muchas de sus pací, 
entes. Mujeres este es 
un mensaje personal di 
un médico de vuestro 
mismo sexo, y lo único 
que pedimos es la opor. 
Kellv Dará t}inld^d Ade demostrarli 
io» c v . r j ^ sln ningún gasto do su 
.'as F:or,ma5' Parte, que el Desarro-
llador de la Dra. Kelly para las formas 1» 
dará, una figura perfecta, hermosa com-
plexión y mejorará su salud. Remitanoi 
el cupón que esté, arrlva con 10c moneda 
americana (ó su epuivalente) para gastos, 
y en seguida le será enviado por correo 
un tratamiento de á $0.50, bajo cubierta 
Bencllla. DR. K E L L T MEDICAL C0. 
Dept. 653 Buffalo, N. Y., E . U. 4 
CUPON para 
O B T E N E R 
G R A T I S un 
P A Q U E T E de 
á $0.50 del 
Desarrollador 
de la Dra. 
Como Obtenor una Forma Perfeott 
Caja de á $0.50, Gratis 
Nosotros dei«" 
feeamos remlr 
tirle gratis ta 
paquete da i 
$0.50 del mara-
villoso tratami-
ento de la Dra. 
Catherine Kelly 
para crear ua 




" L a Figura Per-
fecta"; La Dra, 
Kelly. emplM 
, este tratami-
ento en misma y aumentó las medi-
das de !l„ busto y también las de sus 
pacientes de 4 á 7 pulgadas. Escribanos 
hoy mismo incluyendo 10 centavos en 
moneda americana (ó su equivalente) 
para ayudar á pagar los gastos dejus-
tribución, y en seguida le enviaremos 
por correo un tratamiento de á $0.50, balo 
cubierta sencilla. DR. K E L L Y CO., DepV 
6S3-A Buffalo, N. Y . E . U. A, 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v m o - S A R R A | 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 betetla S O.«O cent». 
Por 4 bvtellas S 0.48 ci a 
D R O G U E M A SARW 
Y FARMACIAS 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - PILDORAS DE CHAIRES 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
D r o g u e r í a S A R R A , fabricante. T E N I E N T E - K Y 
H A B A N A E n todas las F a r m a c i a s . Y C O M X ) S T E U | 
N U T R E . — E N G O R D A " 
M A L T A Y U I P Ü I O S A R B A I 
OKRVSZA AMMDABLB NO ALCOHOLICA 
DOOCN A SI-«O 
E L G R I P P O L es de un efecto completo e inmediato en la curación ac d0( 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Lar ing i t i s , Tuberculosis Pulmonar 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 Í 
El 
¿ L E D A 
F I E B R E 
m H ^ I ^ p a ; 
H Vio 
D 4 
k 4 e qi 
la t0* ^ 
E l G R I P P O L es muy agradable y no cansa el e s t ó m a g o . Mo?,¡flcaceSar 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y ^ 28."^ 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C . Bosque, Te jad i l l" nun 
Una muestra grat is s e r á enviada a todo e l que lo solicite. 
JA 
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1̂1 ca6aver 
i se ha <mc°ntrnado 
tóver del heroico capitán Cor-
|f: Tin barranco cercano a los 
M^qs Benimesala. y Quebdala. 
r̂ofas a á f r i c a 
g¿¿ajcz, 22. 
vl regimiento de Castilla ha mar-
^ a Madrid para reemplazar a 
l . billones de León y de Astu-
r e i r á n a Marruecos. 
5tuevo instituto 
¡íadrid, 22. 
i ia Academia de Jnrispmden-
I se jja, creado el Instituto Espa-




ge han reunido los ingenieros de-
jados al efecto para acordar el 
ffazado del plano del ferrocarril que 
Ljde tenderse entre Larache y Al-
T £ l M t e n s a j e h ú p r e s i d e n t e ^ i l s o n 
^la pospuesto su lectura l̂ asta el martes, para consultar antes a la Comisión 
6e delaciones ^Exteriores ¿Es ta rá vacilando Ifuerta? 
Washington, 22. 
Hasta el martas no leerá el Presi-
dente Mr. Woodrow Wilson, ante am-
bas Cámaras ti&l Congreso, el mensa-
je extracráinario que, según anterior 
despacho, tiene preparado sobre la 
complicada situación mejicana. 
El hecho de haber p ospuesto el Pre-
sidente la lectura, que se había anun-
ciado para el lunes, de tan importan-
te documento, se debe ai deseo de con-
fiAÜtar antes a la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado, dilucidan-
do con los senadores que componen 
dicha Comisión los varios puntos que 
el Ejecutivo americano ha juzgado 
conveniente exponer en ese histórico 
mensaje, en el cual, según creencia 
general, quedará definitivamente de-
lineada la política que el actual Go-
bierno de Washington se propone se-
guir ante el gravísimo conflicto que 
hoy preocupa a la nación americana. 
ESPECTACULO EXTRAORDINARIO 
Reina gran espectación ante la 
perspectiva de un espectáculo da que 
hay poicos ejemplos «n esta país, y 
que es ana prueba más del caráclber 
palpitante y urgente del conflicto me-
jicano, que ya ha provocado enérgi-
cas resoluciones y belicosos discursos 
en el Alto Cuerpo Oolegislador. 
El mismo Presidente Mr. Woodrow 
Wilson descenderá el martes de su al-
to sitial para comparecer ante la Cá-
mara de Representantes y el Senado 
y leerá el esperado mensaje sobre la 
situación mejicana, expMoando deta-
lladamente el verdadeíro carácter de 
las negociaciones que se están llevan-
do a cabo entre John Lind, su emisa-
rio especial, y el Presidente Provisio-
nal de Méjico, general Victoriano 
Huerta. 
Este paso del Presidente Wilson se 
considera como una prueba más de la 
creciente gravedad del conflicto. 
Acerca de los términos exactos de 
este extraordinario mensaje, nada se 
sabe a punto fijo, no habiéndose pu-
blicado hasta aquí nada más que va-
gas conjeturas. 
UNA ADVERTENCIA DE BRYAN 
El Secretario de Estado, Mr. Wi-
lliam Jennings Bryan, en tonos muy 
severos se ha dirigido a los jefes fede-
rales y constitucionalistas, advirtién-
dcks que el Q-obiemo americano los 
hará personalmente responsables de 
cualquier violencia que contra los 
americanos cometan las pretensas au-
toridades civiles y militares. 
¿ESTARA PLAQUEANDO HUERTA? 
La información recibida última-
mente por las altas autoridades dle 
Washington, parece indicar, de muy 
marcada manera, que hay grandes 
probabilidades de que Huerta cambie 
de parecer y se disponga a conside-
rar con menos repugnancia las propo-
siciones del Gobierno americano, bus-
cando cuanto antes, dada la urgencia 
del caso, una nueva base para las ne-
gociaciones pendientes. 
Sábese que se está ejerciendo, aun-
que de manera reservada y prudente, 
por la diplomacia europea, una fuerte 
presión en la capital de Méjico para 
convencer a Huerta de que la políti-
ca americana cuenta con la aproba-
ción de las naciones extranjeras. 
Se ha averiguado también que el 
ejército de Huerta, que no percibe sus 
haberes, se halla al borde de una su-
blevación que puede dar al traste con 
la autoridad del actual Presidente 
Provisional de Méjico. 
Estas circunstancias parecen dar 
visos de verosimilitud a la actitud va-
cilante que se atribuye a Huerta, es-
trechado por la escasez de fondos y la 
actitud poco alentadora de los repre-
sentantes de las potencias euroipeas. 
Ca ^oba 
Madrid, 22. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras esterlinas a 2111. 
Los francos, a 7'25. 
Siguen bajando. 
(Catástrofe minera 
Bangalore, India, 22. 
A l caer de una manera violenta © 
inesperada la jaula en que descendían 
al pozo de una mina de oro, perecie-
ron cincuenta mineros que iban en 
ella. 
Este accidente ha causado profun-
da consternación en la comarca. 
( L a ñ o n a v o a pique 
Malmo, Suecia, 22. 
El acorazado "Oden" embistió y 
ochó a pique al cañonero "Urd , " du-
rante las maniobras navales que se es-
tán celebrando. 
Afortunadamente, pudo salvarse la 
tripulación del cañonero. 
La colisión ocurrió ocho millas al 
Oeste de Elsinore, puerto de mar d^ 
Dinamarca. 
G a r c í a p r i t l o e n p e l i g r o 
Su bija gravísima 
Madrid, 22. 
El ilustre ex ministro, señor Gar-
U Prieto y una hija suya, que se 
I dirigían a Astorga-, donde se propo-
|sen pasar el resto del verano, han 
do a punto de ser victimas de un 
I fatal accidente. 
La portezuela del vagón del tren 
Ira que viajaban, se abrió—por estar 
lial cerrada—y agitada violenta-
laente por el viento golpeó en la ca-
, a la hija del señor García 
I Prieto. 
ite, por auxiliar a su hija, no se 
csyó a la vía gracias a un verdade-
ro milagro. 
La hija, a la que pudo sujetar el 
señor Garda Prieto, recibió gravt-
simas heridas en la cabeza y en el 
pecho, habiendo sufrido también 
una fuerte conmoción visceral. 
A l llegar a Astorga, en cuyas in-
mediaciones ocurrió el suceso, fué 
atendida la hija del ilustre ex mi-
nistro. 
Los médicos esperan salvarla. 
El señor García Prieto no recibió 
lesión alguna. 
Pero su susto fué, como es de su-
poner, horroroso. 
B u l g a r i a y O u r q u í a 
|Aescol6os 6e la gran 
conflagración balkánica 
nopla en esta capital dicen que las 
potencias- han asegurado a la Subli-
me Puerta que Andrinópolis conti-
nuará siendo una posesión turca, pro-
poniendo dichas potencias que se en-
tablen inmediatamente negociaciones 
entre Turquía y Bulgaria. 
D e i n f o r m a c i ó n l o c a l 
Londres, 22. 
^ situación turco-balkánica va 
lamiendo un grave aspecto. 
Oicen que el miércoles hubo un 
^bate entre tuncos y búlgaros en 
Itotakoi, el cual duró tres horas. 
ios recibidos de Constanti-
P o r l o s p r e s c i n t o s 
El 
POR ESCANDALOSA 
o filante 1,089, detuvo y presen-
Amí-la SeSunda estación, a la negra 
L ' Valdés Danzón, (sin música), 
l-^a de Egido y O'Farrill, por ha-
L a ̂ ontrado promoviendo un fuer-
Ĵ andalo en su domicilio. 
^ acusada negó el hecho. 
SIGUE LA RUMBA 
I¿coijtrándose a la puerta de su do-
\ \ t •señora Clementina Solet y 
Sas' Veeina de Luz 74, unas próji-
l-ítá f 6 residen en el número 69, que 
I ^nte por frente, le hicieron va-
I ihJí^ Amorales con el vestido y 
¿Altaron. 
|ia¿jesta' es la quinta queja que se 
hte 8 0 por diferentes periódicos y pa-
r^dal qUe los llaniados a evitar esos 
too '0s' se hacen los sordos y no 
El VEJACION plante '•T3tiérr0̂ ULtí 228' detuvo a Alfredo 
Suín* ^Iorales' de Galiano 105, y 
48 drí?uez Rodríguez, de 
-ef^. * Por acusarlos la mestiza 
\ dT Sanchez Valdés, de Curazao 
y al transitar por Jesús Ma-
w0mP0stela, la dijeron palabras 
U a 7 Ve«'aminosas. 
c usados negaron el hecho. 
,a L ^ 0 QUE TIENE ^ R A B I V ' 
Torres Llane, vecina de Cá-
^ 'ceíL Cerro' fué asistida en el 
en e, V1"0 de socorros, de una heri-
orazo derecho, que le produ-
jo al caerle un palo que tenía una pun-
tilla. 
El hecho fué casual y ocurrió en el 
domicilio de la lesionada. 
"PASANA LOBADO" Y CARNICE-
RO VEJADO. 
Andrés Huertas Suárez, vecino de 
Churruca y Santa Teresa, en el Cerro, 
acusó en la oncena estación al chino 
José Amado, de Churruca y Pezuela, 
de haber colido la voz de que se había 
lobado cuatlo pichón le SÍI plopicdad, 
por lo que se considera vejado. 
El chino, a su vez, dice que de un 
puesto que posee al lado de la carni-
cería, notó que le habían sustraído las 
palomas, enterándose por su hijo que 
el autor lo era el carnicero. 
ARROJANDO PIEDRAS 
El vigilante 378, presentó 6n la on-
cena estación, a Tomás López Herrera, 
vecino de Churruca 35, y a los meno-
res José y Angel Trujillo Meirelos, de 
Churruca 14, por acusar estos últimos 
al primero, de que los maltrató con 
una faja porque ellos tenían sujeto a 
otro menor con idea de entregarlo a 
la policía por estar arrojando piedras. 
Ambos presentaban lesiones. 
PEÑA QUE CAE 
Por efectos de una caída que se dio 
en el portal de su domicilio, se causó 
una herida en la frente, el menor Ma-
nuel Peña Yélez, vecino de Recreo y 
Agua. 
El hecho fué casuaL 
X C r t R e g a l o 6e bo6a 
^ V l "rc^" 6c "Portugal 
Madrid, 22. 
Asegúrase que en el regalo de bo-
da que D. Alfonso X I I I ha enviado 
a D. Manuel de Braganza, figura la 
siguiente inscripción: 
" A l Rey Manuel de Portugal." 
Coméntase mucho. 
Don Alfonso estaré, representado 
en la boda por el infante D. Carlos 
de Berbén. 
U f u e r l a v i c t o r i o s o 
Se^útt partes oficiales los federales 
\ ) a n triunfado en nueve combates 
librados en 24 lloras 
tuación militar ha mejorado mucho 
en todo el territorio de la República 
y los rebeldes parecen estar descora-
zonados. 
Es difícil, si enmbargo, formar un 
juicio exacto de la situación, por ha-
llarse interrumpidas las comiunicacio-
nes y sometidos todos los despachos a 
la más rígida censura. 
Ciudad de Méjico, 22. 
Según noticias oficiales, durante 
las últimas veinticuatro horas se han 
librado nueve combates, que han re-
sultado otras tantas victorias paralas 
fuerzas federales. 
Las bajas de los rebeldes ascienden 
a 175; la de los federales a 88. 
Según esas mismas noticias, la si-
¿ d e v o l u c i ó n e n 
S a n t o ^ D o m i n g o ? 
Testan descontentos con el gobierno 
provisional b z bordas 
Nueva York, 22, I tivos para creer que estalle otra re-
Personas bien enteradas de esta j volución, a causa del descontento que 
metrópoli dicen que, a pesar de los, inspira la conducta del Presidente 
recientes despachos, en que se anun- Provisional, José Bordas Valdés, 
ciaba que en Santo Domingo reina- [ quien, según ¿e dice, no está muy dis-
ba la tranquilidad, hay fundados mo- [ puesto a abandonar la presidencia. 
3 L a e x t r a 6 i c i ó n 6e O l ) a w 
Sherbrooke, 22. 
Las autoridades americanas espe-
ran confiadas la deportación de 
Thaw, habiendo adoptado las medi-
das necesarias para su extradición en 
el Estado de Vermont o en el de New 
Hampshire. 
El médico del Asilo bajo cuya ob-
servación estuvo diariamente el pró-
fugo, declara que, en su opinión, 
Thaw no está loco. 
El "chauffeur" Thompson, proce-
sado bajo la acusación de haber ayu-
dado a Thaw a fugarse, se ha confe-
sado culpable y dice que si la familia 
del prófugo no viene en su ayuda, re-
velará todas las circunstancias de la 
fuga. 
"El "chauffeur" de 
Sbaw procesado 
Sherbrooke, 22. 
El interés despertado por la fuga 
de Thaw se concentra ahora en la 
persona del '1 chauffeur ' ' Roger 
Thompson, a quien se acusa de haber 
ayudado a Thaw a fugarse. 
^tíurió el 
almirante 
Pola, Austria, 22. 
El almirante von Wellenburg, que, 
según despaoho de ayer, perdió am-
bas piernas como resultado de la ex-
plosión de un cañón, ha fallecido, 
X I 6 í a e n B a r c e l o n a 
flotas de duelo 
Barcelona, 22. 
Se han efectuado esta tarde los 
entieiros respectivos de Sol y Orte-
ga y de Suñol. 
El de Sol constituyó una solemne 
y grandiosa manifestación de duelo. 
La presidió el Gobernador Civil, 
señor Francos Rodríguez, al que 
acompañaban numerosos diputados 
y concejales de este Ayuntamiento, 
y un gentío inmenso. 
En el Cementerio pronunciáronse 
varios discursos honrando la memo-
ria del insigne finado. 
—El entierro de Suñol también 
estuvo muy concurrido. 
Lo presidieron los señores Cambó, 
Corominas, Camer, y otros distin-
guidos regionalistas, correligiona-
rios del desaparecido. 
—En la Casa del Pueblo reunié-
ronse hoy los huelguistas que aun 
quedaban, acordando volver todos 
al trabajo. 
La mayoría de las fábricas están 
ya abiertas. 
Han sido puestos en libertad los 
detenidos. 
( T l j i n a y - A l e m a u i a 
( b r a v o , conflicto entre marinos 
alemanes y revolucionarios chinos 
Berlín, 22. 
Los despachos que recientemente se 
lian recibido de China en esta capital, 
parecen augurar un choque muy se-
rio entre oficiales de la marina ale-
mana y los revolucionarios del Sur de 
China. 
La oosa ha llegado a asumir tan 
grave aspecto, que hasta ha habido 
amenazas, por parte de los revolucio-
narios, de bombardear el Consulado 
alemán en Nankang y atacar igual-
mente al crucero protegido alemán 
"Emden." 
D e P r o v i n c i a s 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO OE CUBA 
Agosto 18. 
El s«ñor Fernández Rosillo. 
Esta mañana, y en el Sanatorio de la 
•Colonia Española, ha sido sometido a una 
difícil y ariresgada operación quirúrgica, 
el respetable caballero señor Manuel Fer-
nández Rosillo, presidente de la "Coló-
rala Española." 
La importante operación la iba realizado 
(hábilmente el notable cirujano doctor An-
tonio Guernica. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
señor Fernández Rosillo. 
La propiedad del "Teatro Oriente." 
El licenciado Antonio Bravo Correoso ha 
adquirido por compra al señor Buenaven-
tura Puyans, en la cantidad de $15,000, la 
parte del "Teatro Oriente" de esta ciudad 
que hasta hace poco pertenecía a la seño 
ra Margarita Vallhonrat viuda de Bory. 
El Ivic. Bravo Correoso es, desde el sá-
bado, único dueño del primer coliseo san-
tiaguense. 
La escritura notarial fué legalizada an-
te el Lic. Donato Valiente Portuondo. 
Línea de vapores. 
Ha quedado establecida una nueva lí-
nea de vapores directos entre Calcuta y 
Cuba, que tocará en Santiago mensual-
mente. 
Serán sus consignatarios en esta pla-
za los señores Marlmón, Bosch y Ca. 
Con el establecimiento de la línea, Ja-
mes Nourse Ltd., entre Calcuta y Cuba, 
los Importadores de artículos de la India 
están de plácemes, y en general el pue-
blo, por los beneficios que el nuevo ser-
vicio ha de reportarles. 
d e ' m á n z a n i l l o 
Agosto 17. 
Banco Nacional. 
Invitado por el señor Administrador del 
Banco Nacional, Francisco Codina, asisti-
mos a la inauguración del edificio recien-
temente construido. 
No obstante lo desapacible del tiempo, 
el local se llenó de respetables caballe-
ros y de esa juventud alegre y bulliciosa 
que no falta en toda fiesta social. 
Comenzó la recepción con un elocuen-
te y oportuno discurso pronunciado por 
el señor Felino Maestre, quien presentó 
al público la Comisión que de la ca-
pital vino a presidir dicho acto, compues-
ta por los prestigiosos señores José Ló-
pez Rodríguez, Angel Barros y P. Mora-
les. El señor Maestre, como siempre que 
habla en público, fué muy aplaudido. 
Acto seguido hizo uso de la palabra 
el señor Barros, demostrando poseer ex-
quisita cultura y gran conocimiento de 
asuntos financieros. Fué muy felicitado. 
Tanto el Director señor Codina, como 
los señores Fernández, Ferrer y demás em-
pleados, estuvieron con todos atentos y 
delicados. Todos fuimos espléndidamente 
obsequiados y nos retiramos después de 
recorrer todos los departamentos, que en 
honor a ia verdad, los encontramos dig-
nos de los mayores encomios. 
Al día siguiente por la mañana se die-
ron cita en el inaugurado local, un sin 
número de señoritas y jóvenes, siendo 
atendidos con delicadeza y esplendidez. 
Los señores López, Barros y Morales, 
visitaron la Colonia Española, donde fue-' 
ron obsequiados por el señor Manuel Arca 
Presidente de la Sociedad y algunos miem-
bros de la Directiva. 
EL CORRESPONSAL. 
Cuando et no cuena, agua neva, arce et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Coiominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Repúblicp 
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( T a r t a s a l a s S a r n a s 
Tpata el A l a r i o 6e l a ^t tar ina 
No falta alguna qne otra animada 
írtulia en casas donde por fortuna se 
prescinde del juego del hridge. No es-
casean, pues, las conversaciones ame-
nas, interesantes, entre damas y dami-
selas más o menos joviales y comunica-
tivas, pero todas af i nonadas a las cosas 
bonitas, o a las cosas algo importantes 
de la vida. Según. . . 
Gasas, encajes, sedas, tules multico-
lores, lazos y plumas, se llevan infini-
dad de prediltícciones, con los vestidos, 
zapatos y sombreros, de gran novedad 
y belleza también. La ola de sedas y 
¡batistas las invade, aumentando por 
momentos, mientras la Moda decide 
que, por momentos también, disminu-
ya la tela en faldas y corpiños, esca-
seando el vuelo en las unas y aumen-
tando el descote en los otros... Desco-
te en todo: en cuerpos y sayas... 
Se habló también de los escritores 
preferidos. Esta feliz idea bastó para 
que una de aquellas monísimas muje-
res, haciendo competencia a las flores 
que adornaban la mesa y a las no me-
nos lindas que guarnecían los corpiños 
de todas o casi todas las presentes, 
ensalzara las ideas, los sentimientos de 
ese filósofo profundo y tierno que se 
llama Mauricio Maeterlinck, a quien 
aquellas mujeres y'otras muchas..., 
admiran y quieren, puesto que ven en 
él al hombre que mejor ha sabido es-
parcir la luz del ensueño, la claridad 
de la dicha y el velo del ideal sobre las 
pequeñeces de la vida. Le llaman, y tie-
nen razón, el poeta de la Bondad. 
—Todo lo que él enseña—dice una— 
es sencillo y animoso, natural, y nos 
hace mejores. 
—Sobre todo, cuando se expresa así: 
"No hay verdadera fatalidad sino en 
los males exteriores, como las enferme-
dades, los accidentes, la muerte de per-
sonas queridas; pero la fatalidad inte-
rior no existe. La voluntad de la Bon-
dad tiene el poder de rectificar todo 
lo que no afecta mortalmente nuestro 
cuerpo. 
.—Todavía me agrada más esto—se 
apresuró a decir otra, mostrándonos el 
t r i l lo de sus sortijas y el de sus puli-
das uñas: 
"Salva.r a alguien no es, precisa-
mente, arrebatarlo a la muerte o a los 
desastres exteriores, sino hacerlo más 
feliz trocándolo en más bueno. La sal-
vación moral es todo, y esto parece, en 
suma, como todo lo que tiene puesto 
«n las simas, una cosa muy pequeña." 
— i Pues y esto? 
" A medida que descendemos los 
peldaños de la vida, penetramos tam-
bién en el secreto de mayor número de 
tristezas, para ver entonces que mu-
chas almas vegetan en tomo nuestro 
porque se creen útiles." 
—¿Y qué me decís, cuando querien-
do dar fuerzas a las almas inquietas, 
las alivia con este bálsamo tan dulce?: 
"Es necesario ser dichoso para ha-
cer dichosos, y hace falta hacer di-
chosos para ser dichoso." "Trate-
dos desde luego de sonreír para que 
¡nuestros hermanos aprendan a son-
reír, y así nosotros sonreiremos real-
mente viéndoles sonreír. ¿No es ape-
narse uno mismo, y aprender al mis-
mo tiempo a afligir a los dem'ás, no sa-
ber ser todo lo dichosos que podemos 
«er ? 
—Ya, ya; ser feliz, o procurar pare-
cerlo, es uno de los más bonitos as-
pectos de la Bondad, o, un todo caso, 
el más bienhechor. Lo que domina-
mos en cuantos nos rodean. 
—Pues a mí, el pensamiento que 
más me encanta es este: 
"Cuando perdemos un ser querido, 
lo que nos hace llorar lágrimas que no 
se secan, es el recuerdo de los instan-
tes en que no lo hemos amado bas-
tante. Si siempre hubiéramos sonreí-
do al ser que ya no existe, ignoraría-
mos todo lo que hay de acerbo en el 
dolor, y lloraríamos lágrimas tales, 
que le quedaría algo de las dulzuras, 
de las caricias y de las virtudes que 
no se olvidan. El más feliz de los 
hombres es aquel que mejor conoce su 
felicidad; y el que mejor la conoce es 
aquel que más profundamente sabe 
que la felicidad no está separada de 
la detresse sino por una infatigable, 
valerosa y alta idea. —Hay más tie-
rras desconocidas en la dicha que en 
la desdicha. Esta tiene siempre la 
misma voz, pero la felicidad hace me-
nos ruido a medida que va haciéndose 
más profunda. 
—Pues yo estoy por esta reflexión: 
"Cuando colocamos la desventura 
en el platillo de la balanza, cada mor-
tal deposita en el otro la idea que se 
ha forjado de la dicha. El salvaje 
pondrá alcohol, polvos y plumas; el 
hombre civilizado un poco de oro y 
algunos dias de embriaguez; pero el 
bondadoso colocará mil cosas que los 
demás no vemos: quizás toda su al-
ma, y el mismo dolor que sirvió para 
purificarla. Y termina con esta defi-
nición, que hallo de una serenidad 
grande y bella: 
"Ser feliz, es haber traspasado la 
inquietud de la dicha." 
Y aquí terminó la conversación, que 
de fijo ha de resultar también grata 
a mis queridas lectoras cubanas. 
¡ Maeterlinck... ! 
. SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
A L T I V E Z D E R A Z A 
Junto al roble que altivo se levanta 
cuaJ guerrero triunfante entre las sierras, 
en torno de las cumbres que coronan 
los cielos como espléndida diadema, 
donde rugen los raudos aquilones, 
y estallan rebramando las tormentas, 
al pie de los enormes precipicios, 
al borde de las simas entreabiertas, 
donde se fundep en perpetua orgía 
cual sublimes estrofas de un poema: 
el graznido del águila en la cumbre 
y el aullido del lobo en las cavernas, 
y los buitres se ciernen en la altura, 
y los ríos bramando se despeñan, 
y susurarn las boj as en el árbol, 
y giran zumbadoras las abejas, 
y raudales de mágica armonía, 
y cascadas de rítmicas cadencias 
surgen de las honduras de los valles 
y brotan del regazo de las selvas, 
y se oyen de la vida los latidos, 
crugir de ramas y brotar de yemas, 
y el zumbido de insectos voladores 
por las verdes, umbrías, alamedas, 
y el caer de los troncos carcomidos, 
y murmullos y cánticos y quejas 
que en su idioma divino 
modula la feraz Naturaleza, 
donde montes y valles y colinas 
de lo infinito ¡a beldad ostentan, 
y a raudales la vida se desborda 
cual confuso rumor de cien colmenas, 
y la savia y los gérmenes palpitan 
y frondosas las amplias arboledas 
en las lluvias vibrantes de armonías 
dan al viento sus verdes cabelleras, 
al ritmo de los líricos acordes 
que alza doquier la creación Inmensa. 
Allí empezó mi vida, 
allí empecé mi senda, 
entre el dosel augusto de loe cielos 
y el panorama inmenso de la tierra! 
Por eso hay en mi vida 
algo de las montañas gigantescaB, 
algo del fiero ardor de los combates, 
algo de la indomable independencia, 
algo de luz que abrasa mis pupilas, 
y de fuego que corre por mis venas, 
algo de los torrentes bramadores 
y del roble triunfante en las tormentas. 
i D e t i e n ó a s 
Entre los pequeños recuerdos de 
escaso valor pero de buen gusto y 
de última moda que haría las deli-
cias de un muchacho joven figura la 
petaca para cigarrillos de papel del 
mismo estilo que las carteras antes 
mencionadas. 
Son, como aquéllas, de "moirés," 
con el borde de plata; pero en vez 
de monograma en brillantes, tiene 
una sencilla silueta, también de pla-
ta, hecha con mucha gracia. 
Ahora dejemos los objetos perso-
nales y pasemos a admirar un pre-
cioso juego de te, tan original como 
elegante. 
Un aro de plata del grueso de un 
alambre gordo forma círculos, de di-
ferentes tamaños, unidos unos a 
otros y encerrados todos ellos den-
tro de un semicírculo grande que 
sirve de asa para llevarlo de un la-
do a otro. 
Estos aros* de plata sostienen: los 
cuatro inferiores, unas tazas de por-
celana color de paja por fuera y 
blanca por dentro; los tres superio-
res la tetera, azucarero y jarrita pa-
ra la leche, y otros dos que sobresa-
len del asa por ambos lados, el man-
tequero y un plato para tostadas. 
El médico: 
—.j Se me ha desmayado ! Pronto, 
éter o vinagre. 
—No hay más que aguardiente en 
casa, dice uno de los deudos. 
—El médico destarpa la botella y se 
la aplica a la nariz del moribundo. 
El borracho, haciendo un esfuerzo: 
—Más abajo, doctor, más abajo. 
La augusta majestad del infortunio 
me cubre con su manto de tristeza, 
porque nunca he adulado al poderoso 
y he arrastrado entre abrojos la existencia. 
Es oscura mi lira 
como la ruda encina de mis sierras, 
como el águila oculta entre las nubes, 
como el lobo escondido en las cavernas. 
Tiene ritmo viril de terremotos, 
fuerza y color de trágicas leyendas, 
explosiones de cólera y pesares, 
y el noble orgullo de las razas muertas. 
Otros nadan en oro 
y conquistan honores y riquezas, 
arrastrando su vida como esclavos 
en torno de los grandes de la tierra. 
¡ILira! tiembla en míe manos, 
¡lira! funda el relámpago tus cuerdas, 
antes que sierva vil de los tiranos, 
mendigues las migajas de su mesa. 
Es verdad que soy pobre 
y en todos los lugares de la tierra, 
mi vida es un calvario 
de espinas erizada está mi senda. 
Pero ¿qué importa todo? 
más vale mi salvaje independencia, 
y mi noble aureola de infortundos 
que de fastuosos reyes la diadema. 
Mardho como león por el desierto 
orgulloso luciendo su melena, 
llevando por los ámbitos del mundo 
mi orgullo de español y de poeta! 
No soy yo la serena golondrina 
que con sus alas en los vidrios juega, 
soy el águila altiva de las cumbres, 
soy el roble que azotan las tormentas, 
soy el león herido en el combate, 
soy el raudo turbión que se despeña 
libre por los abismos insondables, 
valiente, como el tigre de las selvas! 
Soportando la cruz sobre mis hombros, 
rota y ensangrentada mi bandera, 
sin doblar mi cerviz a los tiranos, 
ni la frente humillar ante las penas, 
llevando en mis entrañas de guerrero 
la llama en que se funden las cadenas 
voy altivo cantando por el mundo 
¡mi orgullo de español y de poeta! 
Faustino MARTINEZ. 
y¡X<i$a r e v u e l t a 
Á I ^ O N S I N A - C A O S Y C O R R E A 
La hermosa niña, cuyo retrato publi- ^ A l dar el retrato de la inteligente ni-
camos, es la hija de nuestra distinguí-1 ña, tenemos el gusto de felicitar a la 
da colaboradora señora Avelina Correa i nueva profesora, que a tan corta edad 
de Malvehí. i ha obtenido tan honroso lauro, y desea-1 
Alfonsita ha terminado el íiltimo | raes que continúe sus estudios en mar 
año de solfeo en el conservatorio "Pey-
rellade," después de brillantísimos exá-
menes, en los qüe ha sido agraciada 
con la nota de sobresaliente por unani-
midad. 
cha triunfal, con el aplauso de tódos, 
y que brille con las propia en el cielo 
del arte; y felicitamos también a su 
estimada mamá, nuestra ilustrada com-
pañera en la prensa. 
Un caso prodigioso 
Esto no es cuento. Recientemente 
por las calles de Nápoles había un pe-
rro a quien se llamaba "Rolf", que 
tiene una historia extraordinaria y 
que se la vamos a contar a nuestros 
lectores. 
La vida de "Rolf" es verdadramen-
te curiosa. Apenas cachorro entró al 
servicio de un mendigo con el cual pe-
día limosna por la calle. Su mirada in-
teligente, su aire humilde, la gracia 
que demostraba en sus movimientos y 
en todos sus gestos, hacía que menu-
dearan las limosnas sobre la bandejita 
del pordiosero. Un día, sin embargo, 
fué detenido su dueño por un guardia 
municipal, el cual le exigió algunas 
monedas como multa, pues había que-
brantado cierta prescripción del Ayun 
tamiento. El mendigo se quedó, como 
es natural, melancólico y taciturno. 
Pero el can, que era la inteligencia en 
persona, le devolvlló prantameaite 
aquella cantidad para él tan impor-
tante . 
Escapando de su dueño, siguió al 
guardia durante largo rato, atravesan-
do con él calles diferentes, y al llegar 
a una de poco tránsito, y en que la pe-
numbra parecía favorecerle, brincó so-
bre los faldones de su uniforme, y le 
dió tal susto, que el empleado muni-
cipal hubo de soltar las monedas que 
en la mano llevaba. No había salido 
de su estupor el agredido, cuando 
"Rolf" se precipitó sobre el dinero, 
lo cogió con su boca y se lo llevó ale-
gremente al mendigo. 
Esto constituyó la inicikción de la 
fama que en Nápoles goza "Rolf", 
fama que se ha ido extendiendo a cada 
nueva hazaña y que hoy ha hecho del 
ilustre perro, uno de los personajes 
más populares e interesantes de la 
gran ciudad italiana. 
Enterado un profesor de escuela, de 
las extraordinarias condiciones de in-
teligencia que reúne "Rolf", lo reco-
gió, lo llevó a su casa y se ha entre-
tenido durante algún tiempo en ense-
ñarle aritmética. Parece ser aunque 
esto tenga caracteres de cuento, que el 
animalito suma perfectamente, y que 
es un experto matemático. Su profesor 
lo ha exhibido diferentes veces en el 
teatro, habiendo realizado ante el pú-
blico interesantísimos y curiosos cál-
culos, que le han valido triunfales 
ovaciones. 
La conciencia de Bebé 
V i llorar a Bebé, una niña peque-
ñita; lloraba amargamente. Le habían 
regalado una muñeca, la más bonita 
del mundo, ¡ tan rubia y .tan fina! No 
estaba creada para las penas de esta 
tierra; pero los hermanos de la nena, 
esos chicos grandes y traviesos, la ha-
bían colocado sobre un árbol del jar-
dín y se habían marchado corriendo. 
La niña, al verla, rompió a llorar, 
porque no podía alcanzarla, y la mu-
ñeca, seguarmente. lloraba también; 
tendía los brazos por entre las ramas 
verdes y tenía una cara muy tirste. 
—Sí, estas son las casas del mundo, 
de las que habla mamá tan a menudo 
—decía la pequeña—¡ Ay, pobre mu-
ñeca mía! Ya empieza a obscurecer, y 
si ahora, se hace de noche tendrás que 
quedarte sentada en el árbol toda la 
noche. No, eso no; estáte tranquila, 
que yo me quedaré contigo—dijo, aun-
que no le satisfacía nada esta idea-, le 
pareció ver claramente entre el rama-
je pequeños duendes con gorros altos 
y picudos, y más lejos, en el camino 
obscuro, bailaban altos espectros que 
se acercaban más y más. tendiendo las 
manos hacia el árbol donde estaba sen-
tada la muñeca, y después se r ^ . 
desdeñosos, señalándola con los aS 
| Qué miedo tenía la chiquilla! 
cuando no se ha cometido ningún T*. 
cado—pensó—el genio del mal no 
de hacer daño. ¿Habré cometido yt) A 
guna falta, Y reflexionó. 
¡ Ay, sí! Me he reído del pobre pní 
con su trapo colorado alrededor de la 
pata; cojeaba tan graciosamente 
no me pude contener; pero ya sé 
pecado reírse de los que sufren. 
Y mirando a la muñeca, pregunté, 




tú también d*l » 
imaginación, alucinad^ 
mz  creer que la muñeca meneaba i* 
cabeza afirmativamente. ' 
mt I T . 
Chistes 
Por si acâ  
La mamá, que está impaciente no» 
que no encuentra un cartucho dê T 
ramelos que ha perdido, ordena a 1» 
doncella que lo busque por toda la ca 
sa. 
A l cuarto de hora entra Jorgito 
muy contento con el cartucho en k 
mano, 
—Entonces—dice la madre al niño 
—dile a María que ya no lo busque, 
puesto que ha parecido. 
El niño reflexiona un momento 
exclama: ' 
< —No, no, mamá. Es mejor no de. 
cirla nada, porque así encontrará otro 
cartucho. 
En dm, 
El maestreo pone el siguiente temai 
"Mamá no hay más que una sola". 
Manolín lo desarolla de este modo: 
"Pepito había salido con su mamá 
para hacer algunas visitas y varia» 
compras, y como durante todo el dij 
se había portado muy bien, cuando 
volvió a casa, la mamá le dijo:—Ya 
que has sido tan obediente, te permito 
que vayas a la despensa y cojas dos 
manzanas que hay allí. Pepito va muy 
contento; pero apenas abre la puerta, 
exclama tristemente:—¡ Mamá, no hay 
más que una sola!" 
Un juicio cruel, 
En el salón admiraban todos p 
nuevo y grande retrato al óleo, quí 
un conocido pintor había hecho de li 
dueña de la casa. 
E l artista, que estaba presente, re-
cibía con aire humilde los elogios qui 
de su obra hacían todos. 
En aquel momento entró la pequeña 
Carmita y las amigas de su mamá, 
después de haberla acaricado, la con-
dujeron delante del retrato. 
—¿Conocesa esta señora? 
—No. No la conozco—dijo;—pero 
ya veo que es una señora que se h* 
puesto el vestido de mi mamá. 
Cosas de Tcrcsh 
Teresita, que tiene cinco años, está 
haciendo sus rezos de todas las maña-
nas, mientras que su hermano pequeño, 
aprovechándose de su quietud y reco-
gimiento, la atormenta a pellizcos J 
C0SLaUniña no le hace caso durante «j» 
momentos; pero no pudiendo resisi 
más, interrumpe sus oraciones con v* 
^ u e n n i ñ o Jesús, ten 
unos minutos para que pueda darie^ 
cachete a mi hermanito, y en w 
vuelvo a tí. -^tM^t Buen tntonnt 
En un concierto. , ^ 
—Caballero, ¿me hace us;ea 
vor de decirme qué pieza es 
están tocando? t0 dd 
- S í señora. El número cuarto 
programa. 
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I V I A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
P E A R S E N I O L U P I N 
Le venta en "La Moderna Poesía" 
Yvona, trastornada, y recordando la 
promesa de Horacio Velmont. 
—¿Qué tiene eso de extraño? 
— i Y usted quiere que sea ahora mis-
mol. . . 
—Sí. 
—¿Por q u é t . . . ¿Por qué no está 
tarde... mañana? 
—Hoy, y ahora mismo, replicó el 
-tonde. Durante la noche ha ocurrido 
un incidente muy original que no me 
puedo explicar, pero que me determi-
na a adelantar el momento de la ex-
plicación. ¿No desea usted tomar an-
tes algún alimento? 
—No. . . no . . . 
—Voy, pues, a buscar a mi madre. 
Y se fué al cuarto de Yvona. Esta 
fijó los ojos en el reloj, que señalaba 
las diez treinta y cinco. 
—¡ Ay! exclamó con estremecimien-
to. ¡Las diez treinta y cinco! Hora-
cio Velmont no la podría salvar, ni él 
ni nadie, porque no habría milagro 
que pudiese arrancarle del dedo el aui 
lio de oro. 
El conde volvió con su madre y le 
rogó que se sentase. Era ésta una se-
ñorona seca, escuálida, que siempre ha-
bía manifestado sentimientos hostiles 
contra Yvona. Ni siquiera saludó a 
su nuera, mostrando así que ya era 
favorable a la acusación. 
—Creo, dijo la suegra, que está de 
más hablar mucho. En dos palabras, 
mi hijo pretende. . . 
—No pretendo, madre, replicó el 
conde, sino que afirmo. Afirmo bajo 
juramento que hace tres años, durante 
las vacaciones, el tapicero, al volver 
a poner las alfombras de este saloncito 
y del cuarto, encontró en una juntura 
del piso el anillo de boda que yo había 
dado a mi mujer. El tal anillo es éste. 
La fecha del veintitrés de octubre está 
grabada en la parte interior. 
—Entonces, dijo la condesa, el ani-
llo que lleva tu mujer... 
—Es otro que ella mandó hacer en 
cambio del verdadero. Siguiendo mis 
indicaciones, mi criado Bernardo, des-
pués de muchas diligencias, ha aca-
bado por descubrir en las afueras de 
París, donde ahora habita, al joyero 
a quien ella se lo había encargado. Ese 
'hombre recuerda perfectamente, y es-
tá pronto a declarar que ^u cliente no 
le mandó grabar una fecha sino un 
nombre. No recuerda ahora ese nom-
bre; pero el obrero que trabajaba con 
él en su almacén acaso se acordaría. 
Habiéndole prevenido por carta que 
tenía necesidad de sus servicios, este 
hombre me ha contestado ayer que es-
taba a mi disposición. Bernardo ?né 
a buscarle esta mañana a las nueve, y 
ambos están esperando en mi gabinete. 
Se volvió a su mujer y le dijo: 
—¿Quiere usted, espontáneamente, 
-darme ese anillo? 
i Yvona respondió: 
—Bien sabe usted, desde la otra no 
'che, que es imposible sacarle dz m1* 
dedo. 
—En ese caso ¿rae permite usted 
ique mande subir a ese hombre? Trae 
consigo los instrumentos necesarios. 
—Sí, dijo ella con voz apagada co-
mo un suspiro. 
•M) hay nada tnós fáci l . . . Vn corte 
d? tenaza. 
Yvona estaba resignada. En una es-
pecie de visión evocaba lo porvenir, el 
escándalo, el divorcio pronunciado con-
tra ella, el niño confiado judicialmem 
te al padre; y todo lo aceptaba pen-
sando que se apoderaría de su hijo, 
que marcharía con él al fin del mundo 
y que los dos vivirían solos, dichosos.... 
Su suegra le dijo. 
—Ha obrado usted con mucha lige-
reza. Yvona. 
Esta estuvo a punto de confesár-
selo todo a ella y pedirle su protec-
ción. ¿ Para qué ? ¿ Cómo se podía ad-
mitir que la condesa de Origny pudie-
se creerla inocente? Y se calló. 
Además, en aquel momento entró el 
conde sgundo de su criado y de un 
hombre que traía una bolsa bajo el 
brazo. 
Y el conde dijo a este hombre: 
—¿ Sabe usted para qué se la ha 
llamado? 
—Sí señor, contestó é l . . . Un añil!-* 
que resulta muy estrecho y que es pre-
ciso cortar. No hay nada más fácil . . . 
Un corte de tenaza. 
—Y en seguida examinará usted, le 
dijo el conde, si la inscripción que es-
tá en la parte interior de este anillo 
es la que usted grabó. 
Yvona miró el reloj. Eran las once 
menos diez. Le pareció que oía en al-
gún sitio del hotel ruido de voces que 
disputaban, y, sin quererlo, sintió un 
sobresalto de esperanza. Acaso habría 
conseguido Velmont. . . Pero, como el 
ruido se fuera renovando, se percató 
que eran vendedores ambulantes que 
pasaban por debajo de sus ventanas 
y se alejaban. 
No había nada que esperar. Hora-
cio Velmont no había podido soco-
rrerla. Y comprendió que, para en-
contrar a su hijo, tendría que obrar 
por sí misma, porque las promesas de 
otros son vanas. 
Hizo un movimiento hacia atrás, al 
sentir sobre su mano la del obrero, 
pues la indignaba ese contacto odio-
so. 
El hombre se excusó, algo confuso. 
Pero el conde dijo a su mujer: 
—No hay más remedio que decidir-
se. 
Entonces tendió su mano delicada 
y temblorosa que el obrero cogió otra 
vez, la dió vuelta y la apoyó en la 
mesa con la palma abierta. Y'vona 
sintió el frío del acero, y le acometió 
el deseo de morir, de repente, y, em-
bargada por esta idea de muerte, pen-
só en algunos venenos que compraría 
y la adormecerían sin quererlo. 
La operación duró un momento. La 
tenaza de acero apartó al sesgo la car-
ne que sujetaba el anillo y de un cor-
te quedó abierto. Ya no había más 
que separar los dos extremos para 
que saliera del dedo, y eso es lo que 
hizo el obrero. 
El conde exclamó victorioso: 
—¡Ajajá! Ahora vamos a saber... 
la prueba está a h í . . . Y todos somos 
testigos... 
Agarró el anillo y miró la inscrip-
ción, Pero dejó escapar un grito de 
asombro. El anillo tenía la fecha de 
su casamiento con Yvona: "23 de Oc-
tubre". 
Estábamos sentados en el terrado 
de Monte Cario. Cuando Lupín termir 
nó su historia, encendió un cigarr 
y lanzó tranquilamente bocamî s d» 
humo al cielo azul. 
Entonces le dije: 
—¿Y después? 
—Después, ¿qué? 
—¿Como, qué? El fin de la aventu-
ra. 





o e e t e ^ 
—Ni por asomos. ¿Qué más ^ 
usted? La condesa se salvó. Kl ^ 
do, no teniendo ninguna prueba c 
fara ella, se vió obligado por su ^ 
a renunciar al divorcio y a deV0 * 
el niño. Y ahí se acabó. Desde tim 
ees se separó de su mujer, y ésta < 
dichosa con su hi.'j, un m"" 
y seis años, 
— S í . . . s í . . . pero ¿de qUtí 
se salvó Yvona 
Lupín se echó a reir. 
—Pero, querido. . . 
(Así me suele llamar a vece 
—No hay duda que tiene u r Ljo-
cha habilidad para contar i»,s x\t 
rías, pero ¡ diantre! hay q«e 
los puntos sobre los íes. ^e.-aS¿j» 
a usted que Yvona no ha tenido 
sidad de explicación. ^\(y 
—Yo no adolezco de amor P 
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Crónica científica 
trísica matemática y la Física 
^ ^tal trabajan a una para 
ligárnoslo "en términos ge 
í ^ ' ' todos los problemas del 
f eraleS' ÍTmrffánico. 
^ ' . r p r e u d e n , desde la Astro-
^ ch7s[a la Química. 
3011118 bjeto es el mismo. Los proce-
! 'tos son distintos, pero es 
^ ne son compleméntanos. 
< n constituido, sin embargo, dos 
diversas por el método 
m principio se confunden; lue-
^ «eparan; hoy se aproximan. 
?0 s Dor decirlo de esta manera, 
^erpos de ejército que raanio-
^ ontra un enemigo común, a sa-
^ ^ e l eterno misterio de la Natu-
^ " a l menos en lo que al mun-
^orffánico corresponde. 
P ro así como entre dos cuerpos 
iército puede haber competen-
fl.e rivalidades, exclusivismos y 
Aviones, así entre la Física mate-
,Tf • y' la Física experimental, 
ut&h&ber también ambiciones y 
Llidades. . 
rada una de ellas aspira a la he-
Jnouía, pretendiendo someter a su 
• ¡erio absoluto la ciencia nval; y 
Tos rivalidades, como todas, son 
Lestas a veces para el objeto co-
fa a que ambas ciencias aspiran. 
31 Ambas ciencias son necesarias, sus 
-henos combinados son fecundos y 
^hay razón para que ninguna de 
¡las desdeñe a la otra, 
y para convencernos de ello mar-
caemos, siquiera sea muy de paso, 
os caracteres de la Física experi-
al y de la. Física matemática, 
uc será reproducir en abreviatura 
¡Testudio que hicimos en el primer 
tomo de los siete ya publicados con 
el título de "Conferencias sobre Fí-
sica matemática" que venimos dan-
áo en la Universidad Central, 
porque conviene fijar las ideas, 
.-•ombatir ciertas preocupaciones y 
después de todo en este artículo no 
hemos de salimos de los límites que 
'.sentido común marca para la pro-
paganda científica. 
La Física experimental, como su 
nombre lo indica, se apoya en la ex-
periencia, y en la observación por 
de contado. 
Estudia los fenómenos de la Na-
turaleza, los agrupa por sus seme-
janzas; dentro de cada .grupo estu-
dia la variabilidad del fenómeno 
tnismo y determina las magnitudes 
Meas de que esta variabilidad de-
pende. 
Porque cada fenómeno en los lími-
tes de la experiencia, en la esfera 
circunscrita a que el sabio tiene que 
limitar su acción, prescindiendo,.por 
!o pronto del resto del Universo, y 
del resto de los fenómenos, pues la 
inteligencia humana es Kmitada y 
üene que ir estudiando el Universo 
por partes muy pequeñas; en estos 
límites, repetimos, lo primero que 
¡iene que hacer el experimentador, 
como antes decíamos, es, marcar 
"las magnitudes físicas" a que lla-
garemos "parámetros físicos" y de 
'l0s que cada fenómeno depende. 
In cuerpo tiene cierta temperatu-
^ está sometido en toda su superfi-
cie a determinada presión y mide 
t̂erminado volumen. 
Este (el cuerpo y sus variaciones) 
un fenómeno de la física que está 
slljeto a triple variabilidad, porque 
puede variar el volumen, puede va-
W la presión, puede variar la tem-
peratura. 
Y estas magnitudes están enlaza-
15 entre sí y unas influyen en otras 
entre todas determinan el estado 
!l cuerpo. 
Pues, para el físico, el problema 
^usistir'a en determinar tales rela-
jones entre el volumen, la presión y 
"temperatura. 
lo primero que le dará la expe-
n^cia en una primera aproxima-
?10u es, que cada una de esta^ dos 
jnitudes depende de las otras 
30S: fijando dos de ellas la tercera 
es arbitraria, tiene un valor de-
zmado. 
Pues bien, esta relación entre la 
lesión, el volumen y la temperatu-
, Será la ley del fenómeno: será 
relación constante entre canti-
'es que varían. Lo constante en 
fiable, como dicen los filósofos. 
Vey del fenómeno, como dicen los 
eos. 
Kv que si ha de serlo debe ser l 
^ a para todos los cuerpos y pa-
todos los instantes del tiempo y 
ja todos los lugares del Universo". 
^ cuerpos se han de dilatar con 
le1ción. a la misma ley, si es ley. 
la Tierra que en Marte, en _ei 
cllle en Neptuno, en nuestro sis-
ia solar que en cualquier nebu-
en 
Sol 
W1- c^encia» al menos en la aUa 
las grandes leyes, no son 
•es regionales," ni de caciquismo 
^ i ; son leyes de "todo el Cos-
1 - deben ser las mismas por 
^Una eternidad, pasada o por to-
^ a eternidad venidera. 
; êbas ambiciones son estas para 
er tan humilde como el ser hu-
! porque ¿quién le dice, que la 
^Perimental que hoy ha obteni-
la ̂  va variando lentamente, de 
panera inapreciable durante las 
'RaT¡rCÍas dR m"chos si°los' per0 
fin i a Ser totalmente distinta 
^ aldo grandes períodos? 
ser que el sabio fabrique 
una ciencia transitoria, y sólo para dieciseis veces mayor. Aquí la atrac-
el uso de una raza; pero de todas ' ción aumenta cuando la distancia 
maneras, así es la ciencia y no es de disminuye y aumenta según la ley 
otro modo, y si da por sentado que de los cuadrados. Ley distinta de la 
no hay leyes en la Naturaleza, da del otro ejemplo, 
pruebas de imbecilidad pretendien-
do crear ciencias eternas. 
Atengámonos, pues, a la ciencia 
relativa, olvidando para fabricarla 
de que lo sea. 
su Porque cada fenómeno tiene 
ley; su ley numérica, su relación 
matemática. 
Y estamos hablando de Física ex-
perimental, y, sin embargo, habla-
mos de relaciones matemáticas, con 
lo cual, más parece que hablamos 
; Y decíamos: en cada fenómeno el de Física matemática que de Física 
experimental. 
Pero no es así; es que la Física 
experimental, necesita acudir a las 
matemáticas, sin lo cual sería una 
físico observa las magnitudes o pa 
rámetros físicos de que el fenómeno 
depende. 
Después observa que estos pará 
metros están enlazados de modo, en eiencia embrionaria o imperfecta 
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la Naturaleza, que cuando se fija la 
magnitud de algunos de ellos, los 
restantes quedan fatalmente deter-
minados. Si en un cuerpo, por ejem-
plo, se fija la temperatura y la pre-
sión, determinado queda el volu-
men. 
Y esto conduce a distinguir, los 
parámetros independientes de los 
que no lo son, sino qiv dependen de 
los primeros. 
Determinar el cómo dependen 
unos de otros, de una manera fija, 
clara, definida de modo que dados 
los parámetros independientes, pue-
dan determinarse los restantes, por 
medio de las relaciones entre unos y 
otros, relaciones que deben ser siem-
pre las mismas, es determinar la ley 
del fenómeno; es ir constituyendo la 
ciencia por el descubrimiento de sus 
leyes. 
Pero si la ciencia se limitase a lo 
que cabamos de decir, sería una cien-
cia bien limitada; sería una ciencia 
vaga e imnrecisa; sería la "ciencia 
de las cualidades," por decirlo de es-
te modo: no sería la "ciencia de las 
cantidades;" que esta es la verdade-
ra ciencia, la que se llama ciencia 
exacta, la ciencia positiva; es, en su-
ma, la ciencia con carácter matemá-
tico. 
Porque hemos hablado de "mag-
nitudes" o "parámetros físicos," en 
nuestro ejemplo de la presión, del 
volumen y de la temperatura, y les 
hemos llamado magnitudes y pará-
metros; pero todo esto es muy vago 
y la ciencia moderna no vive de va-
guedades. 
Y aquí viene, por decirlo así, el 
tercer momento de la ciencia experi-
mental, que también es el tercer mo-
mento si se trata de la Física mate-
mática. 
Este momento es el del peso y la 
medida. 
En todos los fenómenos físicos, y 
aun pudiéramos decir en todos los 
fenómenos del Cosmos, cada concep-
to, o si se quiere, cada objeto, cada 
entidad, en una palabra, es o puede 
considerarse como una magnitud. 
Decir qué es magnitud, es decif- que 
puede ser más o que puede ser me-
nos, observando siempre su misma 
esencia positiva: valga la palabra 
"esencia." 
En el ejemplo que antes presentá-
bamos, el volumen del cuerpo puede 
ser mayor o menor; y la presión 
puede ser más elevada o más débil; 
y la temperatura puede ser más alta 
o más baja. Luego, la presión, el 
volumen y la temperatura, son can-
tidades. 
Y como no escribimos un artículo 
sobre filosofía, no penetramos más 
*en este concepto de "cantidad;" nos 
atenemos al "sentido común" y a la 
"experiencia diaria," y decimos en 
redondo, sin pretender demostrarlo: 
todo, en el mundo inorgánico es 
cantidad o puede considerarse como 
cantidad. 
Y esas leyes de la naturaleza a que 
ante^ nos referíamos, no son mas 
que relaciones de las dhersas mag-
nitudes o pa.-ámetros de que se "m-
pone un fenómeno 
La diferencia es otra entre ambas 
ciencias, diferencia que explicare-
mos en este artículo o en el inme-
diato. 
Por ahora, sigamos con la Física 
experimental. 
* * 
Hemos dicho que las leyes de la 
física son leyes matemáticas y al He 
gar a las aplicaciones, leyes numé-
ricas. 
En suma, que todos los elementos 
de un fenómeno físico deben expre 
sarse por números, para que sus re 
laciones sean numéricas y matemá-
ticas y para que la constancia de es-
tas relaciones exprese las leyes de 
la ciencia. 
En resumen, y este es el carácter 
de la ciencia positiva, de la ciencia 
exacta, de la que nace con el Eená-
eimiento y cada Vez se perfecciona 
más; en resumen, decimos: todo ele-
monto, toda parte, todo concepto o 
aspecto de un fenómeno, sea eí que 
inere, si ha de entrar en la ciencia, 
"entra con un número y por un nú 
mero." 
Como en las sociedades, cada per-
sona tiene "un nombre" que deter-
mina y define su estado social, en la 
ciencia, toda magnitud física lleva 
también "un número," que es el que 
la determina. 
Cada peso lleva un número: lo que 
pesa. 
Cada distancia lleva otro número; 
el que expresa su longitud. Un nú 
mero lleva cada volumen: el que re-
presenta su capacidad 
Un número lleva cada cantidad 
de electricidad y cada potencial eléc 
trica, y cada resistencia eléctrica, y 
cada polo maarnético; y cada onda ln 
miñosa su número do vibraciones, 
y cada átomo de materia ponderable 
lleva un número también: su neso 
atómico. Y en los rayos catódicos, 
números llevan la masa y la carga 
eléctrica, y un número expresa a su 
vez. la relación de ambos 
Esta es. por consiguiente, condi-
ción ineludible de la ciencia experi-
mental, como será condición inelu-
dible de la Física matemática. 
Y aquí preguntará el que por pri-
mera vez estudie e?tas cuestiones: 
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se 
les puede aplicar a cosas reales, po-
sitivas, que afectan a nuestros senti-
dos, bajo una u otra forma, cómo se 
les puede aplicar, repetimos, un con-, 
cepto abstracto, un concepto ideal 
en una palabra, el número? ¿No es 
esto idealizar caprichosamente la 
ipalidad palpitante del Universo? 
¿No es perder terreno firme y lan 
zarnos al vacío? ¿Las armonías pi 
tasróricas no son música celestial? 
No es nada de esto, porque es lo-
do lo contrario 
Es el trabajo inmenso, el trabajo 
glorioso de los últimos siglos 
Es fabricar la única ciencia a que 
puede aspirar la raza humana 
Es construir ciencia positiva 3 
ciencia exacta. 
Es concretar lo vago; sujetar a re-
laciones lo disperso; definir lo in 
definido, y. por medio de estas rela-
ciones numéricas entre las cosas 
>ne un leuuiiieuu. ,, . , 
Pero ¿cómo son estas relaciones? llegar, en ocasiones.^ prever el pm-
Porque la palabra relación es muy venir y hasta anticiparnos a la ex 
vaga. 
Pues nos referimos a relaciones 
entre las magnitudes. Saber que 
ppnencia. 
Pero es preciso, antes de pasar 
adelante que digamos cómo a ca-
entre 0 ¿¿«w^firi Tn̂  da magnitud física se le puede anli-cuando unas crecen o menguan, las "ía& r -
otras vanan en sentido determinado. ar un número v uno sólo: entendá u UCLCÍniiii^iw -ai 
Poro las relaciones entre las mag- monos OT 
nitudes son precisamente relaciones 
matemáticas y en la práctica son 
relaciones numéricas. 
La rela ción entre dos de es Las 
magnitudes, por ejemplo, será la que 
nos diga: que cuando una vale dos, 
la otra vale cinco, y si la primera 
vale tres, la segunda vale siete, y 
así sucesivamente. 
Que eri el ejemplo anterior, c.ian-
do la presión se duplica, se triplica, 
se cuadruplica, si la temperatura 
permanece constante, el volumen se 
reduce a la mitad, a la tercera par-
te, a la cuarta parte; que cuando rtúS 
astros se atraen, y valga est- otro 
ejemplo, si la distancia se reduce a 
la mitad, a la tercera parte, a la 
cuarta parte, la atracción es cuatro 
veces mayor, nueve veces mayor. 
gánieo. Esto ya ln precisarémOá. 
Ahora bien, para determinar estos 
números, para aplicar a cada magni-
tud física el que le corresponde, es 
preciso vsaber. "medir" y "pesar." 
En una palabra: fiiar unidades 
para cada especie de maernitud. 
comparar esa maornitud con la uni-
dad respectiva y fijar él número que 
resulta de dicha comparación. 
Y hemos terminado la tercera eta-
pa de la ciencia experimental que no 
acaba aquí, y que, si no damos un 
corte, ni acabará en el artículo pró-
ximo, ni en el siguiente. 
Pero bien vale la pena el estudio 
de estas cuestiones, para desvanecer 
ciertos errores. 
Madrid, 30 de Julio de 1913. 
JÓSE ECHE GAR AY, 
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C a r n i c e r o d e s o b e d i e n t e A g u a V a . . . 
El carnicero Victoriano Fernández 
Carreras, vecino de San Joaquín 6, 
Socorros Hernández, de Paula 28, 
fué arrestada por el vigilante 996, por 
E L C O N F L I C T O D E L A C A R N E 
O r g a n i z a c i ó n d e l g r e m i o d e e x p e n d e -
d o r e s . U n a e x p o s i c i ó n . 
fué arrestado por el vigilante 1,230, j haberla sorprendido arrojando agua 
por haberle desobedecido al llamarle la sucia a la vía pública, 
atención para que no formara ^moos La acusada se negó en un principio 
en la vía piíblica. U dar sus generales. 
En los altos de Marte y Belona se 
celebró anoche la asamblea de los ex-
pendédores de carne, para tratar del 
tan debatido asunto de la carestía de 
la carne. 
Presidía la reunión el señor Daniel 
Soler, y actuaba de secretario el señor 
Amador Yáñez. 
A las ocho y media en punto quedó 
abierta la sesión, haciendo uso de la 
palabra el Presidente, quien expuso 
todas las gestiones realizadas cerca del 
Gobierno y de los ganaderos y las im-
presiones que han recibido, algunas 
por cierto bastante absurdas. 
Hiciéronse varias proposiciones, en-
tre las que ñguraba una hecha ante-
riormente, en pro de la formación del 
gremio; pues de las impresiones que 
adquirió la comisión en la visita que 
hizo a las autoridades, esta es la de 
mayor interés, debido a que no existe 
entre los expendedores personalidad 
suficiente para hacer la reclamación. 
Otra de las proposiciones fue la de 
querellarse a los Tribunales contra un 
trust que existe, porque infringe el 
artículo 567 del Código Penal. 
Hízose asimismo otra proposición 
tendente a organizar una manifesta-
ción para pedir al Presidente de la 
República la libre introducción del 
ganado. 
Ninguna de estas proposiciones se 
aceptó; solamente se discutió la for-
mación del gremio, que fué aprobaba 
por unanimidad, quedando la organi-
zación del mismo a cargo de las comi-
siones nombradas anteriormente. 
Hoy se elevará a las autoridades la 
siguiente exposición: 
Señor: 
Daniel Soler Roca, presidente elec-
to por la Asamblea celebrada el día 
ocho del actual, integrada por más de 
400 industriales del Gremio de Carni-
cerías, que juntos con los 22 industria-
les que concurrieron a la Asamblea ce-
lebrada en el Centro de Dependientes, 
citada por el señor Nicolás Guash al 
que le dieron su representación forman 
la mayoría del Gremio de Carnicerías, 
con domicilio en la calle de Trocadero 
número setenta y medio, altos, de por 
sí y en representación de los primeros 
a usted dice. 
Que la gran alteración de precios en 
la carne, que, según se dice, es produc-
to de unos pocos individuos que por 
una combinación fácil en el manejo de 
los trenes que los tienen que conducir 
a este mercado, han conseguido regular 
las entradas de ganado y, por lo tanto 
el precio; pues no se le ocultará, que 
no habiendo en plaza más existencia 
que la necesaria para el consumo dia-
rio, no cabe que aceptar el precio por 
los muchos que demandan. Facilita 
dicha operación la poca existencia en 
las provincias de la Habana y Santa 
Clara (existencia que utilizan algunos 
a la sombra del llamado Trust) y como 
el núcleo del ganado está en Camagüey 
y Santiago de Cuba, lugares que no 
tienen más salida que el Ferrocarril, 
he ahí la facilidad de la combinación 
que les permite vender el ganado en 
pie de 6 a 6% la libra en pleno mes 
de Agosto, lo que equivale a esperar 
de Enero a Julio precios mucho mayo-
res que en nada beneficiaran al gana-
dero porque el consumo disminuirá en 
gran escala, se cerrarán más de la 
mitad de las Carnicerías por falta de 
consumidores y la salud del pueblo se 
resentirá por carecer del principal ali-
mento para la vida. 
Por ministerio de la Ley, los Ayunta-
mientos vienen obligados a intervenir 
cuando se cree que existe una confabu-
lación para alterar el precio de las co-
sas; hasta conseguir normalizarlos. 
Si se hubieran confabulado los Ex-
pendedores de Carnes se pondrían ca-
sillas reguladoras. Si se han confabu-
lado los traficantes. ¿Por qué el Ayun-
tamiento no compra ganado y lo facili-
ta a su precio natural a los casille-
ros? 
Se trata de la carestía de la vida; 
el obrero no puede con la carga y todos 
los días oímos sus protestas en el mos-
trador, porque se le sirve una mercan-
cía mala, muy mala, y con pena vemos 
que eí obrero tiene razón, porque la 
mayor parte del ganado que se bene-
ficia para el consumo son toros y la 
mayor parte de éstos están sin cebar, 
lo que significa un verdadero atentado 
a la salud pública, pues la carne de 
toro es indigesta porque sus carnes 
son muy duras y el estómago más fuer-
te se resiente al realizar la difícil di-
gestión de tal alimento.. . ¡Qué no su-
cederá con los enfermos, ancianos y 
nipos. 
Debe la Sanidad intervenir por hu-
manidad y no permitir para el consumo 
más carne que* la del ganado castrado 
y la hembra cuando sé encuentre libre 
de gestación. 
Hay que abaratar el precio de la car-
ne para el pueblo trabajador, la parte 
más numerosa y por lo tanto el mayor 
consumidor, y al hacerlo no hay que 
pensar que se pueda perjudicar el ga-
nadero, pues por medio de la "Liga 
Agraria" declararon los ganaderos a 
Mr. Magoon que se comprometían a 
servir todo el ganado para el consumo 
en esta época a 5*4 centavos, y en 
tiempo de seca a 6 centavos el máxi-
mun, es decir que para conseguir el 
derecho prohibitivo de la libre impor-
tación de ganado extranjero le dije-
ron al gobernante que había en el país 
bastante ganado para el consumo y que 
el precio de 5 ^ y 6 centavos da" mar-
gen al ganadero para sostener la in-
dustria. 
Resulta pues, que se ha vulnerado 
la ley, por los traficantes de ganado, 
pues estos en plena ceba en vez de 
5% centavos como máximun han reali-
zado ventas a más de centavos, y 
como las disposiciones del Gobierno In-
terventor son Leyes de la Nación 
mientras las Cámaras legilativas no las 
enmienden o anulen, deben cumplirse 
en todas sus partes. 
Debe el Gobierno y el Municipio in-
tervenir hasta abaratar la carne, por-
que a más de los traficantes, ganade-
ros o quienes sean los causantes del 
encarecimiento, concurren varias cau-
sas, a saber: Los fletes de los ferro-
carriles son exhorbitantes; traspasos, 
contribuciones enormes, tanto para los 
encomenederos como para las casillas; 
acarreos exagerados; derechos de ma-
tanzas y otras gavelas que debieran, 
unos, ser reducidos y otros desapare-
cer, pues la res tiene sus gastos seña-
lados por el referido Gobierno Inter-
ventor y no debe cargársele otros, si 
no lo dispone así el Poder Legislativo. 
Los que han iniciado el alza del precio 
del ganado, han realizado ganancias 
enormes al principio, pero hoy ya no 
son tan fáciles, porque el ganadero, 
al darse cuenta de los precios del LU-
YANO impuesto por el llamado Trust, 
han subido más los suyos y si los ex-
pendedores hubieran hecho lo propio, 
es decir, hubieran elevado los precios 
al detall, razón del alza sufrida, enton-
ces los precios serían mucho más ele-
vados por permitirlo asi el margen que 
dejarían estos; pero como el expende-
dor se resiste, para evitar la baja de 
la venta, he ahí el pugilato gigantesco 
que sostenemos por iracional, pues 
perjudica a dos millones de habitantes 
para beneficiar a veinte. Para poder 
legalizar el actual precio de la carne, 
son varios en sostener que hay cares-
tía de ganado. 
Los expendedores de carnes no tie-
nen predisposición contra determina-
do individuo ni entidad: se concreta 
a pedir solución para su precaria si-
tuación y procura informarse bien pa-
ra poder pedir justicia. 
No hay ganado por que los mejores 
potreros se han vuelto cañaverales a 
causa del buen precio que adquirió el 
azúcar; al liquidar dichos potreros se 
remitieron a los mataderos de la Ha-
bana y del interior, miles de hembras 
para el consumo, en el mejor período 
de reproducción, ganado que nadie se 
ocupó de reponer, produciendo un dé-
ficit enorme en la existencia pecuaria, 
agrabada por su gran aumento de. po-
blación que demanda mayor consumo. 
Varios capitalistas venezolanos y 
del país han abandonado el negocio de 
cría y ceba y los ganaderos han deja-
do de concurrir personalmente al mer-
cado de la Habana. 
Con estos antecedentes se aclara más 
la fácil existencia de un truts para aca-
parar el ganado en la forma antes di-
cha. 
Hay un dato muy elocuente: una 
Sociedad de expendedores titulada 
"La Invencible" mandó a comprar 
directamente a los ganaderos y dicen 
aquéllos que hay poco y piden caro, 
lo que justifica lo antes dicho.. . el ga-
nadero al enterarse de los precios de 
venta del Trust, elevó los suyos, apo-
yado por la carencia de reses. 
Siendo verdad los hechos transcrip-
tos, no cabe que a nombre de la pro-
tección del ganado del país, se sacri-
fiquen la salud e intereses de dos mi-
llones de habitantes, en provecho de 
unos cuantos. 
Procede en este caso decretar la pro-
hibición absoluta de matar hembras 
útiles para la reproducción, lo mismo 
quê  el ganado macho que se beneficia 
a título de terneras y que no son tal 
cosa por su mala calidad; y como ya 
se ha dicho que el ganado para el con-
sumo debe ser castrado por exigirlo 
así la salud pública, razón de más para 
que se prohiba su sacrificio hasta que 
por lo menos que cuente tres años de 
edad. 
Y por último: para demostrar que 
la protesta por nosotros levantada res-
pecto a la gran alteración de precios, 
basta la siguiente demostración: el 
año anterior, en este mes, se cotizaba 
la carne en los mataderos de esta ca-
pital, a 15 y 16 centavos el kilógramo, 
y hoy nos lo cobran de 24 a 26 centa-
vos el kilo, lo que representa un au-
mento de diez centavos y tomando co-
mo promedio que cada res pese 190 
kilos, nos dará por resultado que paga-
mos un exceso de diez y nueve pesos 
por cada res, y si agregamos la dife-
rencia del valor de los cueros, que se 
vendían a cinco pesos cada uno y se 
han llegado a cobrar a once pesos cada 
unidad, veremos que cada res tiene en 
la actualidad un valor de 25 pesos más 
que en años anteriores o sea más del 
duplo. 
POR TANTO: 
Procede, primero: Decretar la pro-
hibición absoluta de matar ganado hem-
bra UTIL para la reproducción y los 
llamados TERNEROS. 
Segundo: Prohibir la matanza de 
toros para el consumo por ser atenta-
torio a la salud pública; no permitién-
dose más carne para el consumo que la 
procedente de ganado castrado y de 
hembras NO UTILES para el fomento 
del mismo. 
Tercero: Si se comprueba la exis-
tencia de la confabulación y ardides 
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que han dado y dan por resultado L 
gran alteración de los precios en U 
carne, debe el Ayuntamiento adquirir 
reses para ser beneficiadas a su precio 
natural, a cuyo fin los expendedores 
de carnes contribuirán. 
Cuarto: Que de no existir ganado en 
el país habrá que rebajar los derechos 
arancelarios hasta dejar un margen 
protector a nuestra industria pecua-
ria, con el fin de que, por un tiempo 
prudencial se pueda adquirir ganado 
extranjero para subvenir a las peren-
torias necesidades del pueblo y sobra 
todo de la clase menesterosa. 
Habana, Agosto 23 de 1913. 
De usted respetuosamente, 
Daniel Soler. 
mmmni u i s l a 
Caimanera, 22. 
Ha quedado sin efecto la orden de 
que viniesen a esta Estación Narval 
once buques de guerra norteamerica-
nos para trasladarse a Veracruz. 
Por ahora todo queda suspendida. 
El Corresponsal. 
Del Juzgado de Guardia 
AMENAZAS 
Anoche denunció ante la policía Se 
creta Eugenio Leret, que reside en la 
casa Oficios 48, que había recibido una 
carta por correo, en la que se le exigía 
con amenazas de muerte, la cantidad 
de 500 pesos. 
El denunciante ignora quién sea eJ 
autor del anónimo. 
HURTO 
En la duodécima estación de poli-
cía compareció en la tarde de ayer el 
inspector del alumbrado público Ra-
fael Roche, en unión del carretonero 
Ramón Moyedo y Sánchez, vecino de 
Concha número ÍS1/*, a quien acusó el 
citado inspector de haber conducido a 
la ferretería del puente de Agua Dul-
ce varios barriles de chapapote hurta-
dos por los empleados del gas del de-
pósito situado en el Rincón de Melo-
nes. 
Como presuntos autores del hurto 
fueron detenidos y remitidos al Vivac, 
Benito González, Juan González y An-
tonio Fuentes. 
El chapapote hurtado se aprecia en 
52 peses. 
HURTO DE PRENDAS 
A Ramón Rodríguez, domiciliado 
en O'Reilly 94, le sustrajeron ayer de 
su habitación un salitario y otras pren 
das que aprecia en IScentenes. 
Del caso conoció la policía Secreta. 
QUEMADURAS 
^1 doctor Izquierdo asistió anoche 
en el centro de socorros del segundo 
distrito a la niña Margarita Campos, 
de tres años de edad y vecina de Glo-
ria número 221, la cual sufría quema-
duras graves. 
Dicha menor, según manifestaron 
sus mayores, hubo de quemarse al 
caerle encima el agua hirviente que 
contenía una cazuela. 
NIÑO LESIONADO 
Jugando con una piedra se produjo 
ayer una grave contusión en la pierna 
izquierda, el niño Emilio del Valle y 
Amador, de siete años de edad y veci-
no de Carmen 31. 
Para su asistencia facultativa fué 
conducido al centro de socorros del se-
gundo distrito. 
CONATO DE INCENDIO 
En la tarde de ayer y en la fábrica 
dii chocolates "Baguer" establecida 
en ia ^alzaáfi de Jesús del Monte nú-
mero 142, so produjo un principio de 
•v.ncendio, qüc fué sofocado por los 
bomberos pocos momentos después de 
advertido. 
Fste fuego, qu¿ tuvo lugar en la ca-
sa de calderas de la citada íábrica,qu?-
mó parte de un techo, originando pér-
didas por valor de 10 pesos. 
P E R : URO 
Al trata..' oe i.iicribir en el Juzgado 
Municipal del Oeste a una menor nom 
brada Margarita, Felipe Albo y Ra-
da, vecino de G. número 21, hubo de 
confundirse al dar las generales de la 
referida menor, descubriendo el em-
pleado que realizaba la inscripción 
que el verdadero padre de Margarita 
era Francisco Fernández. 
Albo fué remitido por perjurio ante 
el Juez de guardia, quien lo dejó en 
libertad después de tomarle declara-
ción, 
Grandes fiestas en la 
Playa de Marianao 
Et domingo 24 del actual en honor de Sao 
Jo jé, Patrono de la misma 
La Comisión Organizadora de estas 
fiestas no se ha dado punto de reposo 
en su empeño de imprimirles el mayor 
lucimiento, llegando a combinar un 
programa lleno de atractivos, que lle-
vará miles de personas a aquel lugar. 
Habrá regatas fuegos artificiales, 
baile, función extraordinaria en el ci-
nematógrafo de la Glorieta, y otras 
muchas diversiones. 
Como detalle de interés para los con-
currentes, diremos que el popular Ge-
naro Laza, dueño del restaurant esta-
blecido en la Glorieta, preparará para 
ese día comidas y cenas especiales, pa-
ra comodidad de las familias y demás 
personas que deseen permanecer allí. 
La fama de este restaurant es tan po-
pular, que ya son muchos los grupos 
de amigos que se dan cita en él para 
una comida o cena, lo que hacen tam-
bién gran número de familias atraídas 
por la belleza del lugar y la fresca bri-
sa que allí circuís. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
• En los buenos tiompos de los "bu-
fos madrileños," cuando Arderíus di-
rigía la compañía de los artistas de 
gracia y de las mujeres bonitas^ 7 cŝ  
trenaba obras como 'lLos sobrinos del 
Capitán Grant.^ -estrenóse una revis-
ta que llamó mucho la atención y que 
proporcionó grandes ingresos a la ca-
ja de Arderíus y grandes éxitos a los 
autores e intrépretes. La revista se t i-
tulaba '¿La Yon Pública" y no era 
otra cosa qu« un periódico euyo edi-
torial, servicio telegráfico, sección 
teatral, sección taurina^ gacetillas, 
crónica religiosa, anuneios etc. . . , 
«desfilaban por el escenario^ 
Pasados muchos años, muchoŝ  es-
trenóse "La Gran Vía." 
No existía ya la compañía de bu-
fos; pero se puso "La Gran Vía'1 con 
sumo lujo-, y tanto por éste, cuanto 
• por la intencionada letra de Felipe 
Pére« y González y la bonita música 
de Chueca y Valverde> e! éxito de la 
qoe fué pronto ^opularísima revista 
adquirió las mayores proporcioneSs 
iLuego,. después del éxito de "La 
Gran V í a ^ vinieron una porción de 
revistas más, Pero ninguna consiguió 
el gran éxito ds aquellav 
vals del "Caballero de Gracia^' 
«l tango de la Menejilda. que llegó a 
producir una verdadera involución 
"criaderil/* el terceto de "los ratas" 
etc...son números que pese a los años 
transcurridos se conservan frescos y 
jóvenes: se oyen con gustoj se escu-
chan con deleites 
Hoy resucita en la Habana "La 
Gran Vía," y resucita en Martí. 
¿Cómo la presentarán? ¿Cómo la 
interprotarán? Xo lo sabemos: pero 
apostamos algo a que la iatenpreta-
ción será mejor que la presentación. 
Lo que sí sabemos es que, como obe-
deciendo a una voz imperiosa, iremos 
«in falta esta noche a Martí, a recor-
dar tiempos pasados y a recordar mú-
sica retozona e inspirada, y tal vez a 
ponernos pensativos cuando cante-
mos "sotto vece,** al unísono con el 
Caballero de Gracia, 
Es verdad que estoy 
un poco antiguo, 
pero en poniéndome 
mi frac.. . 
La resurrección de "antiguallas" 
>omo "La Gran Vía" nos parece muy 
acertada ¡ y croemos que puede dar 
muy buenas entradas. 
Por de 'pronto la nuestra, y ya es 
una más. es segura. 
Consolémonos, con lo antiguo para 
resacirnos le ciertos exabruptos mo-
dernísimos. . . 
Uno de la platea 
. .Casino.—Pronto volverán al Casino 
Paco Salas y la pequeña y aplaudida 
Toróm 
En el programa de ho yfiguran "La 
Pena Xegra^" 'La Borracha" y " E l 
Pobre Valbuena-.'* 
Heredia.—Anuncia para la matinée 
de mañana, "La Masccota;'* 
El lubes beneficio de la aplaudida 
primera tiple Emilia Kico, con un es-
cogido programa. 
Para hoy, "Los Camarones," "La 
Pena Negra'1 y "La Mulata," de 
gran éxito. 
O F I C I A L 
Albisu.—Además de la notable pelí-
cula "Fedora" se pasarán hoy las cin-
tas "Recuerdo de AmorM y "La flor 
mortal," ésta sumamente interesan-
tCv 
Mañana^ última de "Fedora.** 
Politeamas—En la segunda parte 
de la función de hoy. función corrida, 
después de " E l azúcar en Chaparra" 
se estrenará la película " E l bello ca-
ballero de Faublás," de gran dura-
ción. 
La novela " E l baroncito de Fau-
blás" es bastante cenocida. La pelí-
cula está inspirada en ella. 
Además de " L a niña de los be-
^os," "La Gran Vía" y "Las ro-
manas caprichosas." habrá hoy lucha 
de " j iu- j i tsu" entre " P i ñ á n " y el 
Conde Chenard, en tercera tanda. 
Orne-Norma.—Ofrece vaviado pro-
grama, con estrenos, y anuncia gran 
matinée para mañana. 
•Cine-Sevilla.—Muy distinguida con-
currencia frecuenta el cine instalado 
a todo lujo en el hotel Sevilla. Hoy 
escogido programa. Y mañana, mati-» 
n-ée con regalo de juguetes a los ni-
ños, y*por la noche tres tandas. 
En el poco tiempo que lleva funcio-
nando el Cine Sevilla, ha logrado acre-
ditarse y reunir en su recinto mucha 
y muy selecta concurrencia. 
C A R T E L 
PAYRET.—Tandas. —"La Habana 
al día." "Ricos y Pobres." Salón de 
variedades." 
A,LBISU.—€ine Cuba Films Com-
pany.—'Estrenos. 
POLI TEAM A.—Cinc Santos y Ar-
tigas. Función corrida. 
CASINO:—Tandas. —"La pena ne-
gra." "La borracha." " E l ipobre 
Valbuena." 
MARTI.—Tandas. —"La niña de 
los besos." "La Gran Vía." "Las 
rromanas caprichosas.'' 
IIER EDI A.—Tandas. —"Loscama-
rones." "La pena negra." "La mu-
lata." 
MOLIXO ROJO.— No se ha recibi-
do el programa. 
CINE XORMA. —Dos tandas. Es-
trenos. 
CIXE SEVILLA.— Dos tandas. Es-
trenos. Conciertos. 
D e l a V i d a P i n t o r e s c a 
E l a m o r n o c t u r n o 
Mientras el bueno de Agustín reco-1 y tampoco; la esposa no daba señales 
rría su posta vigilando a los rateros y de vida. ni de muerte 
echándole el ojo a una palomita noc- Llegó el tercer día y alguien, aigun 
M U N I C I P I O DE LA HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
AVISO 
Plumas de aj-ua del Vedado y Regla 
y Metros Contadores. Ciíarto t r i -
mestre de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes espresado que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedara 
abierto desde el día 28 del actual al 
26 del entrante mes de Septiembre 
en los bajos de la casa de la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes 
todos los días hábiles de 7 a 11 a, m. 
hasta el 15 de Septiembre y desde el 
día 16 al 26 del propio mes serán las 
horas de la recaudación de 8 a 11 a. 
m. y de una y media a tres y media 
p. m., menos los sábados qtre serán 
de 8 a 11 a. m. apercibido que si den-
tro del plazo señalado, no satisfacen 
sus adeudos incurrirán en el recargo 
del 10 por ciento y se continuará el 
cohro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondiente a trimes-
tres anteriores que por altas, rectifi-
caciones u otras causas no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Habana, Agosto 22 de 1913. 
Fernando F.. de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2711 5-23 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc.. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
166 Ab 10. 1277 
Municipio de la Habana 
Departanento de Administración de Impuesto*; 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y CNMERCIO 
Tarifas í.*, 5.' y o.* Base de Población 
y Adicional, correspondiente ni 
ler. trimestre del ejercicio 
de 1913 a 1914 
S»* hace saber a los contribuyentc;s 
por el concepto expresado, que puede-i 
acudir a satisfacer sus rasp'Mítivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las oficinas 
recaudadoras, de este Municipio, situa-
das en los bajos de la casa de la A l -
minib-tración Municipal, Mercaderes y ¡ 
Obispo, todos los días hábiles desde el 
19 de Ajirsto al 17 ' • Septieirbre, am-
bos inclusive, de 7 a 11 u. m. * de 1 a 2 
p. m. hasta el 15 de Septiembre y los 
días 16 y 17 del propio mes serán las 
horas de recaudación de 8 a 11 a. m. 
y de IV2 a 3% p. in. apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo no 
satisfacen sus adeudos incurdirán en 
el recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el cobro de la expresada cantidad, 
de conformidad con lo prevenido en los 
capítulos 3o. y 4o. dal Título 4o. de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 16 de 1913. 
Fernando Freyre de. Andrade, 
Alcalde Municipal 
C 2875 5-19 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
SALIDAS DE LA HABANA 
Hamlourflo. Bromen. Amrterdan, Rotter' 
dan, Arn.bercs y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Ca-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
cenduzcan entro sns equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ai Sebrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eyltándoae 
de esta manera al registro personil como 
está ordenado. 
de los vapores de gran velocidad de 
lu Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
din ario) el 27 de Octubre, para Com. 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X T l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 do 
Diciembre, para Coruíla. Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf.- A 6588 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
tizn flotante, así para esta línea cono pa-
ra todaa los demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que ae om-
harqu r̂. en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajorofi. hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pajjftjeros y del orden y régi-
men Interior de los vaporev de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Ix: pafajeros doberftn esf.rfblr sobre 
todos los bnPos d« su equipa)e. sn nom-
bre y el puerto de destino, con todas BÚA 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esla disposicldfl, la Com-
pafiía no admitirá bulto algmno de eonl-
paje quo no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su duef.o. así co-
mo el de! puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
la—ca "Gladiator," on ol Muelle ds la 
Machín*, la víspera y día de salida hasta 
loe dle? da la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
Eepafla. techa 22 de Agosto último, no s« 
admitirá en el vapor más equipaje qne el 
declarado por el pí̂ süjero en el momento 
de sacar sn billete en la casa Consigna-
tarta. 
Tíídos loo bultos de eqv.ípaje llfrarftn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billeto de pasaje y ol ponto 
donde éjte ta6 expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos "n loe «males tai-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse su consigna 
tarlo. 
MANUF1- OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
2374 7»-i JU 
Yapor G B S A R A 
Sábado 30. a las 5 de h 
Para Nuevitas (Cama^ü * 
lo a la ida) Puerto P a ^ f r V ^ a t ! , 
bara (Holguín). Ñipe n í l l ^ W , (l4 
gimaya. Saetía, Faltón Q ri1 WS" ^ 
mo (Cananova, Baracok o a V* * 
Santiago de Cuba. ' ^ ^ t á ^ ^ 
Vapor ALAVA || 
Todos loa miércoles a las S 
Para Isabela de Sagú o de ia xa y 
NOTAS 
Carga de .a 
Los vapores de 1 botaje 
11 a. m. del día de salida^11 ^ 
Ei ta Sagua y Caibarlén • 
p. m. del día de salida. ,'a:t5 i*c 
Carga de travee.-. 
Solamente- se recibirá h*.', 
tarde del día anterior al , ,a* 5 ̂  
buque. 
Atraques n Guantanam 
Los vapores de los días 6 1-
carán al muelle del Deseo'r y 23 
los rltí los 10. 20 y 30 al'de B 'ma'l-r'' 
AJ retomo de Cuba, atraca,0'Uerón 
5H 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPOH CORREO 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el áO de Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vando la correspondencia ptíblica, que sólo 
se admite en la Administrueiún de Correos 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado sus diferentst 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra 
AMERICAN UNE 
(CommH Hainlroii^a Araericana) 
turna, más o menos trigueña, su espo-
sa, metida allá en la habitación, rabia-
ba y se mordía pensando en la ocu-
rrencia que le dio a su consorte, de de-
dicarse a empujar de noche todas las 
puertas para ver si había novedad y 
tocar con el palo por la mañana, para 
despertar al bodeguero, al carnicero o 
a cualquier otro comerciante madruga-
dor que hubiera por el barrio. 
¿—Qué hago aquí sola?—di jóse la 
mujer. Si sigo haciendo caso de eso, 
me voy a enfermedad. Lo mejor, ya que 
no ha querido escucharme y dedicarse 
como le dije, a cuidar el barrio que le 
toca por el día, es largarme para siem-
pre y tirarme al mar desde la Punta 
o desde Tallapiedra, para estrellarme 
contra las rocas y para que mi cadáver 
sea después consumido por las negras 
auras tiñosas. 
Y en uno de estos arranques, cogió 
Justa la maleta y se lanzó a la calle en 
busca de otro hogar donde hubiera más 
calor. 
Llegó el sereno por la mañana y 
aquello fué troya. 
—¿ Dónde está mi gallega santa, hom 
bre? ¿dónde se metió? Ah, bueno: ha-
brá ido a la bodega a buscarme el café. 
Esperémosla... 
¡—Nada! no viene. ¿Le habrá ocu-
rrido alguna desgracia? Voy a buscar-
la. 
Con estas palabras, se echó a cami-
nar por esas calles Agustín en busca 
de su mujer. 
Caminó un día, y nada. Caminó otro, 
alma buena a la vez que cándida, le di 
jo al oído: 
—Justo: tu mujer está en tal par-
te. 
No oídas aún las últimas palabras, 
el sereno desapareció como por miste-









—¿Está mi esposa? 
—No, señor. 
—Si me han dicho que estaba aquí. 
—Pues no ha venido. 
—¿Está usted segura? 
—Segurísima. 
—Entonces, dispense. 
Da media vuelta para marcharse, y 
se enfrenta con su cara mitad. 
—¡ Justa! 
—¡ Agustín! 
—¿Por qué te marchaste de casa? 
¿Dónde andabas? 
—Donde me dio la gana. 
—¡ Ah, ingrata! ¿ Y no vuelves ? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Porque no tengo que i r a buscar 
nada allí. 
—De modo que no vas ¿eh? 
—No; no y no. 
—Pues hemos terminado. 
—Para siempre. 
—Para siempre, sí. 
Una nube cruzó por la vista de Agus-
tín y le cegó. 
Pasó más tarde un tranvía y mon-
tando en él, desapareció a los nueve 
puntos por la calle Misión arriba. 
Y en tanto, la esposa infiel, la es-
posa "trágica," se internaba por una 
gran puerta soltando impúdica una 
falsa carcajada. 
Xo habrá salida. Agosto 14 
SPREEWALD „ 24. 
WASGENWALD Setbre. 14._.._ 
FRA2s KENWÁLD „ 24 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO T EL MÁS EFICAZ 
B ? ^ J . ^ ^ 0 5 ! 105 VÍnos de Quina conocido». hLíí ? * 3 a SA,-UD absorbidos cada dia «•lo « forma de una agradable bebida. 
P« VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
• » 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
PRECIOS DE PASAJE EX ORO AMERICANO 
F. Bismark y K . Cecílie. l a $148 2a $126 3a $35 á Espafi» 
Ipiranga y Corcovado..__ l a $148 3^ PfBÍ. $ 60 3a $35 á España 
Otros vapores, l ^ ^128 — 3a $32 á España 
' j l a $ 85 — 3a $32 á CanariM 
BESA JAS 1>E PASAJE OB ÍOA Y VÜBL.TA 
Bototo* <UrWbto« ÍL^IM. RU d« J y Bu«aM ¿Xnm, por lo. T*por«. corran-
áe MU lCmyre«a. con triaoordo en Canariae. Vigo, Coruña ^pana; o H a ^ b ^ í 
CAicmania; ú precios módico*. ur»u 
Lajo*o*i departamento» y camarotw «n ¡o« vaporo» rápidos, a proel os convoooto-
•**««.—Oran número de camarotee exterloroe para ana «ola persona. Numeroso* 
hafioa—Gimnasio.—Luz eléctrtoa y abanicos eléctrtcos.—Conoiertoa dhirtos. Hl»wJ. 
y limpieza esmerada.—Ser vi «io no superado y «ateelente trato de ios Dasai*rrtL * I 
lodss eiases.—COCINELOS Y CAMARERO» ESPAÑOLES.—Bsabarque de Jos n^Li*! 
M« 7 del equipaje GRATIS de ta. Machino. t-^js-
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Agosto 18, 19 y 27 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
üe SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todog los jueves 
PASAJES DIHECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W ' 
HABANA-HAMBURG. desae $125 QQ 
, HABANA-LONDON, „ 13250 
HABAN A-PARIS 13375 
HABANA-6IBRALTAR, , 125 QO 
RABANA-GENOVA, NAPOL \\ 105.00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg'-Anierioan Line. 
Próximas salidas de NEW YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Ag-osto 9 y 30. Septiembre 20. 
Heilbüt & R a s c t i - S a i i Isnacio riúmero 54- -Tel f i ío i io fl-4I88 
2701 ^ . . j 
VAPORES CORBEOS ERíSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Saldrá el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
l a s Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coruña y Havre. 
saldrá el día 15 de septiembre a. las 
4 de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
PRECIO DE PASAJES 
En laclase desde _ $ 14̂ -00 ^ 
En 2a clase 12&-O0 ,, 
En »a preferente 88-00 
En Sa clase BS-OO 
Rebaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Camarotes de lujo y de íamUiaa a precios 
convencionales. 
PARA CANARIAS 
al muelle del Deseo-Calmanera 
AViteOJi 
Los vapores que fcuceá escala 
taa y Gibara, reciben carga a ñn* 
para Camagüey y Kolguín. Corri(U 
Loe conocimientos para loa * K 
Beráu dados en la Casa Armado,? ^ 
Bign-taru ?. los embarcadoraT 1 Co* 
liciten, u. admitiéndose ningüi „V10 »• 
con otros conocimienios que no ar,lai 
cisamente los facilitados por la p13 ^ 
En loa conocimientos deberá « i8*-
cador expresar con t.da claridad 
UtuJ las martas, números, núm^ eu* 
tos, claco de los mismos, conteí H ^ 
üe producción, residencia dei racl p•i, 
•o bruto en kiloc y valor Je aa ^ ̂  
cia», no admitiéndose ningún con mQ̂Ca,» 
to que 1© falte cualquiera de estc*Clml8k 
sitos, lo mismo quo aquellos qus 
silla correspondiente al contenido Jf * 
escrioan las palabras "efecto»" « 14 
cas" o Deb.Jas," toda vez que 
Aduanas se ex^o se haga congiar^ '** 
se d<. contenido de cada bulto. V 
JXJC leüorvji embarcadores de j,eM*Í. 
sujetic al impuesto. deberAa aetJ'l, 
los conocimientoa la clase y conteaido t 
Ei. i& casilla corresp-r.dienrr d na,. 
produce ion se escribirá cuaiq» jpra ,4" . * 
palabras "P^íe" o "Extranjt.-o/o 1 . i** 
•1 el conteamo del inulto o bulto» reír; 
tea amoab cuaiidiides. 
Hacemos público, para loneral coa«ov 
miento, que no 8«r4 admitido niagna w 
to que, a Juicio de los señores Sobrectp 
go», no pueda ir en las bodegas del LUQU» 
con la demáA carga. 
NOTA.—Estar sahda» y esoabs po^, 
ser modificadas eu la forma que crea COB 
veuiente la Kmpresa. 
OTRA.—Se suplica a loe seíiorse COKS?* 
clantes. que can pronto estén loe bciuw 
a la carga, envíen la que tengan dUpuei. 
ta, a fin d« evitar la aglomeración en !o» 
últimos días, con perjuicio de loe condi» 
toros de carros, y también de los fapor't, 
quo tienen quo efectuar la salida a desii» 
ra de »- noche, con los riesgos conik 
guentes. 
llaDana, ío. de JnUo de 1J13. 
80BRÍNO& DE HERRERA, S. en 
JS75 Tl-l Jl 
GIROS D E LETRAS 
. IOS, AGUIAR 108, Mnalaa « AMAROíDIU 
Hacen paco* per el cable, facültau 
carta» de crédito y clran letrai 
a corta T larsa rlatn. 
Sobre Nueva York. Nuevi, Orleanb. 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Klci-. lan-
dres. París. liurdeoo.. Liyon, Bayona II»ra-
burgro. Roma, Nlpoies, Milán, Génova -'i'"* 
«ella Havre. LeíSa. Nktites, Saint Quintín, 
Dleppe. Tolouse. Venecia. Florencia Tu-
rln. Masino. etc.; así como sobre todas lu 
capiteles y provincias de 
ESPA.»A K ISLAS CANARIAS 




— $ 85 Cy. 
~- 82 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todar clarea 
para los puertos de RIO JANEIllO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIREs! 
etc., etc., por ¡os rápidos vapores co-
rreos de ¡a afamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Fe venden pasajes directos hasta París 
vía TSPW York, ñor lo? acreditados vapora? 
f'e la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos raneases Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai 
no, Torraíne, Rochambsau, ChJoaoo 
Niágara, etc 11 ' 
Demás pormenores dirigirse a sus consl*-
nntarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A« 1 466 
HABANA 
2700 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por caTile; giran letris » 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así coma 
sobre todos los pueblos de España, 
cartas de crédito sobre New York, l-HM -̂
fia. New Orleans. San Francisco, Lonar» 
París, Hamburgo. Madrid y Barcslona. 
2370 n^ " 
6.UWT0N CHILDSYCIA.lTÍ 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Cmma orltflnaliuente emt*tlecidm ea ^ 
Giran Letras a la vista sobre t0̂ 0 doii 
Bancoa Nacionales do los Estados 
Dan especial atención. /i(.n6r,W* 
Abren cuentas co Tientes y de arp-
een Interés. 
Teléfono C«b!ei Chlld»-̂  2371 
J A L C E L L S Y C -
(S. eaC.) 
AMARGURA NUM. 34 
•'.~ce:i pagos por el sanie y sr ^ w 
» corta y larga vista, sobre Ne-w 1 t̂S f 
dres. París y sobre todas las ciu c%. 
pueblos de España e Islas B!í¿* séptio* 
nnrlas. A êatea de ln Compnñla ae 




mm o [ v a p o r e s 
DE 
SOBRINOS DE DÍRRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE ACOSTO DE 1913 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Gibara (Hol-
guín). Vita.' Bañes. Nlpe (Mayar!. Antilla. 
Cagimaya. Saetía, Felton), Baracoa. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEAOS „ 




DepéHlfu con y mln Interé: 
Descnei-tOB. Plarnoracíone». 
Camteioa de Moneda». ^ 
Giro de letras y pagos por ca-) ¡^«1 
todas las plazas comerciales d<; ? 1 * 
Unidos. Inglaterra, Alemania. ^aúd-A*! 
Cana 
i  
Ka y Repúblicas del Centro Y 
rica y sobre todas las ciuaadej 
de España Islas Baleares y 
como ias princiDales de ?st* 'A-̂ o 5lB 
CORltESPONSA LES HEL fJJ'—jB* 
ESPAÑA EN L.1 ISLA 1»E , j 
2372 
*4 
HIJOS DE R. 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habar. • 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ 
tos de valores, haciéndose ca-n ' 
bro y Remisión de dividendô  yaior*" „. 
Préstamos y PiffnoracfOIIPS f*^ 
frutos. Compra y venta de v ntft oí . 
eos e Industriales. Compra y 
X % de cambio. Cobro de ^eiri»s P̂ .̂ , 
etc.. por cuenta ajena. Giro soor̂  pU<0 
rlpales plazas y también sob" n¡.'i»»-
de España. Isla» Bagres * L á(xo. 
ros por Cables y Carta* de i " t l t j , i 
MARIO I>E LA MARINA—Edición de lamafiana.—Agogto 28 de IflS. 
j o c i e d a d e s ^ E s p a ñ o I a s 
l u o c i a c i ó n 
r d e D e p e n d i e n t e s 
w sido el^niércolea último, 
por bftbf Jte el día en que el doc-
dd BOM celebraba su fiesta 
I^ W ^ L ó T s u d o m i c ü i o delVe-
S P 8 ^ ^ de dicha Asociación, la 
r ^ ^ v e c l i ó esta agradable opo.-
M 'F l r T hacerle entrega de la 
> d Ji condecoración de Caballero 
^ í r l de Carlos U I que, a peü-
U 0 r d * ^ Centro, le acaba de con-
i ¿¿i "r hacene CÜ^^B" — 
Md8d £ condecoración de Caballero 
^ t í S el Rey de España, como 
I êr a ñor sus valiosos servicivyfl 
LíO*PeDaFL prestados con abnegación 
^ c T l o s enfermos de peste bu-
1'̂  né fueron asistidos en la casa 
l l ^ f "Purísima Concepción.'' 
f rU;.mos al doctor Moas por tan 
. J f f ^ m o merecida distinción. 
hito feUcitamos al Subdirector 
íuho establecimiento benéfico, doc-
' ^ K Ó D García Mon, por haber ob-
idéntico privilegio, así como 
a sus compañeros los doctorea 
^Fernández Alarcón y Francisco 
' Gómez, que han obtenido las 
de Caballeros de Isa-
Ios enfermeros se-
Zubillaga, Con»-% Católica, y * 1 • L . Ramón Oontón 
'̂ tlno Pérez Sánchí 
^ piloto, que fueron asimismo agra-
pérez c ez y Tomás Benl-
U o « «j* la CnU de plata 46 
iSa l̂̂ entrega de estas condecora. 
,7^ ft6to importantísimo al cual se 
¡L dar la mayor solemnidad, se ha 
S o «1 domingo próximo» 24 del oo-
¡Site, «n cuyo día se constituirá 
\Z^xn en pleno en el Sanatorio de 
Irelación; y allí, en el mismo lugaa 
¡Lde loa triunfos se obtuvieron en lu-
L tea" con el terrible azote de Le-
|(»Dt«, w pondrán en manos de los in-
liritfados las condecoraciones con que 
liartcidamento acaba de distinguirles 
Uaipanimidad del Monarca español. 
Di como la enseñanza que se da en 
k Awíkv/.ias sostenidas por la Aso-
Láón que nos ocupa, llena cumplida-
Lite el fin que se persigue, pruébalo, 
Lvcz más, el triunfo obtenido por 
I w ilunmas del aula tercera preparar 
que se halla a cargo de la inte-
1 líente Directora, señorita María Mer-
«des OasaJs, en el examen de aspiran-
|líil Magisterio público. 
Dichas alunmas, que lo son las seño-
IriUi Amulía Fernández, Herminia Me-
U y Dolores González, acaban de ob-
ltB«r, ante tribunal competente, el de-
l.eílio al certificado en que se acredite 
jlestf la suficiente capacidad para ejer-
tai altas funciones del Magisterio 
|IÜ toda la República de Cuba. 
Triunfos de tal magnitud no neeesi-
Itai ser encomiados: basta su simple 
lnimciación para que el aplauso brota 
lupontáneo y entusiasta de todas las 
Kíte aplauso corresponde por igual 
11* Asociación, que sostiene tan rico 
pbtel de enseñanza; al Profesorado 
pe lo avalora con su notoria conpa 
jta'Ja, y a las alunmas que han obte-» 
jsíp el merecido premio para su aplii 
Udía y aptitudes. 
iniON DE V I L L A V I O I O S f l . 
COLUNfiA Y CARAVIA 
A fin de continuar la discusión del 
%kmento por que ha de regirse esta 
r^ad, el señor José Solís G-arcía, 
P̂ drinte dó la misma, ruega a todos 
p «ñores asociados que la forman, 
l^que el domingo 24, a las 2 p. m., 
*srvan concurrir al Centro Asturia-
I*. íonde tendrá lugar la junta. 
. , LIGA S A N T A B A L L E S A 
^ la Junta General reglamentaria 
pondrá efecto el día 24 del presen-
IJ1 ima de la tarde' en el domicilio 
calle Consulado número 94, se 
^ la siguiente Orden del 
[¿rí60*111^ deI acta de la junta an-
. 2o.—Dar cuenta de los trabajos 
^dos por la Directiva. 3o.—Comu-
UL! .on ê la Comisión de obras en, 
l̂*» y 4o,—Asuntos generales. 
BUQUES DJWPA0H/D08 
« BA^osto 31 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
i flonao," con 18 pacas tabaoo en rama, M 
tabaco en rama, 16 cajas dulces, 55 
bulto* frutas 7 1S1 bultos viandas. 




2 6 4 
Vapor alemán "Spbeewald," procedente 
de Veraoruz y escalas. 
De tránsito. 
2 6 5 v 
Vapor inglés "Prlnce G-eorge," proceden-
te de Owyo Hueso. 
En lastre. 
2 6 6 
Goleta mejicana "Minerva,'* procedente 
de Gulíport" 
Orden: 16,858 piezas madera. 
2 6 7 
Vapor cubano "Santiago,** procedente de 
New York. 
Compafila de Alfarería de Vento: 23 bul-
tos maquinaria para arcilla. 
Perocarrilefe Unidos: 159 id. materiales 
y (26 carros de mano que no vinieron en 
el vapor americano "Saratoga" en su últi-
mo vifcje.) 
TODO E L PUEBLO 
Pidió á Una que se le Diese el Eerpi-
oide Newbro 
!>« «Jsrtln tiempo t, esta parte esta en to-
dos los labios esta palabra, y no pocas 
rentes se preguntan lo que slrnlfloa, aun-
que no hay quien nierue que el Herplclde 
Kewbre es eflcaa. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación do una oosa buena, vamos & decir-
los que el Herplclde sig-nlflca "destructor 
do la Herpes" y "Herpes" es el nombro 
familiar de una enfermedad causada por 
varioo parftsltos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y caída del cabello. Este 
precisamente el microbio que el Herploide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve & crecer. Cura la 
comezón del ¿uero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 ots. y (1 en moneda 
american. 
"La Reunión," B. SarrtL—Manuel John-
son, Obispo y Asrular.—yAjrentes especiales. 
¿A ddiidejeben ir? 
Las mujeres anémicas, & comprar a 
la Botica "San José," Híbana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé,5 5 Habana 112. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Pap-opeptina, que 
favorece las digestiosés y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Qon-
xález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate loa microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
3*83 AST.-l 
feion Mercantil 
(Continuación de la página 2) 
V a p o r e s j d e t r a v e s í a 
«23-̂ , 
¡ lí^-deih6l<i- Amberes. 
" ^ ^ e a n d i j k . "Roaerdam. 
• , re,y- Progreso y Veracrui. 
•Í^W wal<i- Hamburgo, escalas, 
ctwarzburg. Hamburgro y escal. 
' M- 0rist"ia. Bilbao y escal. 
• l-\TJ:18MARCK' Corufia y escala». 
» t6vl<i60- Cádiz y escalas. 
I \ N«w York. 
• M0 Castle. Veracruz y escalas. 
• 3--TK,J*' n<i- Bremen y escalas. 1 ^SSTV5- Llverpeel. 
^Suel M. Pininos. B a r c n ^ e « » l . 
SALDRAN 
' ^ t í j f 1 LAurent. Canarias y ««cal. 
* Íanza" Veraorua y Progreso. 
' ^ \ Í !*nei l sd l jk . Veracruz y «scalas. 
' ^ M S I ^ - Naw York. 
10ntserrat Cádiz y escalas. 
a e « o ^ d e l ¿ l l a b a i i a 
BUQUES" DE TRAVESIA 
SALIDAS 
^deaa^ vapor ingles "VoVL* 
vaivor inglés "Pr ln^ 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 23 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. 
Jubileo Circuiar. Su Divina Majestad 
está de manífieeto en Santa Teresa. 
Santos Felipe, Beniclo y Justiniano, con-
fesores; Arquelao, .Lope y Minervo, márti-
res; santas Fructuosa y Teonila, márti-
•res. 
San Feltpe Beniclo, confesor, en Floren-
cia, propagador del orden de los siervos 
de la beatísima Virgen María, varón de 
«ingular humildad; murió colmauo de me-
recimientos el día 22 ce Agosto de 1285, 
a-unque su fiesta se fijó en este día por 
concurrir el 22 la octava de la Asunción. 
Santa Teonila mártir. Nació en la ciu-
dad de Cloilla y vivió practicando todas 
las virtudes que enseña la religión de 
Jesucristo. Fué acusada de enemigs de 
los diosee del imperio, y el mismo día de 
la delación fué presa y sepultada en un 
calabozo. Tan luego como lle-gó a Cíe: 
Ha ed procónsul de la ciudad, mandó que 
compareciese a su presencia la cristiana 
que estaba presa Nuestra Santa se pre-
sentó Inmedlatamerte, y lejos da intimi-
darse por las bárbaras amenazas del pro-
cónsul. *e fortificó más y más en su fe, 
confesando fervorosamente a Jesucristo y 
suplicó la grada del martirio. Sufrió to-
dos los suplicios que la perversidad de 
los gentiles habla Inventado para tortu-
rar a los discípulos de Jesucristo. 
E l dftt 23 de Agosto del año 28o fué de-
aollada, y coronada del martirio voló al 
cielo a disfrutar de las Inefables dulzu-
ras de la bienaventuranza eterna.. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos 
Corte de María.—Día 23-Oorrwnonde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, en 
el Espíritu Santo 
IGLESIA de San Francisca 
E l domlnffo. día 24, a ¿ * « ^ ^ S * *!* 
O A una misa solemne en honor dfl P^ri 
Coíaz5n de María. P í c a r a el P. Da-
niel Itarra. 1Q%67 " 
P . P . E S C O L A P I O S 
En Ta capilla del Colesrlo de la calle de 
Sa.n Ra.fa«l, tendrin lusrar el día 27 solem-
nos cultos para honrar a su glorioso Fun-
dador San José de Caliujanz. 
A laj 7 y media misa de ooraunlón. A las 
9 misa ca,ntada que celebrará el Rdo. P. Pa-
blo Soler, Pirroco de la Caridad, ensalzan-
do las virtudes del Santo el P. Enrique Murt. 
1044» 
PAGINA ONOjfi 
D E B I L I D A D 
Y DOLORES DE CABEZA 
OíMisa y Efeoto, Sólo Oedan A un 
Poderoso Tratamiento Tónioo 
ReconstátTiTente. 
Los dolores de cabeza son por lo 
'genera! síntoma de sangre empobre-
cida o de nervios debilitados. Para 
combatirlos eficazmente lo qn© preoi-
ea es restituir a la sangre loa compo-
nentes necesarios, tonificar y forta-
lecer los nervios. Con este fin el uso 
de las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams se recomienda con absoluta 
confianza. 
Las Pildoras Rosadas del Dr Wi-
lliams son el tónico reconstituyente 
de efectos rápidos y seguros. Purifi-
can y enriquecen la sangre, tonifican 
y fortalecen los nervios, mejoran las 
condiciones del sistema en general, 
robusteciendo los músculos, propor-
cionando nueva vitalidad y energías. 
Léase la carta que escribe la Sra. 
M. del Refugio GK de Montemayor, re-
sidente en Villa del Progreso, Coa-
h-uila, México: "Había venido pade-
ciendo de dolores de cabeza continaos 
y de malestar en el cuerpo. Viendo la 
ineficacia de varios tratamiento* a 
que me sometí, decidí hacer prue-
ba con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, cuando ya estaba cansada 
de la vida y de tanto sufrir. Baste 
decir que con unos ipocos frascos de 
tan valioso preparado me vi comple-
tamente curada. 
"Hace varios años de la curación 
que arriba relato. Esto no obstante, 
me encuentro hoy perfectamente bue-
na Durante todo este espacio de tiem-
po, tan pronto sentía comienaoa de 
debilidad o indisposición tomaiba las 
Pildoras Rosadas del Dr, Williams, y 
me es grato manifestar qne siempre 
con iguales y magníficos resultados.* 
Todas las Boticas de importancia 
venden Las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR WILLIAMS. No se acepten 
Sustitutos. 
P . P . E S C O L A P I O S 
SAN RAfAEL NUM. 50 
Este acreditado planted de «nsefianaa pr1-
maxla, comepclal y secundarla o bachille-
rato, abrirá sus clases el 8 del prOxüno 
Septlemibre. 
Sus alumnos (pupilos, medio pupilos, ter-
cio pupilos y externos) reciben «n él. sds-
májs de una instrucción sOlida, la más es-
merada educación rellsiosa-
10417 ^S' 
IGLESIA k San Felipe 
E l día 27 celebraran las Hijas de María 
y Teresa de Jesús, la fiesta de la Trans-
verbexaclón. 
Por la mañana, a las 7 y msdla, mis., de 
ocraranlOn g-eneraL A las 8 y media misa 
soJemne, sermOoi a cangro del R. P. Pedro 
Tomás y procesión con la Imagen de San-
ta Teresa. 103177 5-32 
IGLESIA Parroquial de Guanábana 
DIA £ó.—A las 7 p. m. babri Rosarlo y 
Salve con las Letanías cantadas. 
DIA 24.—A las 9 a. m. empezar! la fies-
ta solemne con Misa cantada y Sermón a 
cargo del Rdo. P. Fr. Mariano de Ibafiex. 
A las 6 y media p. m. la sagrada imagen 
de la Virgen seri trasladada desde la Igle-
sia Parroquial a la Iglesia de Santo Do-
mingo, hacleaido el recorrido por las ca-
lles de Pepa Anton<o, Cerería y Saivto Do-
mingo. 
E L PARROCO. 
10Í43 <-21 
IGLESIA de San Felipe 
E l próximo domingo, 24, se celebrara «n 
eetta Igiesla la fiesta mensual al Niflo Je-
s-' í de Praiga. Por la mañana, a las 7 y me-
dia, misa de comunión. Por la tarde, a las 
3, c^ronlta, sermón y procesión. 
li>376 
IGLESIA DE BELEN 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O PARA LA 
FIESTA D E L PURISIMO OOHAZOW 
DE MARIA 
E l jueves 21 empieza un solemne TrMuo 
con misa, cá-nticos y platica a las 8 a. m. 
DIA 24.—Fiesta del Inmaculado Corazón 
de María. 
A las 7 a. m. misa de comunlóa general 
que celebrará el R. P. Pedro Martínez. 
A las ocho y media misa solemne a toda 
orquesta, oficiando el R. P. Fernando An-
soleaga. Rector del Colegio. Predicara el 
R, P. Daniel Cuadrado, Rector del Colegio 
de Sagua la Grande. 
DIA %l.—Honras fúnebres por las almos 
de los difuntos de la Congregación. 
A M D. G. 
10241 6-1» 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s ' c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A V I S O 
"Havana Electric Rtlilway Light and 
Power Company".—Siendo necesario rea-
lizar mejoras ca ia Red aérea de esta Com-
pañía se hace saber por este medio a nues-
tros consumidoras que el próximo domin-
go día 24 del que cursa quedará interrum-
pida la córlente eléctrica que suministra-
mos para alumbrado y fuerza motriz desde 
las siete de la mañana hasta las 12 del dia 
en toda la calle de Aguila, m Zanja desde 
Aguila hasta Belascoaln, en Belascoaín de 
Reina a Sau Lázaro y en San José desde 
Consulado a Lealtad. Habana. Agosto 22 
de 1913.—-D. Lombillo Clark, Sub-Admor. 
e Ingeniero Jefe del Departamento de Gas 
y Electricidad 
C 2913 1-24 
Compañía Eléctrica de Alumbrad» 
o y Tracción de Santiago. 
Santiago de Cuba, Orlente.—Arrenda-
míenlo "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
y Jf?.doa d« la t i r t« <i»J « a ••tota 
r«Jf W) de A^o t̂o <!• 19U. M raclbJ-
n r L ^ 0ftcia" (Hartman baja 15) 
i ^ r L ^ C^n*8 611 I»116^ carracos para •! 
arrandamlanto del Teatro de Vista Alft-
p / ^ l i t a r a n a los quo lo aoliclten 
Pi.eroi de Condiciones. 
Santiago de Ouba. 6 da Agosto de 191J. 
M. B. PUENTE, 
n Administrador Gañera!. 
- C 3779 18-1 A«. 
S U B A S T A d e a r r e n d a m i e n t o . 
. G A S I N O E S P A l O L 
C e n t r o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e G u a n a j a y . 
«<> habiendo tenido efewto la subasta pa-
ra el arriendo del café Instalado an los ba-
jo» de asta Colonia, se anuncia nuevamen-
te, por este medio, para la que tendrá *»-
erar a las d*ce del día veinticinco del co-
rriente mea, en el salón de Basiones de su 
domicilio social. Mártires núm. 41, pudlen-
do los señorea llcltadores obtener los plie-
sroa de condiciones todos los días hábiles 
«n esta Secretaría, los cuales so admitirán 
na^ta las once y cincuenta minuto- del día 
sefialaxlo para dicha subasta. 
Guanajay, Agosto 15 do 1913, 
Joaquín Bfenéndex. 
Secretarlo Gana ral. 
C 2886 4-20 
tlavana Electric Railway, 
LightS Power C o m p y 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
S U B A S T A 
E l domingo, 24 del corriente mea, a las 
10 a m., an al Paradero da las g-uagaias del 
Principa, se sacará a pública subasta cá-
nido mular y caballar maestro de tiro, pro-
pio para carros y carretonas. L a Coanpaflía 
•a roaarva al derecho de aceitar o no las 
prapo«lclonas, antaiwlléndoae *stas al con-
tado y en monaida ofloIaL 
Habana, 1S da Aaroato da i m . 
Supaiiwtandente Ganaral. 
O. GUTEEHItEI. 101M 4.15 
CASINO ESPAÑOL de !a Habana 
COMISION DE F I E S T A S 
S e c r e t a r í a 
Esta Comisión ha resuelto qu© la se-
gunda matinée del presente verano 
tenga lugar en la Glorieta de la Playa 
de Marianao el domingo 24 del ac-
tual. 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se hallarán en la Estación 
Terminal a las dos en punto de la tar-
de de ese día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a su disposición, para la 
Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la glorieta será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Se recuerda que es fiesta para los 
socios exclusivamente, quedando por 
tanto suprimidas las invitaciones. 
Habana 19 de Agosto de 1313. 
E l Secretario, 
Jaime JuncadeUa. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana caenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio hancario de primera, y ade-
más ofrece Las garantías do una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencia! 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2597 
PROFESIONES 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras. Estomago, Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Clrusría exi General. O'Rellly 66, de 
1 a 4 P. M., Teléfono Á-6030. DamlcUlo, Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
C S885 12-10 
Señora Juana i . de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivameiite 'a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
DR. EDUARDO R. A R E L L A N O 
Discípulo de las Un'versidades de Berlín 
y Viena. Eapecailista de Gargranta, Naris 
y Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 52, telé-
fono A-1726. C 2852 15-17 Ag. 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c í a 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 Í 5 0 
C 5*8 26-1 Ag. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico tfe la C«aa de BeaeMcearffl 
y Mu —Didad. 
Especialista en las eniermeaades de tpa 
alfios médicas y kulrúrsrVcaa 
ConsuItOA de 12 a 2. 
Afiliar aúm. 106^. Teléfono A-809S 
2666 A*.-1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I M 
MEDICO DE BTIAOS 
Consultas de 12 a 3. Chacén núm. Jl . es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno CunsultaE de 1 a 2 
Aailctad nOn. S4. Teief«ao ••4544. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla «n con oral; Sífilis, • a t e m a í » 
Atm del apcx»10 f*atto urinario. Sol é l 
altos. C<«»ult»8 de 2 < 4, teléfono A 3375. 
2772 As'1 
DOCTOR J , A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pebho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a S. CONSULLI-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
D 8 C T 9 R D E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — 
Consulta» de 2a 5.—Abulia núm. M. 
TEXiEFONO A-3 940 
10082 26-16 A». 
m m R. DE ARMAS 
Y 
k s t o r m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 * 5 
T E L E F O N O A-7999 
A. JL 11 
DOCTOR q. ALVAREZ ARTIZ 
Bafermedadea de la Garganta, Naris y Oldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 A*.-l 
L A B O R A T O R i O 
CLINIOO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
REINA XtSIERO 72, 
Entre Campanario y LealtadL 
¿a practican anél'sis de orina, esputos, 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, abonoa 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnéllslB de orlaes (completo), eapmtos, 
•anarr a leche, dos pesos (Í2.) 
TELEFONO A-3344. 
2«54 Ag.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M^dicuî  grenerai onsniifl* l> 12 a < 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2 68 A«.-l 
B R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
* 3 P. M. . 
Lamparilla 74^-Tel6fono A-3582. , 
2*82 Ag.-l 
DR. HERNANDO S E O U i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los días sz-
«•Pto Iw. domlngoa Oons^lt_s y operacio-
nes en «1 Hospital Mercedes. Iones, mlér-
oolos y Tierno*: a las 7 da la mañana. 
2650 Aff.-l 
Dr.íranciscD J. de Velasen 
Scfermsdadas del Corazón, Pulmones, N«r-
vlosas. Piel y Venéreo-slfllitlccx 
Consultas de 12 a 2. Los día* laborable 
Lealtad a O™. 111. IclMoao A--Í41A 
. 2C70 Ar . - l 
D R . J . D I A G O 
Vía» Urinarias, Sífilis y £níenueda<los 
ae Señoras. Oírosla. Do U a 3. Saip» 
drado Bftm. 19. 
m i A r - i 
Sanatoria deí Dr. Pérez Vento 
Para enferme ¿«dea oerrlusas y mental'.-*. 
Se envía un automdvil para transportar 
al enfermo, 
Barrev o S2 Guanabacosa—Teléfono 6111, 
Berma xa S2.—Habana.—De 13 • 2 
TEUCFONO A-3«4«. 
2 ^ Ag.-l 
Oí. fionzalo Pedroso 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscdplcos y clstoscópl-
cos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL 
\ NUMERO UNO 
Consultas de 12 « 3 en Aguiar núm. 66 
Domicilio: Tulipán número 20. 
156-2 Jn, 
D r . Juan San tos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conraltaa y operaciones « l e S a l l ^ d e l a S 
PRADO NUM. 106 
2663 Ap. -1 
S a n a t o r i o d e i D r . M a l b e r t l 
Estableclmlentc dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3& Tsléfoao A-2K2S. 
2687 A r - l 
O R . E M I L I O A L F O N S O 
r.tftrme4aa MI de aifioa, señora-, j Clm^a 
mm flenei-al. CONSULTAS i de 12 a 2. 
Cerro nS¿_ 51S. Teléfono A-3T1JV 
26S2 A^.-l 
DR. J O S E ARTURO PIQUERAS 
Denílfita dej Centro Asturiano y de las 
Aaociaclones de Rcpórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. A^ui-
2681 Aflr.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de las 'aculvadea do París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NUJá. »8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2677 Ar . - l 
D R . G . E . F S M L A Y PBOK£:suU OC OKTA LHÜLiOGlA 
EUi pee tal la ta en Gafermedaae. Se lo. Ojo* 
y do loa Oído. Galiana SS. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4S11 
Doatldllo; F nam. 10, Vedado. 
TELEFONO r-1178. 
2664 ^ . . i 
DR. JUSTO P. G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
de la escuela de París. Coneultas de 2 a 4. 
Pobres de 10 a 11. Inscripción mensual, 
Jl-50. Teléfono A-S49S. Animas 90. altos. 
9461 26-3 A 
I G N i U O B . P L A S E N G I A 
Clrnjeno del Hospital Nfimero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas dé 
2 a 5. Gratis para los pobias. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
2672 Ag . l 
R A I M U N D O CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellaf 
núm. 27. frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Oallano 7». bajos. Conaul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2774 A*'1 
R A M I R O C A B R E R A 
R A I I L i M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallan o núm. 79. bajoa Teléfons 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
2776 Ag.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oargranta. Nariz y Oídos—especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 s A 
Comjoatela 23, moderno. Teléfono A*44«S. 
266» Ac-X 
DR. R0BELIN 
H E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JKSFS MARIA VUSTERO f l 
T E L E F O N O A-1332 
2657 ^ . . j 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s l s 
DIRECTOR OB LA CASA DE S4JUD DR 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conanltan diarias de 1 a A 
lealtad aAm. S4. Telefona A-«4Mk 
Kg.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias, totreches de is orina, 
venéreo. Hldrooele. BlflUs tratada por la 
Inyecclda ae] 006. Teléforo A-S443. D« 
L2 a 3. Jesús Marta número 33. 
. 2652 A#.-f 
D R . G A L V E 2 G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impotei 
cía j estBrllldad.--Habana número 4a 
Cooamltaci d« U a ^ y d« 4 a s 
Eepeciai para los pobres de 6V4 a • 
. 2785 As.. 
OH. J Ü A K P A S L O GARCÍA 
rasa nuwAasAa 
• t e . 1^ «• u A a 
Pelay§ Gardi y Santiago 
Peteyo Garda jr Orestes feriara 
4 TT\} á f f s 
Obispo nflm. 53, alto«.--Tol6fono A^153 
D S t A U A M T O B I A B I » . M. 
2668 Agr.-t 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
aCtoaritico de la Eaemola de Hedidas 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajea. Teléfono A-USA 
Gratis sdlo lunes f mlércole» 
2668 A«.rt 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la viretra, vejiga y se* 
para^lón do la orina de cada rlñón con los 
uretroscopioa y clstocoploe más moderno* 
Consultas en Neptu^o aflu. 61, bajoa. 
*e « 5^.—X-I6fono F-1854. 
2771 Ag.-1 
J U A N V A L D E S P A S E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
A^.-l 2773 
cmujAjro DBarrisTA 
H A B A N A , n u m e r o l i o 
Polvos dentrtflcos, elixir, cepUloa. 
CONSULTAS: DE T A S . 
«920 2«.25 Jl. 
Dp. R. Chomat 
Tratamiento especial dj Sífilis y onfoiw 
modales venéreas. Curación rAplda. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
L u nftm. 40. TeléXano A-UMA 
2««1 JLgA 
OR. RICARDO ALBAUDEJÜ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Conanltaa de 12 a 4. Pobres gratín. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Faradl* 
cas. Hasaje cibratorio. duchas do aira ca< 
líente, ertc Teléfono X .33+4. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2655 A s - I 
D R . L A Q E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS VENEREO 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESP» 
C I A L E S REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE l A 4 
C 2500 26-22 JL 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.•lew Ciniano Sa L. JTacaULaa So Piarte 
Es cialista en enfei saldadas del ostA» 
maco e intestinos, serúk e' procedlmle. te 
di los profesores doctores Hayem y Wla-
te r de Paría por el análisis del jug-o cas< 
trico. Examen directo del Intestino Inte» 
rio miente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7S . 
2674 Ax.-I 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de vlalta Eayeelailata de la Cana 
de Salad "Covadoncra," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afeo-
clones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a S P. M. Virtudes ISA 
Teléfono A-3178.—Habana, 
2660 Aff.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nlcolfla núm. M, 
Habana. 
8685 TÍ-1T J l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E i L L Y 5 6 
Q U E " ^ " r ™ ! ; ^ *0 TENGA 
nochc.-EXTRACC.ONES Y PERActoNES ABS^LLTTAA^ENVE S^N^DQLO = P R E C I O S —- ' 
Extraocriones, desds. , , 
Limpiezas, desde . , , 
Empasies, desde 
Orfiocwy^nes. desde. , , , 
P U E N T E 3 
. > 1-00 Dientes d^ espiga, desde. . 
2-00 Corona* de oro. desde. . 
2- 00 Incrustaciones, desde. . ,* 
3- 00 Dentaduras desde. . , , . 
DBÍ O R O , desde • * - 2 * p l e x i . 
TRABAJOS GARAN ViZAOOS 







DIASIO DE LA MARUPTA.—Bdícióii de la mañana.—Agogfao 33 de 1913. 
Conser o "flrÍJÓn" 
Jtíuy animados se vieron anoche los 
salones de este prestigioso instituto mu-
sical con motivo del concierto que die-
ron los alumnos de la clase de piano 
El selecto programa, donde figuraban 
composiciones de Mozart, Knlhan So-
dard Lack, Herz Chopin, Weber, Raff, 
Mozkorrski y otros, fué desarrolla.l-: 
ĉn la maestría peculiar en los discípiu 
los del notable director del Conterva-* 
lorio eeOrion.'* 
. Las niñas Eugenita Rodríguez—un 
prodigio de seis años—Josefina Martí-
nez, Carmita Fernández y Rosario 
Eiientes, fueron objeto de grandes ce-
lebraciones, así como las señoritas Jn-
lita Cabrera, Inés Samanillo, Antonia 
del Río, Rosario Sala, M. Teresa Mir, 
Hortensia Cerviño, Rosa Remírez y 
Adelina Montané; estas dos últimas 
edmirables en la Rapsodia 6 de Liszt y 
Gran Polonesa de Chonín. 
Con los concursos de piano anun-
ciados para mañana en el "Club" Ca-
taluña se suspenden las clases hasta el 
dos de Septiembre. 
. Destete de los Niños.— 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, 'así como en la épo-
ca de la dentición, se curan sin moles, 
tia con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Vicente ¡López, 6 meses, Agramonte 96, 
Enteritis; Buenaventura Miret, 49 años, 
Cristina 28, Enteritis; Gilda Herrera, 7 me-
ses, Oquendo €0, Hepatitis; Antonio León, 
86 años, Salvador 25, Arterio esclerosis; 
Manuel Noriega, 55 años, Asociación de 
¡Dependientes, Arterio esclerosis; Antonio 
Ortíz, (Poclto 7, Fiebre tifoidea; Armando 
Siartínez, 11 meses, Antón Recio 79, Bron-
co neumonía; María García, 18 meses. Es-
cobar Meningitis. 
Pedro Marrero, 19 años, Emergencias, 
Homicidio por arma de fuego; Julio Lazo, 
'¿i años. Monte 306, Apendicitls; Manuel 
Iglesias, 45 años, Tuebrculosls; Asunción 
Molina, 3 meses, San Miguel 123, Menin-
gitis; Pedro Castillo, 18 meses. Zanja 74, 
Eclampsia; Enrique Salas, 2 meses, Atrep-
sia; Adolfina González, 17 años. Hipertro-
fia del corazón. 
C O N C I E R f O 
En la Playa de Marianao por la Banda del 
Cuartel General, hoy, sábado, de 5 a 
7 P. M. 
l.Marcha Militar 'Alma Andaluza," R. 
Gómez, 
t.—'Obertura Militar, Deransart. 
B.—-Sexteto de Lucía, Donizettl. 
4.—Fantasía de la ópera "Carmen," Bl-
zet. 
'5.—'Danzón "El Ferrocarril Central," E. 
Peña. 
6.—Two Step "Azul y Rojo," F. Rojas. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Coissaüt2fi de 11 a 1 y cU 4 a o. 
40 HABANA 49. 
üJspeclal pana Icr. pobres de 5^ a i 
2737 Aff.-l 
C O L E G I O J ^ B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
, . c-.«+i*.mh^ infliic-u''2.'-& ei Colas!» Belén l i a clases E l día nueve ^1 p r 6 x ; . m o ^ ^ ^ ^ 
de! Bachllle-
de Curso académico de ^ 913-1914 y del s e x a g é s i m o ae su 
los, medio pupilos y extemos, conforme a las condiciones regrla/mentarlas. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
rato, los Curaos Preparatorios oficiales y !a Primera Eosefiajiza; y al que lo desws 
le proporciona las clases de axiorno, como plano, violln, dibujo, piTitura, mecanogra-
fía, etc.. etc. Tiene un oua-dro completo de Profesores para las diversas aslgnatuTaa 
y elegantes museos de Historia Natural y Gabinetes de F í s i c a y Química,, montaxlos 
con abundante y escogido material de enseñanza . 
Para la cultura física, axíemás de los nuevos dormitorios, amplios patios, ej«r-
ciclos ca l l s ténlcos , baños y duchas, ha preparado el Colegio en la heranoaa, finca, 
en L-uyanó, extensos campos para toda clase de juegos at lé t loos a los q,u« 
los alumnos periódicamente . 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 3 p. m. y loa m&dlo pupilos y axtec-^oj 
día nueve a las S a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
oue tlen 
concur 
i Colegio de Belén, en 
una Academia Comer-
ciases elementales, superiores y 
idern*' d& loa estudios arriba mencionados, sostiene 
'ocai Aparte, y regentaxia por H H . da las Escuelas Cristianas 
cía! dividida en seis seociones y <jué comprende las 
camsrciales. E s t a Academia abrirá, sus clases el primero de Saptlaimbre y 
no se admiten sino alumnos extemos. 
Se facilitan prosp&otos por correo a todo el que 
toda c íase "de informes acedase al señor Pare 
Apartado 221, l iában-
los pida. 
Rector del Col*glo 
en ella 
de Btrl&s, 
10014 20-14 As . 
-COIEBIO A G U U B E L U " 
¿.costa nüm. 20, entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Su-
perior. Se admiten Internos, medio y tercio 
internos. I^as clases comienzan «1 día pri-
mero de Septiembre. 
10279 15-20 Ag. 
L . SE 
Cla-ee de Icg léa , Francés , Teneduría ds 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O X S — 
Corrales nGmero 141, aatigno. 
10378 26-22 Ag. 
Y 
P R O F E S O R Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F. 1328. 
GALASANGIA 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
L a s MM. Kscolapias, siguiendo en sus 
práct icas de enseñanza los mismos m é t o -
dos de los Escolapios, harto acreditados 
en este hermoso país, tienen abierto des-
de primeros de Agosto un Colegio en R e i -
na 82, esquina a Lealtaxi. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idiomas, 
contabllldaAl, mecanogra f ía y taquigraf ía , 
dibujo, pintura, música, corte y confeoclón 
de ropa y toda clase do labores. 
Para Informes detallados dirigirse a l a 
R. M. Superiora. 
9697 alt. 15-8 Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Auguatua Ito-
bert». Autor del METODO NOVISIMO. C l a -
ses nocturnas en su Academia. Una ho-
ra todos los días, menos los sábados, 1 cen-
tén a l mes. SAN M I G U E L 34, altos. Unica 
Academia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de educar 
el oído. Clases particulares por el dli, sn 
su Academia y a domicilio. 
10325 13-21 Ag. 
A C A D E M I A 
de Faience Art í s t ico para señoras y señor i -
tas, primera y única de su clase en Cuba. 
Se hacen a d e m á s trabajos l indís imos sobre 
telas, porcelanas, cristal y cuero. Fotomi-
nlaturas e i luminación de retratos y pos-
tales. V a y a a ver los trabajos. San Lázaro 
201, antiguo, te lé fono A-5123. 
10147 8-17 
A D O M I C I L I O 
Corte francés . También da clases de Cor-
te y Costura de 7 a 9 de l a noche. Indus-
tr ia núm. 52, Concepción ñerraao de F u e n -
tes. G. 8-2)3 • 
I I A T E N C I 0 N . SE80RAS1I 
Alfonso Santos, exerucargaxio de la sec-
ción de n iñas de c-aea Dublc, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por 50 cts. cajda niña, avisando al te-
léfono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por di f íc i les que 
estos sean. Precios sin competencia Mer-
caderes núm. 41. 10158 80-17 Ag. 
COMERCIANTES BANQOEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A , los a tenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, J e s ú s l i a -
ría 23, Habana. A 
i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudaid, J e s ú s del Mon-
te, Vedado y Caimipo, provincia de la H a -
bana. Interés s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. 
Figarola, Empedraido 31, de 2 a 5, t e l é f o -
no A-2286. 10439 4-28 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S Y P A O A -
rés, todo el que se quiera, si hay garan 
t ías . M6dico interés . G. Mauriz, Aguiar 101, 
altos, Notar ía de G. Tuñón, "de 2 a 4. 
10400 10-22 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA 
de Piano, Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adelantos. Santa Clara 
núm. 19, moderno. 
9848 26-U Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO 
Huella del Norte 259 
¿Usté acreditado plantel de educación, s l -
. « a d o en Anoha del Norte 259 y tan cono-
cido de la buena sociedad habanera, posee 
cuantas cualidades se requieren para el 
buen desemajefto de todas las funciones a 
que por su Inst i tución está obligado. 
Higiénicamenite considerado, na^ia deja 
tue desear, como lo demuestra la buena 
nalud de que disfrutan habitualmente sus 
a.umnas, debido en gran parte a sus bue-
nas condiciones h ig ién icas , comprobadas 
oor las competentes autoridades sanitarias. 
E n cuanto a la educación que en dicho 
colegio se da y considerada aqué l la bajo 
^us distintos aspectos y grados, basta echar 
•ina ojeada hacia las muchas alumnas que, 
•cual estrellas de primera magnitud, apare-
cen entre nosotros esj>arciendo !a luz de su 
inteligencia y deimostrapdo en el hogar, que 
Como buenas madres de familia, pueden in-
culcar a los suyos, la ciencia que ellas ad-
quirieron. La cual a la par que i lus tró su 
entendimiento, se unió a la crist iana edu-
sación, t ín ica que .puede y debe formar el 
eorasón humano. 
Este colegio admite solamente internas 
V medio Internas. 
E l nuevo curso se inaugurará el día 9 
del mes de Septiembre, a las 8 a. m. 
6-3 
C O L E G I O 
DE 
Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y señoritas, dirigida por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
Ir.temaa. 
J e s ú s del Monte n ú m , 4 1 6 y 
Vedado, Callel9)en!ieíye,nüm.33? 
Pistos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ag. 
COlEfilO DE SEÑORITAS 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del S. Corazón de Jesús . Quinta de San 
Antonio, Real núm. 140. Marianao. 
E l d ía primero del próximo Septiembre, 
comenzará en este Colegio el curso de 1913 
a 1914. Se admiten pupilas, medio pupilas 
y externas. A d e m á s de las asignaturas del 
curso, se dan clases de i n g l é s , música, di-
bujo, p ntura, toda clase de labores, cos-
tura y corte. 
A. M. D. G. 
10192 16-19 Ag. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIAMT 
P R I M E R A Y S E G U X D A ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-47ÍM. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 26-17 Ag. 
Colegio Americano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar el día primero 
de Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
perior. Idiomas, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
lernas y nlñoa menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más informes pídase el prospecto. 
Calle 5ta. esquina n D. Vedado. 
T E L E F O N O F-1006 
9S45 26-11 Ag. 
.000 para hipotecas k \ % & c 7 
desde $100 para todos los barrios y re-
partos y para el campo y en pagarés y •©-
bre alquileres, casas y demás valores. Gran 
reserva en las operaciones. A. del Busto 
y Compañía, calle de Aguiar núm. 122, de 
8 x 11 y de 1 a 5. 10365 4-21 
SE ALiQ-UTLiA, en el Vedajdo, calle 15 en-
tre 2 y 4, una casa con todas las como-
didades modernas. Informan a l laido. 
'10427 8-23 
CASA DE R A M U J A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
cargo de una respetable señora. Empe-
drado núm. 76. 10458 4-23 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E los amplios 
y ventilados altos de la casa Prado n ú -
mero 42. I n í r o m a : R. F . Crusellas, Monite 
núm. 314. 10457 8-23 
V E D A D O , 17 nflm. 319. Se alquila un al-
to a Ja brisa, con gas y electricidad, 13 cen-
tecee. Informan en el mismo. 
10402 4-22 
CASA D E F A M I L I A decente. Se alquila 
un e«ip<ac!oso cuarto con balcón a la calle. 
Coonípostela núm. 69, altos, frente a Bor-
bolla. 10397 4-22 
S E AXiQ,ÜILAN dos altos, Gloria 93, muy 
frescos, grandes y nuevos, en seis cente-
nes cada uno. Llaves en el 91. Informar, 
en Mercaderes núm. 27. 
10412 4-22 
SE ALOTTIIJAN, en módico precio, los ba-






4-21 de rea núm. 4. 
—gB jLLaulIxABÍ los magnfOcós altos s i -
tuados en la calle de Omoa núm. 51. esqui-
na a Pr ínc ipe , barrio de Atarés , se compo-
nen de sala, comedor y 4 habitaciones, con 
sus correspondientes servicios, todo a la 
moderna. Precio. W0 Cy. Informan en Man-
mttPL 123, teléfiono A-5369. rlque 
103-04 4-20 
^ í X a t n L A N los altos de la sombre-
rería 'XA Paris ién ," Muralla núm. 32. muy 
propios ¡para comlaionlstaa. Poco alquiler. 
'10319 4-21 GASAS ACABADAS de fabricar y deco-
ra" oon todo el confort moderno. Animal 
núm 24̂  tina cuadra del Prado, las m á s l in -
das" y frescas de la Habana. Informan en 
ia m'sana y en Prado núm. 51, M. Rodrí-
guez o señora. 10315 4-21 
V I B O R A . B. Lagueruela entre 2ra. y 4a.. 
R. Bivero. Se alquilan los altos, Indepen-
dientes, rec ién oonatruídos, con sala, come-
dor, 8|4. Berviclos sanitarios, insta lac ión de 
gas. L a llave en la Bodega. Su dueño en 
Obrapla n ú m . 67, altos. 
10410 11-22 
©•REILIiY NUM. 84, moderno, se alqullan 
buenaa habitaciones y una para un hombre, 
«n un centén . Virtudes 96, antiguo, para 
hombrea, a |6-60, son casas de orden. 
10407 4-22 
E N C U A T R O C E N T E N E S y medio se al-
quilan loa bajos de Esperanza núm. 29, con 
árala y dos cuartos, servicio sanitario com-
pleto, casi esqujna a Florida, por donde 
cruzan los carros. 10406 4-22 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas núm. 53, 
con sala, comedor corrido, cuatro cuartos 
y demás servicios y suelos de mosaicos, en 
ocho centeno*. 10385 4-22 
OfICIOS No. 68. altos 
Be elqulLa un departamento con vista a 
1» calle. plso« de mosaicos, luz eléctr ica , 
servicios Banítarios, baño, es casa de fami-
lia. Precio convencional. E n l a misma in-
í o r m a n a .todas horas. 
108«6 4-22 
S E A L Q U I L A N las casas Noptuno 218%, 
bajos. L a llave en el núm. 218, bajos. Nerp-
tuno 3i21, altos. L a llave en los bajos. V i r -
tudes 119%. L a llave en el núm. 119. Infor-
man en Nettxtuno bajos. Tel. F-1489. 
10404 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
PROPTAfí PARA H O M B R E S SOLOS O MA-TRIMONIOS, SE A L Q U I L A N E S P L E N D I -DAIS HABTTAJGIONES E N L A C A S A SAN NICOLAS NUM. 1. A L T A S Y B A J A S Y P R O -XIMAS A TODAS L A S L I N E A S D E LOS CARROS. EN LA MISMA INFORMAN. 
10403 8-22 
V E D A D O . Aiqullo l a casa calle 3ra. n ú -
mero 47, entre C y B., de portal, sala, co-
medor, 4 cuartos, dos Berviclos y patio, en 
7 centenes. Informa su dueño en B nú-
mero 9, Vedado. 10396 8-22 
L E A L T A D NUM. 120, entre Salud y Reí 
na. E l piso alto, con aimpllas, claras y 
bien ventiladas habitaciones para la ma-
yor comedida. Completa insta lac ión sani-
taria. Informan en Júsitiz 2, t e l é fono A-1792. 
10890 8-22 
N K P T U N O NUM. 34. Se alquilan los al-
tos, comipuestos de sala, antesala, come-
dor, 6|4 y servicio sanitario, en 14 cente-
nes. L a llave en los bajos. Informan: Na-
zábal, Sobrino y Ca. , Muralla y Aguiar, te-
léfono A-3«60. 10388 8-22 
D I N E R O 
A bajo Interés lo facilito con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, Jesús 
del Monte. Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m.. Progreso n ú m 26. 
10245 8-19 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios. 6V4, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , automóvi l e s y aJquI-
leres. Dir í jase con t í tulos . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Te lé fono A-5500. 10045 26-15 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
SK A L Q U I L A 
una hermosa habitac ión con tres balcones 
a la calle, esqií ina, en casa particular, pro-
pias para escritorio, comisionista u hom-
bres solos. Bemaza núm. 1, altos, frente 
al Parque de Albear. 
10421 8-23 
C r e s p o 9 0 , b a j o s 
10419 4-23 
MOBíSERATE IVUM. 7. altos, habitaciones 
muy frescas, frente al mar, en casa moder-
na y de familia decente, con o sin muebles, 
lujoso baño, luz eléctrica, te lé fono y co-
mida s i se desea. 10437 10-23 
L E O N I G H A 5 0 
L I C E N C I A D O E N K r L O S O F l A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda tíln-
sefianj;» y de preparación para el Minis-
terio. Informarán en la Adminstraclón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo. G. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y venitllados 
altos de la casa Salud núm. 10, a una cua-
dra de Gallano, con aibundancia de agua y 
demás comodidades. Precio, 12 centenes. 
E n los mismos informan. 
10436 4-23 
C O M P R A S 
V I B O R A Altos fre-scos y cómodos , en 
Encarnación y Serrano. Precio módico. I n -
forman en Lacret y Bruno Zayas. entrada 
por Correa. 10431 4-23 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas 
o separadas, en una casa de familia en la 
que no hay m á s Inquilinos. No se admi-
ten niños y se exigen referencias. San José 
38. eratre San Nico lás y Manrique. 
10430 4-23 
A G U A C A T E NUM. 58. Se alquilan los a l -
tos, compuestos de sala, antesala, comedor, 
4|4 y servicio sanitario, en 14 centenes. I n -
forman: Nazábal , Sobrino y Ca. , Muralla 
y Aguiar, t e l é fono A-3-860. 
103'89 8-22 
E N SAN L A Z A R O NUM. 331, S E S O L I C I -
ta una criada para las habitaciones, que 
tenga referencias. 10375 4-22 
S E D E S E A . A L Q U I L A R , con contrato, 
comprar, de Monserate y Cuba y de Amar-
gura a Empedrado, una casa de bajos y 
altos y 3 habitaciones, esquina de fraile 
o acera de la brisa. Dirigirse a P 
tado núm. 649. 10386 
Apar-
4-22 
S E A L Q U I L A , propia para numerosa fa 
milla o Industria, la hermosa casa acabada 
de reedificar, calle de E s t é v e z 86, frente a 
la Iglesia del Pilar, tiene portal, sala, sa 
leta, 5 cuartos, buen patio, etc. L a llave al 
lado. Su dueño en Villegas 66, Tel . A-5866. 
103-47 4-2d 
V I B O R A . Se 
seflna D, entre 
alquila la l'nda casa Jo 
Calzada y Pr'mera, cerca 
del paradero, compuesta de portal, sala 
saleta, 3|4 grandes y todos los servicios 
seis meses de fabricada, alquiler. 6 cemte 
nes, 2 meses en fondo o fiador. L a llave en 
la bodega de la esquina. Más informes en 
Aguiar núm. 122, A. del Busto. 
103.42 4-21 
A L C O M E R C I O 
Propios para e s p l é n d i d o a lma-
c é n o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s 
con anaqueles y patio cubierto 
se a lqu i lan los bajos de Cuba 
n ú m . 104, casi esquina a M u r a -
lla . En los altos in fo rman . 
S E A L Q U I L A N los hermosos y esp lén-
d'dos altos de " L a Equitat iva." Composte-
_ núm. 11-2, esquina a Luz. frente a Belén. 
E n l a casa de prés tamos 'n lormarán. 
'io827 
N B P T U N O NUM. 98. Se alquila, para pe-
queña Industria, casi esquina a Campana-
lo, en $3«-Ó0. L a llave en la bodega. Su 
dueño en Santiago núm. 11^. 
10348 *-21 
S E C E B E 
buen local para establecimiento de modas, 
sastrer ía , etc. Aguacate núm. 58. 
10298 *-20 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte, Mila-
gro entre Porvenir y Octava, una hermosa 
cesa con todas la3 comodidades. E n la mls-
Informan y su dueño en 23 núm. 276, 
entre E 
10308 
y D, [Vedado, t e l é fono F-1370. 
4-20 
S E A L Q U I L A una casa en el reparto de 
Las Cañas, Santa Teresa núm. 7, compues-
ta de 4 cuartos y servicios sanitarios. I n -
forman en Monte núm. 3, aitos. 
i(K298 4-20 
S E A L Q U I L A N loa espléndidos altos, ca-
paces paara dos familias, de San Lázaro 340. 
con seis cuartos en el bajo y tres en el 
alto, gran comedor y terraza, agua fr ía y 
caliente, dando frente a l Malecón. E n los 
bajos dan razón. 10292 8-20 
S E A L Q U I L A 
« i Pr ínc ipe de Ataréa núm. 14, una mag-
nífica casa grande y nueva, propia para es-
taJblecimiento de muebles o casa de empe-
ño, e s t á muy p r ó x i m a a l a nuerva Plaza de 
Mercado que se e s t á terminando al costado 
de l a antigua quinta del Rey. Informan en 
Reina n ú m . 33, 'Al Bon Marché." 
10^85 S-20 
A M A R G U R A NUM. 72. Be alquilan los 
frescos y bonitos altos compuestos de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño 
L a l lave en los bajos. Iinforman en Obispo 
núm. 106. 10281 8-20 
LOS A L T O S , independientes, con sala, ea 
leta, comedor, 6 cuartos, cuarto de criados 
y baño en 14 centenes. Son modernos. Sol 
46 L a llave en los bajos. Informan en 
los mismos. 10276 4-20 
E N E L S I T I O m á s céntric de l a ciudad se 
alquila, para oficinas o familia de gusto, 
un bonito piso alto de l a hermosa casa V l r 
tudes 2. esquina a Zulucta, pisos de már 
mol y servicio sanitario moderno. Insta la-
ción elécArlca. $80 C y. E l portero informa. 
10276 8-20 
S E A L Q U I L A N , en los altos de l a caml 
ser ía de Neptuno n ú m . 56, dos habitado 
nes, juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonio s in n iños , entrada por Agui-
la, altos. 102*9 4-20 
S E A L Q U I L A l a casa ntim. 96 de San L á -
zaro entre Crespo y Genios; tiene diez y 
ocho departamentos, es apropiada para ca -
sa de h u é s p e d e s o para una numerosa fa 
milla. (En l a misma informan «n horas h á 
biles. 10^67 16-20 Ag. 
H A B I T A C I O N E S espléndidas , se alquilan 
a hombres solos, módico precio, en Berna 
za núm. 46, altos. 10(2«5 6-20 
O F I C I O S NUM- 5 y Mercaderes núm. 12 
se alquilan habitaciones buenas y baratas 
muchas comodidades, a personas de mora-
lidad. 10127 8- l« 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
Lealtad 112, eratre Salud y Dragones, 6 cuar 
tos, sala, saleta, comedor, pisos de mármol , 
cuarto de criados y doble servixiio sanita-
rio. 10111 8-16 
V E D A D O . 14 entre CaAzada y Línea, con 
vista a l Vedado Tennis Club y al mar, se 
alquilan unos altos nuevos. L a llave en 
Línea 138. Informes en Obrapía 25, altos 
10118 8-16 
V E D A D O . Se alquilan los hermoso» 
venfladoe altos acabados de fabricar, 10 
número 14, a media cuadra de l a línea» en 
la misma informarán . te léfono P-1713. 
10263 8-19 
E N GUANABACOA- Se alquila l a casa 
calle de Venus núm, 103, con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera por Aranguren, pisos 
de mosaico, baño e Inodoro- Se da muy ba 
rata. L a llave en l a casa, de prés tamos de 
la esquina. 10249 8-19 
S E A L Q U I L A el moderno piso alto de B s 
cobar 24, esulna a Lagunas, con sala, «a 
leta, comedor, cuatro ha.bltaclones y dos 
altas, doble servicio de baños e inodoros 
L a s llaves en la bodega e Informan en 
Aguiar núm. 92, e l ««ñor José Sánchez. 
10243 8-19 
103'6« 
DISPONGO D E 2 A 3 H O R A S D I A R I A S 
para clases de Inglés, francés y alemán. 
Profesor, W. Lolhomann, Amistad S3 A, an-
tiguo. 10320 4-21 
INSTRUCCION PRIMARIA 
U n ^ s eñor i ta con .Ululo de maestra, - se 
ofrece para clases en su domicilio. Calle 
de San Rafael núm. 91. 
10262 4.,0 
¡ A T E P I G i @ M S 
P r o í e s o í a de toda clase de encajes y bor-
dados a mano y a mAqulna, da lecciones o 
domicilio. Dlrlsrlrse a C M.. apartado nü-
riiero.1723. 10277 1-90 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS POR E X l 
perto Tenedor de Libros y s-ueildo módico, 
informes: Beño<r J'avía. Obispo n ú m 52 
JScr « I t 9-7 
S E D E S E A c o m p r a r 
una casa que esté situada en buen pun-
to, ya sea de fabricación antigua o moder-
na y de un precio de dos a siete mil pesos. 
Sin in tervenc ión de corredor. Dirigirse a 
C. Peón, Apartado de correos 1304. Haba-
na. 10167 8-17 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como nue-
vos. F e r n á n d e z y Ca.. Gervasio nCM. 4 
esquina a San Lásaro. 
9926 ¿6-13 Ag 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
C A R D E N A S NUM. 57. Se alquilan los bo-
nitos, icómodos y frescos altos de al lado 
en Obispo núm. 104. 
de • la botica esquina a Gloria Informan 
1042.6 l 4-28 
EN CASA DE MORALIOAD 
se alquilan habitaciones altas, juntas o se-
paradas, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Consulado núm. 81, entre Animas y 
Trocadero. 10472 4-23 
E L B I S C U I T , Prado 1 
habitaciones amuebladas. 
E n los bajos restaurant. 
10471 




un departamento con tres habitaciones, jun-
tas o separadas, con todo el servicio y fres-
quís imas, con balcones al Malecón, a hom-
bres de moralidad. E n los altos de la casa 
Malecón núm. 22, esquina a Genios. 
10470 15-23 Ag. 
E N OCHO P E S O S se alquila una habita-
ción alta, Villegas 68. E n Induwtria 70. 
otra en 12 y en Virtudes 12, moderno, una 
alta con balcón y otra baja en dos cente-
nes. 104<8 4-38 
COMPRO CASAS QUINTAS Q U E T E N -
gan arboleda Fincas rúst icas . Lotes gran-
des de terreno en Marianao. Columbla y 
en todas las afueras de la Habana. G. Mau-
riz, Aguiar 101, altos. Notar ía de G. T u -
ñón, de 2 a 4 10399 10-23 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
entre Fernandina y Romay, se alquila el a l -
to, df» moderna fabricación, muy amplio y 
ventilado. Consta de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, servicios sanitarios 
y cocina, cuarto y servicios para criados 
aparte. L a llave e Informes en los bajos. 
1046« 6-23 
S E A L Q U I L A el tercer piso de la moder-
na casa Habana 77. L a llave en los bajos 
de la c i s m a . Para más Informes dirigirse 
a Muralla 23, t e l é f o n o A-2706. 
i ' 1-22 
V E D A D O 
OASA C A L L E 8 NUM, 12, E N T R E 
L I N E A Y 11. A C E R A DK L A B R I S A 
Y D E LA. SOMBRA 
Compuerta de sala, saleta, gabinete, co-
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, 
servicios sanitarios en ambas plantas, elec-
tricidad, gas. garage, jardines y demás co-
modidades. L a llave en el núm. 16 y para 
Iníortmes, Cosme Blanco Herrera, San Pe-
dro núm. 6. 10S44 8-21 
S E A L Q U I L A N los títo, „ 
casa San Lázaro 8f« 1» ,y 
as llaves e informa. \ ¿ * 
• 10210 
JESUS DEL M O N T E S E 
Cerca de! Paradero de ¡ 1 ^ se alquila, 
casa, con 
con servicios, 
ado e Informar, 
prenta. de 1 a 7. 
en 13 cente 
cuartos, sala 
L a llave' 
en Compo^J**-^ 
10l0í> 
balcón a la c a l l ^ i ^ * » * 
fresca. Precio. 8 pesos p í a S . ' — 
10067 
úm. 95, colegio. 
A L T O S 
Se alquilan unos acabadog w 
en Arbol Seco entre S ' t ^ 
fondo del Paradero de Co'4hay ̂ ^ J * 
alquila un local de e s c u p í ^ 11, 
dega. Francisco P e « a W f 2 ^ u^vN 
Maloja. Te lé fono A-28'i' " S^*"' 
10049 ^ 
P A R A O F I C I S » » ! ' ^ ^ 
10055 
V E • A • cT 
E n la Calzada núm. 56 eŝ T,, 
alquilan lo- frescos y e s p ' l f a X ^ * .» 
tos y bajo con entrada c ^ p S t l l ^ í 
pendiente, de construoclón 
siete grandes cuartos. d o r m W * 1 5 1 * ^ 
garage Jardín a la entrad^ £ í 5 ' . ^ 
las comodidades q^5*01 5>!-
sos y todas 
apetecerse. Llave 
mero 54, piso alto. informes ft 9968 
Locales para ofleioas 
cío y 
Fren te á l a Lonja de Comed 
e l Puerto, Oficios, nu^e. 
ros 2 0 y 22. En estes cspleu. 
didos feltos hay siempre otg. 
níf icos locales para oficiim, 
I n f o r m a n en la misma cu t y 
Casteleiro y Vinoso, (S.caC.) 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
2571 
S E A L Q U I L A N los bajos de la c^T. v 
rlque núm. 130. con sala, saleta. 4 
clones, cuarto de criados, comedor v 
servicios sanitarios correspondit-ntJ ? 
llave en los altos. Informan en Moct. «i* 
mero 7. 10027 l i i . 
S E A L Q U I L A N 
E N MONTE NOMBRO 2, L E T R A A ES 
NA A Z U L U E T A . DEPARTAMENTOS 00 
VUBTA A L A C A L L E T HABITACIONEü 
100«8 15-16 A 
S E A L Q U I L A la casa calle de ConsiStó»! 
núm. 85. con sala, recibidor, oomieíer U 
cuartos, ins ta lac ión moderna, 2 luLbitido-, 
nes para criados con servicios ln*«Deirilec-| 
tes. Informan en Obrapía núm, 15. i * 1 
v* al lado. . 10098 S.JJ 
S E A L Q U I L A , Aramburu 48 B. altes. TI» 
ne sala, comedor, tres habitarfone», 
abundante. Precio, JS4. Informan ( 
número S6 y en Reina 125. 
10126 g.ls 
S E A L Q U I L A N 
em Caba esquina a O'Reilly grandes 
tamentos para oficinas o a comisión 
Informan en el Café de Carrio. 
9943 
A V I S O 
Se alquila un hermoso solar de l.Ott 
ras cuadradas, fabricado a la moduu, 
mamposter ía , con 22 caballerías y 
habitaciones con instalación eléctrloi, y ( 
techo de 230 metros para depósito de • 
u otra industria, Villamieva y Bnna. 
forman en E n n a 114, Jesús del Usete 
98S1 IS-U i* . 
17 ESQUENA A F , en el Vedada c* 
quila una espaciosa casa de alto y 
con sala, saleta, comedor, doce cuarto 
cinco baüos y garage. Infotman en 
rro 576, t e l é fono A-6«82. L a llave ea 
misma, pregunten por el iardlnet». 
9842 15-11 U 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la her 
casa calle de los Baños núm. 16, ocmpuífl 
ta de dos pisos y a media cuadra de 
línea, propia para casa de huésped». 1 
forman en Cuba núm. 52. 
9790 16-W i* -
S A N R A F A E L 3 4 
E N T R E A G U I L A Y G-ALTANO, SE A L Q U I -
L A UN H E R M O S O LOCAL PROPIO PARA 
E S T A B L E C I M I E N T O . INFORMARAN »N 
A MIS T A D NUM, 45. SEGUNDO PiaO. 
10240 6-19 
E N L O M E J O R 
de Jesús del Monte, se vende una casa i c a -
bada de construir, con portal, sala, c latro 
cuartos, comedor, cocina, cuarto de baflo y 
servicios: tiene mucho terreno y ae da muy 
baraja. Correa y San Indalecio 11. Infor-
man en l a misma. No se admite corredor. 
102M 8-21 
PARA E S M E C i M I E N T I 
E N L A C A L L E D E E G I D O E S Q U I N A A 
P A U L A . S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O -
C A L I N F O R M A N E N E L C A F E D E L A 
E S Q U I N A . 10329 8-21 
S E A L Q U I L A 
L a e sp léndida sala de los altos de la ca-
sa de Compostela núm. 112, esquina a Luz. 
muy propia para escritorio o para agentes 
que tengan que exhibir mercancías . E n " L a 
Equitativa." informarán. 
103.26 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos primeros pisos altos, muy baratos, aca-
bados de construir, muy frescos y amplios, 
propios para familias y oficinas, en Com-
postela 90 y 94. Informan 
te lé fono A-2880. 10312 
en los bajos, 
15-21 Ag. 
S O L 1 1 8 , A L T O S 
Habitaciones para hombres solos o matri-
monios sin niños, hay luz eléctr ica. 
10336 8-21 
M U R A L L A XUM. 8^ , esquina a San I g -
nacio. Se alquilan dos departamentos, vis-
ta a la calle, uno se presta para comisio-
nistas, hay habitaciones Interiores a $8 una. 
No se admiten n'fios. Informan en la mis-
ma. 10S63 a-ai 
fiRAN CASA PARA F A M I L I A 
! "dar.trla 136, ck^ulaa. a S u H-aímel 
Antigua y conocida casa con eep lénd' -
das habitad once, con balcón a 6an R a -
fael, Selecta mesa, sin horas fijas- uus 
eléctr ica , entrada a todas horas, baftos y 
demAs servicio» eaperado» para «efloraa 
y caballeros. Moralidad completa, ge to-
man y dan referencias. 10143 15-16 Ag. 
LOMA D E L V E D A D O . Bonito» alto», ca-
lle 15 núm. S65, entre E y F, sala, come-
dor, 7 cuarto», 2 baños, cielo» rasos, mu-
cha ..gua .electricidad, etc. Informes, F n ú -
mero 30, entre 15 y 17, 
10170 g-17 
S E A L Q U I L A N 
lo» altos de l a casa Monte esquina a I n -
dio, fresco» y de fabr'cac'dn r é d e n t e , am-
plios, con buena ins ta lac ión y esipléndldo 
cuarto de baño. Informan, Casteleiro y V I -
zoso. Lampari l la n ú m . 4. Se pueden vec du-
rante todo el día. 10169 S-17 
S E A L Q U I L A N 
espléndida» casas a una cuadra do Belas-
coaín, en la» calle» de A g u s t í n Alvarez y 
Figuras , entre Marqué» González y Oquen-
do; compuestas de sala, comedor corrido, 
tres habltaclone», cocina. demAs serv ic io» 
y patlc. Precio: cinco centenes. Las l l a -
ves informe» en Marqués González 12, 
entre F igura» y Benjumeda, TeL A-7830. 
10168 8-17 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila un gra«i local en Noptuno entre 
Amistad e Industria, a dos cuadras del P a r -
que. P a r a Informes en " L a Regente," Nep-
tuno núm. 39, te lé fono A-4376. 
10126 26-16 Ag. 
BTT 13 C E I t T E N E S se a/lullan los bonitos 
y frescos bajos de Lealtad 38, a dos cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 de criados y 
doble servicio. L a llave en la bodega. I n -
forman en Obispo núm. 121, 
101'22- 8-16 
S E A L Q U I L A el nuevo y ventilado piso 
alto de Campanario 113, compuesto de sa-
la, saleta, 5 cuartos amplios, doble servicio 
de Inodoro y baño, dos terrazas, ins ta lac ión 
e léc tr ica en todos los departamentos. L a 
llave e informes en Dragones nUrn. 39. 
¿0110 t-16 
G R A N H O T E L 
con »» 
, luz. timbre V r 
e léctr ico . Precio sin comida, de»oe ^ 
comida, «J****, 
meaiei, 
Industria 160, esquina 
c íen h a i l t a c i o n e » , cada un» 
de agua caliente. 
so por persona, y con 
pesos. P a r a familia y por ̂  
c o n v e n d ó n a l e » . Teléfono -A---*»' 
9797 ' 
IA 
l l ) 




cl4n t̂ilo S 
ÍCBSEA 
] leche *n 
«1 ni "El E 
na BH 
tlen 
tn lo c 
C A S A S Y H A B I T A C I M E S 
SI tieq^ que mudarse no plerd» ti» 
y dinero buscando casas y habltaclcnei, 
Cuba 66 encontrarl en el acto lo «ue b«^| 
ca. SI sus casas y habitaciones no 
alqui lada», mándenos nota a Cuba <*< 
tenemos bueno» Inquilinos, Antlcípam» *' 
quí leres , hacemos hipoteca», laittU»* 
limpiamos y mudamos. CUBA i m i . *• 
l é fono A-7555, Habana. 
9825 
H O T E L m a i s o n mm 
GALLE I I M I M 55yESPMiJ 
V E D A D O _ r 
P a r a pasar el verano córnodaxnrn*^ 
fresco, en el punto más alto del 
con lujo y confort moderno, c c e l r * J 
cita bajo l a dirección del mleou» e!l*ír 
cé« de la e s t a c i ó n de invierno. Freo» 
peclafle» d« verano, teléfono F-ííW-
S E A L Q U I L A N ^ 
Los alto» de la casa ^c08^> 
tí gao. Tienen sala, comedor y 
bitacíones, n $1 
BZÍ L A H E R M O S A , 
de l a calle de Ouba núm. h í b l ^ ^ l ^ ^ 1 * 
podrado. se alquila una <*m°;**e V < K ; 
para efleina. »e da ^ 
a toda» horas, 
tniatrta casa. 
£1 
OFICIOS NUM. 10 
esquina a Obrapía, se alquil» 
nes. Informará el portero-
9654 
Preciosos Aparíaioen^, 
" vedado. ~L00 
E n lo mas elevado d e J J ^ r t a ^ r E n l  s eie a  a p » 1 ^ . 
y 19. s« alquilan, e ^ 2 ^ ' todo* J0' 




famil ia - corta 
exlgeíntes. 
vicios sanitarios, cada uno 
cocina, luz eléctrica, ^ t r ^ ^ t 
techos de cielo *l0 pa^ ^ 
fin. lo má» P-0*' d. ios l 
y a satisface!^ •> 
3749 
en los altos 
ro 60, bue 
bres solos 
bajos informará 
S E A L Q U I l ^ £ 
de la casa ' ¿ 7 frescas b a b l t ^ S5 
o matrimonios s i - -
. H O R R A N D O 
P 1 . . . c u D i n i l H O K F 
^ ^ T ^ T A L I S T A n o es 
"tl e «o b o f f l b r e que n o 
m*8 q ^ d o lo que h a g a n a d o 
S T » : : ! : : : 
' ^ ^ T í T e l b a n c o es-
- ^ ^ ¡ R E T A S s e Uquî  
rtda d o s m e s e s p u d l e n -
T e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
^ t o d o «5 p a r t e d e l 
h e s i t a d o . H . 
DÍII1IN D E P O S I T O L E S ^ 
P Ü E D E N a b r i r s e !a s c u e n -
t e a h o r r o s y h a c e r s e l o s 
e p ^ i t e s p o r m e d l o d e l c o -
" ^ e n v i a n d o l e t r a s o c h e -
l e » c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
¿ c f l d e l B a n c o € s p a ñ o l . ü 
tfiiíOSICARIAS HE CREDITO 
SOBBE ESPAÑA. 
23 Ag. 
I L I C I T U D E 
2 a i 
3r y m i 
- T R O C A R S E UNA. J O E N F E X I N -
- « oxlE-áa de manos o « n a j i e j a S o r a : 
'^Zwr con sus d ^ r e s , c o s e r a. m a -
1 ^ u l n a , tenlen-do quien r e s p o n d a . 
en eu A«ui la 3*3* anticuo. ^ 
, HA COLOCAJÍSE U N A J O V E N P E -
' u r í e coc inera: s a b e c u m p l i r c o n s u 
J í í t o «« muy l i m p i a y t l e n « q u i e n 












L ullcltaai dos e n v o l v a d o r e s . I n f o r m a -
L « Mercaderes n ú m . 12* 
RPENIÍ^SU^AR D E S E A C O L O C A C I O N 
\Jtitn para p a r t i c u l a r ; v a a f u e r a y 
iboenos Informes. R a z d n e n Z a n j a 6(5, 
^cl*n núm. 68* por S a n José» e n t r a 
& y EBCO&ar-. 
líSSEA COLOCARSE U N A C 1 U A N Ü E R A 
Ifehe «ntera, U c u n a y a b u n d a n t e ; puede 
«I nlfto. M a r i n a n ú m . 5, a l lavlo d e l 
fi"E\ Eacor ia l " 10i29 ^-23 
I v BUEN COCINERO* P E M E D I A N A 
¿ d«s«* colocarse e n c a s a de c o r t a f a -
r . -lene r e f e r e n c i a s y g a n a de 18 a 20 
U lo meaos* I n d u s t r i a 18, a n t i g u o . 
m i l 4-23 
l i l S O U C I T A U N A C O C I N E R A QUE S E -
]iu obligación y t « n g a b u e n a s r e f e r e n -
K núm. 3 i , a n t i g u o , c a s i e s q u i n a a 
K V«dado. 104-24 S-23 
. T Ü O P E R A R I O C O R T A D O R Ü 
e .pw» el campo © l a H í L b a n a , p r e ñ e -
Jo toda « l a ü o I n f o r m a n e n A r -









|:L3BA c o L o c A a s v : UNA PENINSULAR 
fffUndera, recién llegada, tiene buena 
y abundajite. Informan en Es tre l l a 
lí, altos, antiguo. 
ím i - 2 3 
p MATIUMONIO P E N I N S i U L A R S O L I -
p colocarse, él d é portero o j a r d i n e r o 
hüt p»ra los quehaceres d o m é s t i c o s : v a n 
laapo. Florida núm. 74. 
\m 4-23 
| j i iE.VrES S E R I O S Y C O N R E F E . R E N -
» cotMrclales, práct icos en el giro de 
miliiirla. Ferretería, ^ v e r e s Unos y 
"cloa, se solicitan en T e n i e n t e R e y 37. 




COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
«lar, que sabe su ofteio a española, 
y una cria/da d< manos, honrada y 
Oidora, ambas oon referencias. San 
<i y Oquendo, solax. 
4-23 
[ . ^ A CXÍLOCARKB U N C R I A D O D E 
1« n iedlana edad, acostumbrado al 
9: no t iene Inconveniente en salir 
J*»**. I n f o r m a n en O'ReiUy y Aguaca-
,;b«a«ga de S a n t i a g o , a todas horas. 
I^S PENINSULu-UíSS D E S E L A N C O L O -
" ^ a l e c o c i n e r a p a r a corta familia 
* "fca p a , ^ i i m p j ^ n , ¿f. habitaciones y 
1*« dos sabon c u m p l i r con «u obli-
. ompoartiela, 1 « 7 , B a ú o s de B e l é n . 
4-23 
I*8 SOLldTx UN O P E R A R I O I M P R B -
á l q u l a a de pedal. Moate 89. 
i l U O H A O H A P E N I N S U L A R D E S E A 
de criada de m a n o s o mane íadora . 
4-23 
COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
° " V e j a d o r » , p e n i n s u l a r ; t a m b i é n 
4n .ra': 6al>ea cumplir c o n s u o b ü -
y tUtton quien las r e c o m i e n d e . S a n 
^ f " - 1». 10-446 4-33 
V J Í ^ X & R ^ P f f i l N I N S U L A R S O L K J I -
rse en cac*a <3e c o m e r c i o , d a n d o 
r«K*r«acULa Vives n t o . 142. 
4-23 
^ J ^ f COLOCARSE D O S J O V E N E S pe-
** Ha*11 a n a m i s m a o a s a , u n a de c r i a -
ÍÎ 1308 y la otra de m a n e j a d o r a , s o n 
tra/bajadora», t e n i e n d o q u i e n 
•> lír^*0**» Informan «n C o r r a l e s n ü -
104Í73 4-23 
ZT9 Ue 
UN C O C I N E R O Y 
P } crloñ0 coclna a la e s p a ñ o l a f r a n c e 
|2«ato, ^ casa p a r t i c u l a r 
o r m a r á n e n 
104-6.5 
o s t a b l e c i -
A g u l a r 63, f r u -
4-28 
t 1 tata!?' una P a r a c o c i n e r a y It 
S , t r o r a - D i r e c c i ó n , c a l l e 16 
IL ^ ^ . 0 a L O l C A R S E D O S M U C H A C H A S 
•As _ '•res, „»>_ 
¿Hti'' *atlgU0( f0,ndo del ^o^io. 
l a o t r a 
n ú -
4-23 
^ 1^ P01X5,0 AJSSE U N O R L A D O D E 
^ í o n d » 0 0 n r e c a m e n d a c i o n e s de l a s 
u^A, Z f traJbaja)do. I n f o r m a n en C u -
^ ^ E T ^ — 
^ » M l n e p r O L o o A R j a E U N P E N I N S U L A R 
í ^ l n ^ P a r a h u e r t a o cochero . I n -
li1 cajB^l ca-lle B n ú m e r o 18, V e d a d o . ^ j j - ^ P o y 14 añc>s en c^ba, . 
4 -2 . 
¿ ^ . i r " U:N TENEDOR D E L I B R O S 
L?4 «« por forjas o e s t a b l e ; e n l a 
t , *rcj0 "̂t6 ^ c a j e r o con g a r a n t í a s 
¡^ja, 7> a ^ 0 ¿ a : n c a r i a s - D i r i g i r s e a S u á 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r icos , pobres y de pequeña capttaU 
P que tengari med ios de vida, pue-
d e ú c a s a r s e l e g a l y ventajosa/ i t ten-
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s di-
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sello,, tnuy 
f o r m a l , confldenodalmente y s i n tS' 
c r ú p u l o s , a ! s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c r e z c a 
de c a p i t a l y s e a tnora l—Mueha se-
r i e d a d y r e s e r v a impenetrab le* aun 
p a r a \>» tntlanos f a m U U t r e a jr ami-
gos. 10060 15-lt 
10461 S-23 
U N A S E Ñ O R I T A D E COMPAÑIA P A R A 
u n v i a í e a N e w O r i e a n s . H a de sar de 30 
a 40 a ñ o s , s a b e r i n g l é s y e spañ»! y dar muy 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . H o t e l Pasaje, «uarto 
n ú m . 30. 10884 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U B N A N i -
ñ e r a e s p a ñ o l a , c u m p l i d a en »as daberea 7 
con r e f e r e n c i a s : ha se a s i s t e p « r t a r j e t a a . 
C a s t i l l o núm. Í 7 . 1 0 3 « 0 4-*2 
D O S J O V E N E S P H N I N S U L A R B S S O L I C I -
t a n c o l o c a r s e de c a m a r e r a s o criadas de 
manos , a m b a s con buena* referencia». Ma-
l o j a n ú m . 31, 1»8TÍ 4-48 
E N S A N L A B A R O N U M . 331, SJB S O L I C I -
t a u n c r i a d o de imanes que s e p a e e r r l r y 
t e n g a r e f e r e n c i a s . 103J4 4-22 
E N L A G A L L E D E L P A S K O KTOM. 1«, V a -
dado, se s o l i c i t a u n a criada blanca de me-
d i a n a « d a d ; h a de tener muy buenas re-
f e r e n c i a s : Sue ido i 'á centenes y ropa l i m -
p i a . 10393 4-22 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E B T 21, 
cha le t , u n a buena crladai de habitaciones 
que sepa coser y pttaarj can b u e n a s refe-
r e n c i a s . También una buena lavandera T e -
l é f o n o F - 1 5 3 3 . 10SSÍ 4-tS 
UNA J O V E N D E 15 AfJOS, P E K T N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , aatá, a c o s -
t u m b r a d a a m a n e j a r y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . C h a c ñ B n ú m ; 36, m o d e r n a . 
1 0 3 « r 4-¿4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n c o r t a f a m i l i a , d a n -
do b u e n a s r e f e r e n e l a s i V i v e s n ú m , 140;. 
10358 4-2i 
V&A 8 S * & H A © i 
sabe cocinar a l a e spaño la y crioÜa, pará 
casa particular o para hombres solos; Mon-
te núm. 2, letra A, primer piso; 
10324 4-21 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN M A T R I M O 
nio de mediana edad, aclimatada, cen Inme-
jorables referencias, ella buena cocinera y 
é! para eualquter cargo administrativo a 
portería. Calle de Acosta h ú m . 17; 
i » 3 1 á 4-21 
UNA LAVANDERA SB HACE CARGO 
de la ropa de hotel o casa de huéspedes 
Suá.rez núm. 41, altos. E n la misma una 
niña de 11 años para ^prendiza de som-
brerer i o modistura 
10310 4 -2I 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A 
res, una de cocinera a l a e s p a ñ o l a y crlcy 
con buenas referencias v u n a b u e n a 
c r i a d a de manos e manejadora. V e d a d o , 
calle 19 entre F y O* núm. 220. Nb se a d -
miten tarjetaw. 10345 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
nlnaular para la limpieza de h a b i t a c i o n e s 
o comedor, h a de ser en la c"udad. I n f a r 
man en B e r n a z a n ú i m . 4t, b u d e g a . 
10340 4-31 
U N A P E N I N S U L A R D E a i B D I A N A E D A D 
deeea colocarse de cocinera en a l m a c é n o 
casa particular, es aseada y le g u s t a cum-
jrilr. H a b a n a núm. 113, altos, c u a r t o n ú -
mero 16. No le importa I r a l V e d a d o si le 
•envlene el sueldo. 10839 4-«21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos o lo que sea, un joven peninsular 
Tiene referencias; OaUe M número 10, en-
tra 11 7 13- 1033 S 4-21 
D E S E A O O I i O C A R a H U N A C R I A N D E R A 
recién llegada, de tres mases do h a b e r dado 
a luz: aale fuera si le comvieae. C a l l e M 
esquiua a 11. Vedado. 
10337 4.21 
D B S B A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de m a n o s y la 
otra de manejadora: saíben cumplir con 
s u obl igac ión . Informan en el c a f é " E l P o -
lo.** Reina n ú m . 1 S L 
i m i 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O U -
c l t a c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , de un mea, 
b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o r e í e r e n d a a 
de l a s c a s a s en d o n d e ha hecho o t r a s crías . 
I n f a n t a n ú m . 47, f r e n t e a " L a Bstreíla** 
10370 • 4 - i í 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R BOLTOTTA 
e c l o c a c l ó n p a r a e l l a y s u h i j a de 13 a ñ o s , 
l a p r i m e r a p a r a q u e h a c e r e s ,«abeíidiaado 
alero de e o c i n a .y l a s e c u n d a para s e r v i r 
a m a t r i m o n i o ó aooanpaañí aeSonu Moale 
n ú m . 88, altos* 103«S 4-&3 
D l B S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o p a r a 
c u a r t o s : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . Infor-
m a n en l a c a l l e 4 e n t r e 2-6 y 27» n ú m e -
ro 2(51. 10367 4-^2 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
m a n o s o de m a n e j a d o r a s , dos peninsulares 
a c l i m a t a d a s y que h a n servido en buenas 
ca.sas: t i e n e n r e f e r e n c i a s . Anfanaa n ú m e -
r o 58. 10363 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de manos a 
h a b i t a c i o n e s , e n t i e n d e a lgo de cocina, sin 
p r e t e n s i o n e s y p a r a u n m a t r i m o n i o so lo o 
u n a c o r t a f a m i l i a . Santa , C l a r a n ú m e r o 16, 
" L a P a l o m a . " 10362 4-22 
U N J O V E N F O R M A L , CON BUENAS R E -
f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o o de 
c r i a d o de m a n o s : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n , C a l l e G e s q u i n a a 17* V e d a d o . 
10360 A's2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
p e n i n s u l a r q u e a c a b a de l l e g a r d e l N o r t e y 
h a b l a i n g l é s y l o m i s m o t r a b a j a en h o t e l 
que de c a m a r e r o o c r i a d o de m a n o s tenien-
do b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S o l núm. 100, 
a n t i g u o . 1M59 4-22 
U N A ' P E N I X S U L A R D E M E D L V N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a para estable-
c i m i e n t o o c a s a de c o r t a f a m i l i a es h o n r a -
da y t r a b a j a d o r a y t i ene r e f e r e n c i a s ; no 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . A g u i l a 1 1 4 A 
c u a r t o n ú m . 66. 10898 4 - « 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n en O m o a n ú m . 14» c u a r t o núm. 1. No 
se a d m i t e n t a r j e t a s . 
10413 * ' S a 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D i B S E A 
c o l o c a r s e : s a b e s u oficio a l a c r i o l l a y es-
p a ñ o l a y r e c o m e n d a c i o n e s a s a t i s f a c c i ó n . 
C a l l e 4 en tre 17 y 19, so lar , c u a r t o n ú m . 4. 
V e d a d o . 1 0 4 U 4-22 . 
"SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
que sea b u e n o y h o n r a d o y que s e p a orde -
ñ a r . C á r d e n a s 29, b a j o s , 
10409 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , t e n i e n d o b a s t a n t e leche, p a -
r i d a de 4 m e s e s y el n iño puode verse, tie-
ne 82 auos y no le i m p o r t a i r a l campo. 
I n f o r m a n en Of ic ios n ú m . 5, a n t i g u o , a l -
tos. 10408 4-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E E S M E R A -
d a e d u c a c i ó n .o frece s u s s e r v i c i o s a u n a 
f a m i l i a r e s p e t a b l e que no l e g u s t e c a m -
b i a r de c r i a d o s ; s u s trajas s o n decentes y 
s u c o n d u c t a g a r a n t i z a d a ; s e r v i r í a t a m b i é n 
a c a b a l l e r o solo; s a b e p l a n c h a r c a s i m i r e s . 
Monte n ú m . 12. a l t o s , e l ' e n c a r g a d o . 
10405 4 - 2 í 
UN BUEN C R I A D O JOVEN, OON M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y oon r e c o m e n d a -
c iones de m u y b u e n a s f a m i l i a s c o n qu ien 
h a t r a b a j a d o , d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n en 
Z u l u e t a n ú m . 26, b a r b e r í a . 
10333 4-21 
UNA P E N I N S O L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de m a n o s o m a n e j a d o r a en c o r -
ta familia; tiene quien l a r e c o m i e n d e . I n -
forman en l a caile d e l P r í n c i p e n ú m . 4. 
1«»64 4-21 
DBSHLA O O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 
mediana edad ¿t c r i a d a de m a n o s , c o n r e -
tar enciae. San J o s é núrch 83, a n t i g u o . 
10850 4-21 
UNA C R I A N D E R A I S L E Ñ A . S A N A Y R O -
b u s t a , s o l i c i t a c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , 
a b u n d a n t e : t i ene b u e n a s re f erenc ia s* v a a i 
c a m p o . A r a a a b u r u n ú m . $9, a n t i g u o , 
l&SóS 4-21 
S E S O L S d T A U N A B U E N A O O C I N E R A 
que duenma en la c o l o c a c i ó n . C a l z a d a d e l 
Monte n ú m . 412, a n t i g u o . 
1030. 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que s e a fina y es té a c o s t u m b r a d a a l s e r v i -
c io de comedor . C a m p a n a r i o n ú m . T, de 1 
a J . 10297 4-20 
E N O ' R E L L L T 63, E S T U D I O F O T O G R A -
fleo y de Pintura, se solicitan aprendices y 
un impresor, se prefieren que sepan d i b u -
jo. 10394 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a : sabe c u m p l i r c o n «u o b l i g a c i ó n , h a -
b iendo t r a b a j a d o e n b u e n a s c a s a s : no s a l e 
f u e r a de l a H a b a n a y m e n o s de c u a t r o 
centenes no t r a b a j a . I n f o r m a n en C u b a n ú -
m e r o 101. 10263 4-20 
E N L A C A L L E K E N T R E 17 y 19, V E -
dado, ae s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que sepa s u 
o b l i g a c i ó n y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo , diez y ocho pesos ; que t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 10302 10-20 
U N C O C I N E R O A L A E S P A Ñ O L A Y C R I O -
11a, s o l i c i t a c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a o 
de c o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . F a c -
t o r í a n ú m . 43, bodega . 
10301 4-20 
S O L I C I T O A G E N T E S P A R A P R O P O N E R 
u n negocio de f á c i l a c e p t a c i ó n , ded icando 
a l g u n a s h o r a s e n e l d í a p u e d e n s a c a r b u e -
n a r e m u n e r a c i ó n . I n q u i s i d o r n ú m . 14, a l -
tos, de 4 a 6. 1.O300 4-20 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R C O N B U E N O S 
In formes , s e o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o , f r a n c e s a , i n g l e s a y e s p a ñ o l a 
y r e p o s í e r l a ; t a m b i é n v a a l campo . I n f o r -
man e n H a b a n a n ú m . 99, c a r p i n t e r í a 
10299 4-20 
S E O F R E C E U N M A Q U I N I S T A R E C I B I -
do, con buenos cer t i f i cados y conocedor de l 
motor a e x p l o s i ó n " G u e l d e n . " E u g e n i o S a n 
E m o t e r i o , f o n d a ' X a G r a n A n t i U a . " Oficios 
n ú m . 11. 10306 4-20 
S E O F R E C E U N A U X I L I A R O T E N E -
d o r de l i b r o s p a r a l a c i u d a d o e l campo , 
con r e f e r e n c i a s . P o r c a r t a a N . C a l v o , S a -
l u d n ú m . 85. 10305 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O S , 
peninsular, para la l i m p i e z a de h a b l t a c i o -
nes de un matrimonio sin nifios. Se e x i g e n 
referencias. Industria núm. 12, an t iguo , pri-
mer piso. 10204 6-19 
U N A C B J A N D B R A P E N I N S U X Í A R . C O N 
leohe b u e n í s i m a y t r e s m e s e s de p a r i d a , de-
s e a c o l o c a r s e con f a m i l i a hones ta . T i e n e 
qu ien r e s p o n d a I n f o r m a n en S a n J o s é 101. 
10295 4-20 
D E O R L A D A DE M A N O S O DE H A B I T A -
cionee. a o l l c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e : g a n a 3 c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . P a u l a n ú m . 38. a l tos . 
10303 5-20 
' D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E J N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde ha s e r v i d o . 
I n í o r a n a n en A g u i l a n ú m . 114 A c u a r t o n ú -
m e r o 24. 10832 V 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V 3 S N PJC-
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s e n c a s a d* 
m o r a l i d a d : t i e n e b u e n a s r o c o m e n d a o l o n e » . 
P a r a i o i í o r m e a , C a i ' l o s I I I n ú m . 45. 
10331 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -
l o c a r s e en ho te l o r o s t a u r a o t : s a b e s e r v i r 
b ien, t i e n e b u e n a l e t r a y e n t i e n d e algo de 
c a r p e t a , dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n Po-
dro n ú m . 6. " L a P o r U . * ' 
10328 * - í l 
C O C I N E R O R K P O S T E J R O D E S E A O O L O -
c a r s o en a l m a c é n o c a s a de c o m p r ó l o . D o -
m i c i l i o , B e r n a - s * 20, bajos . 
10323 4"31 
M O D I S T A , L L E G A D A D E B A R C E L O N A , 
o frece s u s s e r v i c i o s a domic i l i o , do q u i e n 
IÜT so l i c i te . prtLct loa en m o d a s y r o p a i n -
t e r i o r . B e c n a s a n ú m . 21, a l tos . 
10322 » * a a 
DESEA C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a de of lc lnas o 
p a r a t r a b a j o a n á l o g o , sabo c u m p l i r . I n f o r -
m a n en F a c t o r í a r.úm. 1. » 
10321 4"21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O -
ra o c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r con 
s u obl igación, ea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tiene quien responda por e l l a . I n f o r m a n en 
Angeles núm. 25. t l a t o r e r i a . 
1 0 Í 9 S 4-20 
UNA J O V E N A R G E N T I N A D E S E A C O -
locarae de manejadora. Informan en L i -
nea núm. 119, bodega. Vedado. 
1 0 Í 9 1 4-20 
S é l ^ ^ V 1 8 8 - 1 ^ ^ B e s t a i s l a , d e s e a 
K Í Í Ü * xea ^ H W * « » « sua i n m e d i a c i o n e s . 
I n f o r m a r á n en e l c a f é de l a M a r i n a . R e -
gia" g L a n d a 10268 4.30 
P A R A A L M A C E N Í ) B T E J I D O S S B O F R E -
Tja]lJ0Ven niU3r P á t i c o p a r a el e n v a s e 
y a e m á s quehaeeree . B u é n a s r e í e r e n c a l s y 
P r e t ^ s t B n e s ; D i r i g i r s e a J . R ^ F e r -
n a n d l n a 38; K 1&2«4 6-20 
Y 
V E N T A D E F I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V B X D B U N A C A S A C O N S A L A C o -
medor, das h ahí ta/clon os, cocina y servicio 
san tarín, cenca de Reina y Monto, sin co-
rredores. Informan en Dragenes núm. 7, v i -
driera, de 9 a cinco: 
10444 4-23 
« O V E N U B UNA V T D R i T B R A MUY B A -
r a t a p a r a c i g a r r o s y taibacos. I n f o r m a n e n 
TnocaJdero n ú m . 27i 
1,)443 8-23 
,̂  B N T A £ , E N C O R R E A , 8 , S., 5!4, P A T I O , 
t r a s p a t i o , s a n i d a d , $í.«00. E n c a r n a c i ó n n ú -
™ * r o 1' 1 c u a d r a de C o r r e a , m o d e r n a , S., C . 
«H, $2-120, u n a g a n g a V e n d o o t r a i n m e -
tUaita a u n p a r q u e , 9̂̂ 800. F l g a r o l a , E m p e -
drado n ú m . 8 1 . 1 0 4 4 » 4 -2J 
B A R R I O U E M O N S E R R A T E . V E N D O 1 
c a s a , m o d e r n a , a l t o y bajo, &., C 3i4 b a -
l^s, i g u a l a l to , 19.000; en A g u i l a o t ra , S., 
C , 5|4. |;3,450; e n A m i s t a d o t r a con 7 x 22 
metros , $5.500. F l g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , de 
2 a o, t e l é f o n o A-¿2&6, 
10440 4 «3 
B A N U M . 16, F R E N T E A L M A R . S B 
v e n d e a s t a c a s a , oon 400 m e t r o s y a g u a 
r e d l m W a , s u praiclo es de $20,000 o r o e s p a -
ñ o l . I n f o r m a n esn P r a d o n ú m . 34, aLtos, de 
a 2%. 10423 15-23 A g , 
C a s a s d e v e n t a 
V i r t u d e s , $9,500; C h a c ó n , $14,000; R a y o , 
$7,500; M3al<Sn, $2,800; J e s ú s M a r í a , $7,800; 
B e l a s c o a í o , $3,500. E v e l l o M a n U n e z , H a b a -
n a n ú m . 70. 10414 8-23 
N E G O C I O V E R D A D . S E V E N D E U N C A -
f é s in g r a v a m e n , e n e l m e j o r punto de 
l a H a h a n a , b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , 
Uirge l a v e n t a . I n f o r m a , E . A l v a r a s , en 
O ' R e i l l y 8S, de 7 a 10. 
104*4 4 _ í 3 
S E VEMfcE o a i q u í l a una h e r m o s a y ^ e s -
c a c a s a en l a A v e n i d a de A c o s t a , s a l a . 5|4, 
comedor , b a ñ o , c o c i n a , wervScios) s a n i t a -
r ios , con a g u a f r í a y c a l l e n t e , 4 l a v a h o s 
en s i t i o s a p r o p ó s i t o . L l a v e e i n f o r m e s . B e -
n i t o L a g u e r u e l a n ú m . 31. 
10469 
S E V E N D E , E N E L V T J D A D O , UN L O T E 
de tres c a s a s c o n t i g u a s , c a l l e a 2 y 4. S e r -
v i c io s s a n i t a r i o s comple tos , m o d e r n a s , a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s . P r e c i o to ta l , $17,000 o r o 
e-^paflol. I n f o r m a n en A m a r g u r a n ú m . 32, 
l lcenciaxio R o s a d o . 10392 15-22 A g . 
U N A B O D E G A E N M E N O S D E M I L P E -
sos. se v e n d e en lo que s e r á n u e v a z o n a 
de t o l e r a n c i a , s o l a en e s q u i n a , m u y b a r a -
ta. I n f o r m a , G o n z á l e z , S a n N i c o l á s 282. a n -
t iguo. l O S í l 4-22 
, S O L A R E S , V I B O R A , A P L A Z O S . S A N F r a n -
c isco, S'TS x 40. 20 x 22. de e s q u i n a y 10 x 50. 
E l d u e ñ o en E m p e d r a d o 31, F . E . V a l d é s , 
T e l é f o n o s A - 2 2 8 6 y F - 1 8 4 8 , 
10383 g .22 
T R E S C A B A S E N S A N F R A N C I S C O , V í -
bora , a $2,800 C y . G a n a n $24-20 C y . , p o r -
t a l , s a l a , s a i e t a , 2|4, s a l a a l fondo y a z o -
t e a E m p e d r a d o n ú m . 31, N o t a r í a , in for -
m a n . 10332 S-22 
G A N G A . V I D R I E R A , P O R N O P O D E R -
l a a t e n d e r s u d u e ñ o , se t r a s p a s a , t i ene c o n -
t r a t o y se d a a p r u e b a , es p r o p i a p a r a t a -
bacos y t oda c l a s e de negocios . C o n s u l a d o 
y S a n R a f a e l , p e l u q u e r í a ' 
103-79 4-23 
A N G E L E S N U M 27. S B V E N D E E S T A 
c a s a s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a e l l i c e n c i a d o B a ñ o s . M e r c a d e r e s 11, 
de 2 a 6 de l a t a r d e . 
10203 12-19 
S B V E N D E , E N L A V I B O R A . A U N A 
c u a d r a de l a C a l z a d a , D o l o r e s y D e l i c i a s , 
u n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , toda do 
azotea , s a l a , s a l e t a , . 3|4, c o c i n a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en L e a l t a d n ú m e r o 
240. 10330 8-21 
T E R R E N O D E E S Q U I N A V E N D O U N O 
de 13 x 2 3 ^ v a r a s . E s t á en c o n d i c i o n e s 
m u y v e n t a j o s a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n . T i e n e 
a r r i m o s y c i m i e n t o s . P r e c i o , $1,500 oro 
a m e r i c a n o . Su d u e ñ o en S a n R a f a e l e s q u i -
n a a I n d u s t r i a , c a f é . 
10311 8-21 
¡ G A N G A ! 
se v e n d e u n a e s q u i n a , m i d e e l t e r r e n o 156'S6 
m e t r o s c u a d r a d o s , en J u a n a A l o n s o y R o -
d r í g u e z , L u y a n ó , c o n dos c a s i t a s de m a m -
p o s t e r í a , s e d a e n $1,500 oro e s p a ñ o l . V a l e 
el doble, t r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o , s i n 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en Oficios y R i e l a , 
c a f é , a todas h o r a s , t e l é f o n o A-2866. 
10357 4-21 
G A N G A . S E V E N D E E N L O M E J O R D E L 
b a r r i o T a m a r i n d o , u n a c a s a de m a m p o s t e -
r í a , de e s q u i n a , en donde h a y i n s t a l a d o u n 
g r a n e s t a b l e o i m l e n t o de v í v e r e s , g a n a n d o 
14 c e n t e n e s m e n s u a l e s y u n t e r r e n o a n e x o 
como de 500 m e t r o s c u a d r a d o s con a r r i m o s 
pegados p o r dos costados , m u y propio p a -
r a f a b r i c a r c a s i t a s con m u y poco d i n e r o 
y m u y a l q u i l a b l e s p o r h a b e r c e r c a u n a g r a n 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n en S o l n ú m e r o 97 de 
l a 12 a 8 p. m . 
10278 5-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r que s a b e b i e n su o b l i g a c i ó n , e n 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o : no t i ene I n -
convenienjte en s a l i r a l c a m p o . I n í o r m a n e n 
F a c t o r í a n ú m . 20. 10283 4-20 
DEtíBA O O L O C A R S B U N A M U C H A C H A 
de orlada de manos o de m a n e j a d o r a : g a n a 
3.centenes y no ae reciben t a r j e t a s , t e n i e n -
do buenos I n f o r m e s . Monto n ú m . 854, " E l 
Ba^ar." 10287 4-20 
R E L O J E R O 
Se s o l i c i t a u n o que ees. j o v e n . I n f o r m a n 
na la r e l o j e r í a de E . M a s e o n . R i e l a y Ofi-
cios. 1 0 S « 6 S-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se d e c r i a n d e r a : puede v e r s e s u n i ñ a . I n -
f o r m a n en I n f a n t a 138, e s q u i n a a P r í n c i p e , 
c a r b o n e r í a 10283 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C L V E R O E N 
c a s a p a r t i c u l a r o es tablac lanlento . A g u a -
cate n ú m . 10318 4-21 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N O O L O -
c a r s e . u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . C o n -
c o r d i a n ú m . 195. 10317 4~-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
n o se c o l o c a m e n o s de $15-90. I n f o r m a n en 
E s p e r a n z a n ú m . 103. 
10316 4'21 
P o r C o r r a l e s . T e l . A -4592 
n L U a * 4» L O c A R f i E D O S P E N I N S U -
i - f*. ¿st crl!tda de manos y l a o t r a de 
eoloca * no dormirá e n l a c o l o c a c i ó n 
• ^ U , ^ n o s de t res c e n t e n e s : t i enen 
i n o f r m a r i n e n Monto n ú m e -
carnicería. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A P E N I N -
u l a r 37 a ñ o s de edad y c o n l e c h e de dos 
meses , b u e n a y a b u n d a n t e : t iene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . P u e d e v e r s e s u n i ñ o . C o l 6 n 2S, 
a n t i g u o , a l to s . 4 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . 
I n f o r m a r á n en E c o n o m í a n ú m . 24. 
10336 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O -
l a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a f a m i l i a d.-
t re s p e r s o n a s , r e s i d e n t e s en un pueb lo c e r -
c a de l a H a b a n a . Sue ldo , t r e s c e n t e n e s , c a -
s a y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en C R f t i ' l y 
n ú m . 63, a l tos , d e p a r t a m e n t o n ú m . 12. 
103^» ^ 
D E O R L A D - A D E M A N O S O DE MANTC-
j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n l n -
á u l a r de f o r m a l i d a d y c o n b u e n a s refe-
r e n c i a s . Oficios n ú m . 35, s a s t r e r í a 
10*82 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E a y u -
d a n t e de " c h a u f f e u r , " a d e l a n t a d o en e l t r a -
b a j o y no t i ene i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m -
po. I n f o r m a n en S a n L á z a r o 293, bodega. 
10280 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i -
dad. C a l l e d e l C r i s t o n ú m . 34, a n t i g u o , a i -
toa. 10273 4-20 . 
F I N C A . V E N D O C E R C A A E S T A C I U D A D 
y a l f e r r o c a r r i l , 1 y 1|4 c a b a l l e r í a t e r r e n o 
m u y bueno , c o l o r a d o , p a r a tabaco , $3,760, se 
d e j a n $1,100 a l 9 p o r 100 p o r 2 a ñ o s , s i s e 
q u i e r e . F l g a r o l a , E m p e d r a d o 31. de 2 a 5. 
10290 4-20 
VflNTA PE CASAS 
E s q u i n a s y c e c t r o a de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n y v i e j a s p a r a reed i f i car de $2,800 $3,000, 
$3,500, $4,600, $8,000. $7,000, $8,000, $10,000 
h a s t a $20,000. S r . M o r e l l , de 11 a 4 p. m., 
P r o g r e s o n ú m . 26. 10244 8-19 
E N L U Y A N O . SB V E N D E U N A C.\S\ 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a rec ib idor , s ie te 
c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo, s e r v i c i o s a n i t a -
rio comple to y d e m á s comodidades . P r e -
cio, $6,000. I n f o r m a J o r g e J . Posse , E m -
p e d r a d o 30, de 1 a S p. m. 
9613 2 0 - « Ag. 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A L O S T R A N -
v í a s , se v e n d e n dos c a s a s de m a m p o s t e r í a 
q u e o c u p a n a m b a s 1,030 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , en 11 m i l pesos. I n f o r m a J o r g e 
J . Posse . E m p e d r a d o 30. de 1 a 5 p. m. 
9013 20-6 Ag. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
v e n d o u n a c a s a de p l a n t a b a j a a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a del Monte , t r a m o c o m -
p r e n d i d o de C a r m e n a A g u i l a , en 2,500 pe -
sos oro ospaftol, r e n t a 21 pesos m o n e d a 
a m e r i c a n a . - D o y d ' n e r o en h i p o t e c a s en 
p a r i das de q u i n i e n t o s pesos en c u a l q u i e r 
b a r r i o a u n q u e s e a R e g l a y G u a n a b a c o a , a l 
10 y 12 p o r c i e n t o a n u a l . I n o f r m a n en S a n 
M i g u e l 5, t i n t o r e r í a , de S a 9 d e l a m a ñ a n a , 
los d í a s h á b i l e s . 10181 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s : s a b e co -
s e r a m a n o en m á q u i n a o c o c i n a r p a r a c o r -
t a f a m i l i a L e a l t a d 161, e n t r e R e i n a y E s -
t r e l l a . 10271 4-20 
A N G E L I T A G A R C I A P A R I S , P E 1 N A D O -
r a y S í a n i c u r e , ae o frece a d o m i c i l i o a p r e -
c ios m ó d i c o s . R e c l b e n s e los e n c a r g o s e n 
A m i s t a d 65, a n t i g u o . H a b a n a 
10270 4-20 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N N E P T U N O 
51. m o d e r n o . T i e n e n que s e r p r á c t i c o s e a 
el f omento de soc i edades m u t u a s . 
10097 S-16 
P O L I N O M I O 
A g e n c i a O e w t r a l de C o l o c a c i o n e s , l a m á s 
m o d e r n a y l a que no c o b r a por a d e l a n t a d o 
l a c o m i s i ó n . D o y c i e n centenes a l que p r u e -
be u n a I n m o r a l i d a d de e s t a A g e n c i a O b r a -
p í a 14 . t e l é f o n o A-5123 . 
« 4 7 J J0'3 A 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A N U M E R O 
10. e n t r e F á b r i c a y R e f o r m a , se vende un 
s o l a r que mide 40 v a r a s de fondo por 27 do 
f rente . E n e l m i s m o i n f o r m a r á n . 
10104 S-lft 
BUEN NEGOCIO 
Be v e n d e o a r r i e n d a un c a f é , r e s t a u r a n t 
y ho te l en m a g n í f i c o punto de l a c i u d a d . I n -
f o r m a r á , s é f i o r C h i r l n o , M i s i ó n 6, a l tos , do 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 A g . 
V E N D O 6 C A S A S A C A B A D A S D E C O N S -
t r u i r en el R e p a r t o L a w t o n . S ta . C a t a l i n a , 
en d i f e r e n t e s c a l l e s . T r a t o d i r e c t o con el 
d u o ñ e , S r n t a C a t a l i n a 48. "entro L a w t o n y 
A r m a s , t e l é f o n o 1-1388. 
9^05 16-10 A r 
E S T O ES G A N G A . V I S T A H A C 5 E F E . 
dos p r e c i o s a s c a s a s , do l a d r i l l o , con techos' 
de cemento , p o r t a l , s a l a , s a l e t a c u a t r o 
c u a r t o s , r e n t a n las dos 12 centenes , s u pre-
cio , $6.500 y u n a en $3,300. U r g e l a v e n -
t a P e r a l t a , O b i s p o núm. 32, de 9 a 1. 
9-15 * 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a . l o , I n d u s t r i a . 
C o n s u l a d o , Ami ir tad , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o . Neptuno , C u b a , B&Ido, G a l l a n n . 
P r í n c i p e A l f o n s o , y en v a r i a s ca l l e s m á s . 
desde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d inero en 
h i p o t e c a sobre fincas u r b a n a s a l 8 por c i e n -
to. O'Ríe l l l y 23. de 2 a 6, t e l é f o n o A-$961. 
9510 26-5 Asr-
M U E B L E S y P R E N D A S 
S B V E N D E , P O R A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , u n j u e g o de s a l a , u n a m e s e c o m e -
dor, dos e s c a p a r a t e s y u n a p a r a d o r , S « 
p o d r á n v e r de 2 a 6, M o n t e 87. a l tos . 
10451 4-23 
G A N G A S E V E N D E U N J U E G O D U 
m i m b r e s , un espejo , u n a c a r p e t a y otros 
m u e b l e s . A t o d a s h o r a s en C a m p a n a r i o n ú -
mero fcO. 10364 8-22 
P I A N O . N O T I E N E U N A Ñ O DE U S O Y 
es de lo m e j o r p o r n e c e s i d a d del d inero . 
Se d a en g a n g a F o t o g r a f í a d e l s e ñ o r N a -
r a n j o , O ' R e i l l y n ú m . 96. 
1 0 8 » 4 . 8-20 
C A M I S A S B U E N A S 
A prados mzonabií*» en "El Fasaje ," Zu-
lueta 32, Mitre Tenl«ite Rey y Obrapía. 
2708 A g - l 
P I A S 
H a m l l t o n , B o i s s e l o t , do M a r s e l l a y L e n o l r 
F r é r e a M e l a d l s t . P i a n o a u t o m á t i c o los v e n -
den a l contado y a p lazos s u s ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s V i u d a e H i j o s de C a r r e r a s . P l a -
nos de a l q u i l e r . Se a r r e g l a n y af inan to -
d a c l a s e de p lanos . A g u a c a t e núm. 53, t e l é -
fono A-3462. 10064 24-15 A g . 
P I A N O S 
T h o m a s F i la , t a n conoc idos y aoredi tados . 
S o l a m e n t e los v e n d e n l o s s e ñ o r e s B a h a m o n -
de y C o m p a ñ í a , Bernaza n ú m . 16. 
9498 26-5 A g . 
D E C A R R U A J E S 
C A R R O S 
En Fomento 2%, frente al establo de 
M-ulos de H a j p a r Brothers (Taller de Vi-
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de UBO de venta, a precios sumamente 
económicos: Si Vd. necesita alguno, no 
deje de visitar esta casa, o llamar al telé-
fono 1-2150. 
Escriba Vd. al Apartado 1403 para que 
le manden una lista de precios de repara-
clones. 
O 2 912 15-23 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y A L A M B I Q U E -
ros. S e v e n d e u n c a r r o g r a n d e c u b i e r t o , 
nuevo , c o n o s i n m u í a s . Z a p a t a e s q u i n a a 
6, de 4 p. m. en a d e l a n t e , los d o m i n g o s to -
do el d í a . E n los a l t o s I n f o r m a r á n . 
10422 s-23 
S E V E N D E U N C O C H E C I T O " D O G C a r t . " 
de m e d i a v u e l t a , p r o p i o p a r a e l paseo . I n -
f o r m a n e n M o n t e 314. 
10456 8-23 
M U E B L E S . S E A L E N D E U N A C O M O D A 
m o d e r n a en 4 cen tenes , u n l a v a b o - d e p ó s i t o 
en $18, g r a n d e y v a r i o s m u e b l e s m á s , m u y 
b a r a t o s . V i l l e g a s n ú m . 68, b a j o s a todas 
h o r a s . 10469 4-23 
S B V E N D E U N F A E T O N C O N C I N C O 
patentes , t roncos , c e j a d e r o s , m a r t i n g a l e s , 
bocados de b r o n c e y acero , r i e n d a s , m a n -
tas, l i b r e a , e tc . I n f o r m a n en S o l n ú m . 79. 
10352 <-21 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
M a r c a B i a n c b l , t i ene l u j o , confort , s i l e n -
c i o s i d a d y e l e g a n c i a , que s o n l a s p r e r r o -
g a t i v a s de l a u t o m ó v i l moderno . E s t á c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , mode lo 1913, c a r r o c e r í a 
torpedo, co lor o scuro , se i s a s i en tos , f u e r -
za, 18 x 24 c a b a l l o s . Se puede v e r en E m -
pedrado 5. D i r i g i r s e a l s e ñ o r J u a n R o c -
c h i e t t i . Se v e n d e b a r a t o . 
1 0 3 0 « 8-20 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A Y E G U A C O L O R R O S I -
Uo, j o v e n , p r o p ' a p a r a coche o f a e t ó n , de 
t ro te l a r g o , s e v e n d e por e s t a r p a r i d a de 
u n potro y no p o d e r l a tenor s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n e n M a r t í n ú m . 80, M a r i a n a o , 
10366 8-22 
M u l o - C a m i n a d o r 
E l que desee t e n e r el m e j o r m u l o c a m i -
n a d o r de l a R e p ú b l i c a que compre el m í o . 
M u l o c a p ó n , c inco a ñ o s , c a s i s ie te c u a r t a s 
de a l z a d a , c o l o r dorado , sano, c a m i n a como 
u n c a b a l l o y c o n u n a c o l o c a c i ó n e x c e p c i o n a l . 
J o s é C a s t i e l l o . A g u i l a n ú m . 119. 
10095 8-16 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR E L E C T R I C O 
S e vende uno e n per fec to estado. T y p e 
A C . 10. Model Z . F r e q . 60 O y e l e s . H . P . 5. 
V o l t s 104. R . P . M . 1,800. E s t á t r a b a j a n -
dod y se p u e d e v e r en l a c a l l e de S a n t a 
C l a r a n ú m e r o 7, donde se i n f o r m a . 
C 2904 8-23 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e y3 a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
^ 2804 ¡6-10 Ag. 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicioe; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce-
sorios. 
BAi,TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9 . . Teléfono A-2950. Apap. 
tado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE."--Habana. 
C 2442 lt-lo 155d-16 J L 
10077 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id . id. id. id. 3 id. 
f id. averiado id. id. id. 3 id, 
I W. W. Id. id. id. } í Id. 
6 id. Id. alterna, sin asiento id, % id. 
IMPONDRAN EN LA ADMiNISTRACiÜN 
DE E S T E PERIODICO 
V E N D O E N V I V E S N U M . 99, Ü N C E P I - j 
, , una c a r a , uno de 2 c a r a s p a r a c a j o - ^ 
n e r o ' l torno me-Ank-o. 4 p i é s en tre p u n - » 
tos. un e s c o p l o ca .« .ena , 1 s i e r r a de anch<V 
4 bancos d o b l e s , t o d o m u y b a r a t o . H o r a pa* 
r a v e r l o de 1 a 4 de l a t a r d e . j 
10448 4*2* 
d o s c a l d e r a s d e B a b c o c K . 
& W i l c o x , d e t r e s c i e n t o s 
v e i n t e c a b a l l o s d e f u e r z a 
c a d a u n a . T i e n e n 1 8 t u -
b o s d e f r e n t e p o r n u e v e 
d e a l t o , c o n t r e s d o m o s 
d e 3 6 ' d e d i á m e t r o c a d a 
u n a . H a n t r a b a j a d o h a s t a 
l a z a f r a u l t i m a a p l i c a d a s 
a u n h o r n o d e b a g a z o v e r -
d e y s e e n c u e n t r a n e n 
m u y b u e n e s t a d o . P u e d e n 
v e r s e e n e l I n g e n i o " S a n t a 
G e r t r u d i s . " B a n a g i i i s e s y 
d a r á i n f o r m e s V . G . M e n -
d o z a , A m a r g u r a n ú m . 2 3 . - ! 
T e l é f o n o A - 3 I 4 6 . 
10274 8-20 
B O M B A S CON MOTOR EIECTRIC0 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 1 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . » 
G . S a s t r e e H i j o j 
A G U I A R 7 4 
- 2803 25-10 Ag. .' 
GASOMETRO ACETILENO AURORA \ 
Se v e n d e uno, n u e v o . 50 l u c e s , procede ' 
de p a r t i c u l a r , c o s t ó 150 pesos Cy., s e da 
en m e n o s de l a m i t a d I n d u é t r i a núm. 51 , ! 
h o j a l a t e r í a . 10395 4-93 ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l oontate « 
a piaren B E R L I N , O'Reilly a ú n a r * 
teléfono A-S24S . 
, 2708 A g . - l 
M o t o r C h a ü a n g e d e a l c o h o l 
P a r a toda claae de industria que s e a n a * 
•esarlo emplear fuerza motriz. I n f o r m e s j 
precios los fac i l i tarán 1 «olicltud, F r a n c l e -
•o P. Amat y Compañía, ú n i c o a g e n t e p a n 
la I s l a de Cuba. A lmacén de m a q u i n a r i a , 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adrlanee B u o k e y e n ú m , 
í , p a r a chapear con economía v u e s t r o * c a m -
pos enyerbadoa E n e l d e p ó s i t o de m a q u i -
naria y efectos de Agricultura de F r a n c i s c a 
P . Amat y Compañía. Cuba núm. «0 , H a * 
b a ñ a , se vende á precios m ó d i c o a > 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S -
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60Ü galonea por b o r a . 
J100-0«. Bomba y Motor de 900 g a l o n e a pan 
hora. |125-00. Bombas de Pozo P r o f u n d o * 
J100-00 y 5125-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 07, t a -
l é íono A-3268. Vllaplana 7 A r r e d o u d o a " 
2703 A g . - l , 
M o t o r e s a r a i c o s 
A L E M A N E S , 
Y A M E R I C A N O S 
A I contado j a plazos los tiay es la o» 
sa BERLIN, de Vilapiana y Arredonda. 
S. en C, O'Reilly núm. 67. teléfono A-356a. 
. 2705 A g . - l 
S i O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A l contado y a plazoa, os vende g a r a a * 
t izándolos, Vilapiana y Arredondo, O'Ral* 
1- número (7 . Habano. 
2704 A g . - l 
M I S C E L A N E A 
CAJA DE CAUDALES 
S e v e n d e u n a , c a s i n u e v a , Moaler , doble 
puertia, l a i n t e r i o r l l a v e , l a de f u e r a s e c r e -
to, p r u e b a de fuego, dos anetros de a l to , 
uno ancho . P r e c i o , 35 centenes . E m p e d r a -
do n ú m . 5, e l p o r t e r o I n f o n m a r á . 
10394 4-22 
S B V E N D E UXA C O L E C C I O N D E PL.A-
tos , d i escudos , c o r o n a s y m o n o g r a m a s , j u n -
tos o s e p a r u d o ? , u n p a r j a r r o n e s a n t i g ü o s 
de S e v r e s y v a r i o s objetos a n t i g ü o s y de 
a r t e . S a n J o s é 87, de 7 a 1 0 ^ a. m. y da 
2 a 4 p. m. 97S» 15-10 Ag. 
• 
J para los Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son ios 
u m t 
t 
! S R E 8 L R ! A Y E N C E & C , E | 
X 9, Rué Tronchet — PARIS t J 
y Grajeas d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
. V I C I O S D E L A S A N G R E . 
¡ Productos verdaderos f á c i l m e n t e t o l e r a d o » ! 
por el estómago y los inteatinoa. 
Cxljtnti Ifi Flrmtt d$l 
I D F Q I S E R T jde B O U T I G N Y . rtnirtitlu.| 
Prescritos por los primeros médicos. 
DcecoNMcec oc LA» IMITACIONK* 
M E Ü O R 
S A N T A L M O N A L 
C U R A C I 0 K R A D I C A L 
d e l o s F l u j o s a n t i g u o s 
' r e c i e n t e s y d e t o d a s l a s 
¡ n f e r m e d a d e s d e l a V e j i g a 
y d e l o s R í ñ o n e s . 
L a b o r a t o r i o s M O N A L 
NANCY (Francia). 
PAGINA CATORCE 
DIARIO DE LA tyARINA—Edición de la mañana.—Agosto 23 de 1913. 
POR LAS 
P a l a c i o 
El Presidente del club Cincinnati desea recuperar a Almeida. La suerte de Ra-
fael se decidirá probablemente al terminar el campeonato internacional. El tean 
de Montreal pide una enormidad por el notable jugador cubano. Tinker dis-
gustado con la labor de Dodge. Marsans entró a jugar en el tercer inning 
y solo dio un sacrifice. Los Senadores no pisaron la goma esta tarde. 
Buen desafío de doce innings entre Kuakeros y Piratas. Detalles com-
pletos e interesantes de los juegos celebrados en las Ligas Mayores. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N. York 8-Chicago 1 
Brooklyn 2-Cincinnati 7 
Boston 9-San Luis 1 
Filadeifia 3-Pittsburg 3 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Are. 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEBOS 
Cleveland 1-Boston 2 
San Luis 3-Wa$tilngton 0 
Chicago 1-Filadeifia 2 
Detroit 7-New York 4 {1) 
Detroit 7-New York 12 (2) 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
U n b u e n e m p a t e 
Piladelfia, 22. 
Los equipos 'beisboleros de Pitts-
tmrg y Filadeifia, las dos ciudades 
vecinas, han librado esta tarde una 
de las contiendas más reñidas e inte-
resantes del actual campeonato. Doce 
innings duró la batalla, en la que no 
tmbo ni vencido ni vencedor, salien-
do cada team con tres a su favor. 
Los Kuakeros ihicieron sus tres ano. 
taoiones en ea tercer inning-, con dos 
Sencillos, un doble de Cravath, un 
error y dos bases robadas. 
Los Piratas hicieron dos carreras 
«m el séptimo inning, gracias al opor-
toxto home run que disíparó el pinch 
Jbitter Hyatt, teniendo un compañero 
iBn base. 
E l empate se efectuó en el octavo 
2̂11113118:, con un sacrifice fly de Wü-
veon, que sirvió para que Viox pisara 
* ia goma, iguíaJando la pelea, 
Score por innings: 
C. H. E . 
Pitts; . . .. 000 000 210 000 3 9 4 
Kñla: . . . . 003 000 000 000 3 10 2 
Baterías; Adams, Robinson, Can-
mitz y Cribsocn y Simón; Mayer, Sea-
ton y Kililifer. * 
C i n c i , a v a n z a n d o 
Brooklyn, 22. 
iNuevaanente derrotaron hoy los Ro. 
jos a los Superbas. 
AUen estuvo wild, y tuvo dos dead 
baMs en el tercer inning-, siendo reem-
plazado por Rncker. 
Hoblitzer dió una pelicula de cua-
tro esquinas con un hombre en base. 
Johnson fué bateado duramente, 
pero los Superbas no lograron amon-
tonar sus hits. 
Como Tinker está disgustado del 
modo tan pésimo como viene desem-
peñando 'Dodg-e la tercera, ahora es 
cuando nota la falta del excelente 
íplayer Rafael Almeida. Tanto el Ma-
nager como el Presidente del club, 
desean recuperar a su antdguia terce-
Mk, y a dicho objeto han tratado de 
com/prarlo otra vez al Montreal, pero 
este club pide una cantidad fabulosa 
[por el cubano. Varios clubs de las Li-
gas Grandes, desean adquirir los ser-
vicios de una tercera tan excelente, 
pero no es probable que Almeida dsje 
ful Montreal hasta que no termine el 
campeonato de la Liga Internacional. 
Marsans sigue fastidiado de su 
(pierna, pero enfermo y todo tuvo que 
sustituir al recluta Wickland en el 
tercer inning. Armando no conecto 
de hit, y ia! campo sólo tuvo un lance, 
que lo aceptó con su acostumbrada 
maestría. 
Score por innings; 
O. H. E . 
tlinci; 002 003 002 7 9 0 
Brooklyn: . . . . 010 100 000 2 11 1 
Baterías: Johnson, pitcher, y Kling, 
catcher, por el Cincinnati. Alien y 
Rucker, pitohers, y Miller, catcher, 
por el Brooklyn. 
S a n L u i s a n o t ó e r r o r e s 
e n v e z d e c a r r e r a s 
Boston, 22. 
CDoak estuvo muy wild, y como su 
infield le cometió cinco errores, el 
desastre fué inevitable. Qeyer fué 
flabelado de lo lindo, en cambio Ru-
dolph, aunque empezó flojo, fué en-
trando en calor a medida que avan-
zaba el juego, y terminó alcanzando 
la victoria. 
Los Oardenales afortunadamente 
hicieron una carrera en el primer in-
I ning, que los libró de la lechada. 
Score por innings: 
C. H. E . 
S. Luis. . . . 100 000 000—1 7 5 
Boston. . . . 201 004 02x—9 10 2 
Baterías: Doak, Geyer, Wingo y 
Roberts, por el St. Louis, y Rudolph 
y Whaling por d Boston. 
U n t r iunfo f á c i l 
New York, 22, 
Con ocho carreras por una de limos-
na terminaron los Gigantes su desa-
fío con el Clhdcâ o. 
La poca efectividad de Cheney en 
el tercer inning, dió al New York una 
pran ventaja, que le aseguró el triun-
fo. 
Las huestes 'de Mono Amarillo 
amontonaron una porción de hits y 
pases del lanzador Vaugthn. 
Tesreau estuvo colosal en los mo-
mentos críticos. 
Zunimerman fué out dos veces en 
foul con las bases llenas. 
Herzog pegó un doble muy opor-
tuno, que empujó dos carreras. 
Los muchachos neoyorMnos le ro-
barón cinco bases a Archer, 
Score por innings: 
C. H. E. 
Ohioago. . . . 100 000 000—1 5 1 
New York: . . 013 010 30x.—8 7 0 
Baterías: €!heney, Vaughn y Ar-
cher, por el Chicago; y Tesreau y Me 
U n d o b l e a t i e m p o 
Cleveland, 22. 
Hermoso fué el desafio que presen-
taron esta tarde Puritanos y Napoleo. 
nes. 
E l Boston hizo su primera carrera 
en el quinto inning, con un sencillo 
de Carrigun, un error y una proyec-
ción de dos cuadros de Bedient. 
La otra carrera se anotó en el sép-
timo inning, con una repetición de 
Carrigan y un doblete de Yerkes. 
E l Cleveland hizo un esfuerzo te-
rrible en el noveno inning, iniciando 
un batting rally, que ayudado por un 
pase, dió una carrera. 
Este inning fué realmente de gran 
sensación. Después de esta carrera, 
con hombres todavía en bases. Hoo-
per cogió un metralazo, y rápido co-
mo un rayo, dobló a Jackson en se-
gunda, acabando la agonía. 
Score por innings: 
€. E . E. 
Boston . . . . 000 010 100—2 8 1 
Cleveland.... 000 000 001—1 8 2 
Baterías: Bendient y Carrigan. 
Greg'g, CuUap y O'Nelli. 
Otro j u e g o n o t a b l e 
Chicago, 22. 
La rapidez de Oldring en el octavo, 
que corrió a home cuando Weaver 
rodó la bola al pitcher, creyendo que 
ya había tres outs, dió el triunfo a los 
Atléticos, porque acto seguido Me 
Inmir disparó un lineazo, que empu-
jó a Collin oon la decisiva. 
(El Chicago fracasó por dos veces al 
querer realizar un doble robo., 
E l match fué interesantísimo, y 
ambos teams se 'hicieron acreedores 
a los mayores aplausos. 
Score por innings: 
C. H. E. 
.Phila: . . . . 000 000 020—2 5 1 
Chicago: .. .. 000 000 100—1 7 3 
Baterías: Houck, Plank y Schang. 
Russell y Schalk. 
L o s S e n a d o r e s e n e l 
C u b o d e l a l e c h a d a 
San Luis, 22. 
Las huestes de Griffüt tuvieron la 
desgracia de quedar en blanco esta 
tarde. 
Con tres sencillos y un error, los 
Carmelitas anotaron dos oarreras en 
el tercer inning. La última la alcan-
zaron en el octavo, oon un robo meti-
do entre dos sencillos. 
E l Washington estuvo muy des-
graciado, porque dos doble plays le 
impidieron hacer oarrera. 
Mitohell pitcheó colosalmente. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Washington: . . 000 000 000—0 6 1 
St. Louis: . . . . 002 000 Olx—3 11 1 
Baterías: Boehling y Henry. Milt-
chel y Agnew. 
l E n e m i g o s e m p a t a d o s B 
(Detroit, 22. 
¡El doble header entre Tigres y 
Yankees, resultó en un empate. 
Detroit ganó el primero, poique 
Willett pitcheó bien después del ter-
cer inning. En cambio Ford hizo ex-
plosión y Keating perdió el control en 
el cuarto inning, cosa que fué apro-
vechada por los Tigres, que dieron 
siete hits consecutivos, que produje-
ron cinco carreras. Me Connell con-
tuvo el ataque del enemigo. 
En el segundo encuentro el Detroit 
debutó al recluta North, que no lo pu. 
do hacer peor, regalando nueve trans-
ferencias y once hits. 
House tuvo que ocupar el box en el 
séptimo inning, para contener el pa-
leo. 
Ty Cobb con sus maravillosas pier-
nas hizo carrera en el séptimo. Tres 
sencillos y un triple del Melocotón 
de Georgia, dieron al Detroit tres ca-
rreras en el octavo, y con cuatro hits 
consecutivos en el noveno, lograron 
anotar otras tres más, que en conjun-
to solo sirvieron para hacer el juego 
pesado con tanto carreraje. 
Amibas novenas batearon mucho en 
este juego. 
E L DOCTOR ZATAS 
Ayer tarde aoompañadio del gene-
ral Montero estuvo el doctor Zayas 
a conferenciarse con el Presidente de 
la República en la quinta "Durañn-
oa" para hacer, que se decreten unos 
créditos para una carretera en la pro-
vincia de Matanzas. 
DESISTIMIENTO 
E l Gobierno ha desistido de la com-
petencia suscitada entre el Gobernador 
anterior de Oriente, señor Manduley, y 
el Juez de primera instancia de San-
tiago de Cuba en el interdicto de re-
tener la posesión do la finca '' E l Paraí-
SO." 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado oficial clase se-
gunda del Negociado de Pagaduría de 
la Secretaría de la Presidencia, la seño-
rita Caridad Ortiz y Cano. 
ALZADAS RESUELTAS 
Se ha declarado con lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor Ma-
nuel Porto y Osuna contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura que con-
cedió al señor José M. Adán, privilegio 
de invención por mejoras en el proce-
dimiento de hacer escobas. 
to sobre construcción del pft 
les elevados, en esta c i u d a J 6 ^ 
CHISPAS ELECTRIPA 
E l Alcalde de C ^ S í 
comunica a la Secretaría 5 deI H 
nación, que en el barrio <'áe, HÍI 
Ha sido declarado sin lugar el in-
terpuesto por el señor Antonio Solas 
contra el acuerdo de la Secretaría de 
Obras Públicas que dejó sin efecto la 
orden de demolición de las vallas cons-
truidas en los alrededores de Villa-
nueva. 
Se ha declarado sin lugar el inter-
puesto por Vicente Pouoe contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricultu-
ra que declaró nulo el privilegio de 
invención número 1184 por una placa 
de construcción armada. 
(Primer jaiego.) 
Score por innings,: 
C. H. E . 
N. York: . . . . 220 000 000—4 6 2 
Detroit: .. 002 500 OOx—7 14 3 
Baterías: Ford, Keating, Me. Con-
nell y Sweeney, por el New York; y 
Villett y Me. Kee, por el Detroit. 
(Segundo juego.) 
Score por innings: 
C. H. E. 
New York: . . 261 003 100 12 12 2 
Detroit: .. . . 000 000 133 7 13 3 
Baterías: North, House y Stanage; 
Schultz y Gossett. 
L O S S U C E S O S 
PERAZA EN CAMPAÑA 
A: la Policía Judicial comunicó ayer 
tarde Antolín Pujadas, Director de 
"Blljoro," que Luciano Peraza, re-
dactor titular que era de dicho perió-
dico, le cobró un trimestre adelanta-
do de suscripción al señor Germán 
*<6pez, apropiándose el dinero. 
Del caso se dió oportuna cuenta al 
Correccional del dictrito. 
POR EQUIVOCACION 
E l doctor Horstmann, médico de 
guardia en el centro de socorro del Ve-
dado, le practicó ayer el lavado del es-
tómago a la morena Filomena Delga-
do y González, natural de Bejucal, de 
60 años de edad y vecina de la calle 
11 número 6, en el Vedado. 
Refirió la anciana Filomena que la 
intoxicación que sufría se la originó 
una pastilla de permanganato potásico 
que hubo de ingerir equivocadamente. 
"CAGUAMA" PROCESADO 
Pánfib Gómez (a) "Caguama," que 
estaba acusado de un delito de tenta-
tiva de robo, fué procesado en la tarde 
de ayer por el Juez de Instrucción de 
la sección segunda, % 
Para que pueda gozar de libertad 
provisional, se le señaló fianza de 200 
pesos. 
NIÑO LESIONADO 
Al caerse de la cama en que dormía 
se produjo ayer la fractura de la cla-
vícula izquierda, el niño Oswaldo Pe-
reira Valdés, natural de la Habana, de 
4 años de edad y vecino de Herrera nú-
mero 38, en Jesús del Monte. 
Dicho menor fué asistido de primera 
intención por el doctor Crespo, en el 
centro de socorro de la Víbora. 
BICICLETA HURTADA 
Luís Palmero, dueño de un tren 
de 'bicicletas situado en Cerro núme-
ro 558, acusó ayer tarde del hurto de 
una bicicleta de su propiedad a Fran-
cisco Cossío, vecino del solar " L a 
Siguanea," en la la calle de San Cris-
tóbal, en el Cerro. 
Según refirió Palmero, Cossío le 
alquiló la bicicleta de referencia y se 
quedó eon ella. 
PERDIO LOS PANTALONES 
Ante la policía secreta ha denun-
ciado hoy Guillermo Cabaña, vecino 
de Tejadillo número 12, que en la tar-
de del lunes se le extravió en Barati-
llo entre Obispo y Júztiz, un parta-
lón que llevaba para Manuel Lezcano, 
vecino de Justiz número 2. 
Cabañas sabe que el pantalón de re-
ferencia fué encontrado por un more-
no cuyas generales desconoce. 
CRIA C U E R V O S . . . 
José Beliz y Sardiñas, vecino de Co-
rrales número 28, participó anoche a 
la policía que un sujeto nombrado 
Emilio, al cual' daba albergue en su 
casa, le hurtó 10 centenes, 8 luises y 
prendas de oro y piedras finas, todo lo 
cual aprecia en $166. 
CAIDA Y LUXACION 
Para su asistencia médico fué con-
ducida anoche al segundo centro de 
socorros la niña Caridad Benito, de 9 
años de edad y domiciliada en Colina, 
letra B., Jesús del Monte. 
Esta'menor, que sufría una luxa-
ción en el codo izquierdo, se lesionó 
casualmente al darse una caída frente 
a su domicilio. 
DESPECHOS 
Arturo Feboso, vecino de O'Reilly 
número 36, participó ayer a la policía 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Leopoldo Menéndéz, contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacienda 
que le denegó la prórroga del preca-
rio dte un terreno en Casa Blanca. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
INTERESANDO UNA DETENCION 
E l Jefe de la Policía Provincijal de 
Matanzas en telegrama que hoy dirige 
«1 Gobernador provincial interesa la 
detención de Francisco Cossío por es-
tafa de una bicicleta. Se cree haya 
salido con dirección a la Habana. 
UNA PETICION 
E l Presidente de la Junta Provin-
cial Electoral, en sesión celebrada 
'ayer, acordó pedir al Gobierno de la 
Provincia que se sirva manifestarle 
l̂a resolución del Consejo Provincial 
que haya sido dictada en la petición 
que de empleados temporeros, arma-
rios y máquinas de escribir se hizo al 
mismo en 14 de Abril del presente año 
FERROCARRILES ELEVADOS 
Ha sido ipresentado al Gobierno 
Provincial un escrito firmado por el 
señor Tiburcio Pérez Castañeda inte-
résando la contestación de su proyec-
causa de una chispa eléct • otV' J 
ron privados del sentido"04,' qüe<u1 
Ramón Morejón, su es 
hijos menores, siendo ei f c^tíJ 
aquélla grave. esta<lo ¿I 
Otra chispa eléctrica caí. Í 
mismo barrio, aturdió a A 
Manuel Iglesias, Andrés P eciI!J 
Adolfo Fonseca, presentand?1? \ 
mero vanas quemaduras h v '̂-f 
incendiado, además, la c'asT 05-
se refugiaron, la cual se ^ J * ^ 
deshabitada. ^ ^ t ^ 
UN AHORCADO 
El inspector Pina, desde ^ 
Spmtus, informa que en el v * 
de Guasimal se ahorcó el ne<»r tÍad1 
cisco Valle, iennrán^^. i ^^raji.I cisco Valle, ignorándose lofl^H 
por los cuales adoptara tan T?05 
resolución. ra<iical| 
E l Juzgado conoce del caso 
E L JUEGO PROHIBIDO 
En la Secretaría de Gober^l 
han recibido denuncias de La <í i 
Regla, Quivicán, Matanzas v ¡¡S 
puntos, en los cuales el juego al ^ 
hibido se realiza públicamente 
Con tal motivo, se pasará ^ M 
cular a los Gobernadores y 1̂ 11 
des para que vigilen y corten W 
petición de estos hechos denunciJ 
dos. 
LA REPRESION DE LA BRUJERU 
Ha pasado a estudio del Lettadol 
Consultor de la Secretaría de Gober-
nación, la forma legal en que se ado¿l 
tarán las medidas para la represión 
de la brujería. 
Parece ser que la medida que 8e 
tomará será la adopción de un libro! 
en que se registren las generales y 
demás señas de las personas que con. 
curren a dichas prácticas. 
S e c r e t a r í a d e H a M 
INFORMES 
Se han pedido informes a la Admi-
nistración de Rentas de Sanlta ClarJ 
con respecto a si el F. C. de Tonas J 
Sancti Spíritus viene tributando al 
Estado con el 6 por 100 sobre sos uti-
lidades, de acuerdo con la orden uú-
mero 463 de la Serie de 190Ó. 
También se ha pedido a dicha Ad-
ministración que informe respecto si 
las causas de que el F . C. denominado I 
''Clhávez," aún no haya satisfeobo «1 
impuesto sobre sus utilidades oorreS'| 
pendientes al año último. 
LIQUIDACIONES APROBADAS 
Han sido aprobadas las liquidacio-
nes practicadas por la Administraciúnl 
de Rentas de Mamjanillo, para el co-
bro del impuesto del Eataido, corres-
pondiente a 1911 y a 1912, a la Sncnr. 
sal del Banco del 'Canadá en dicha] 
ciudad. 
También se ha aprobado la liquida 
ción que después de largas gestionííj 
para la presentación de los documen-
tos necesarios, se practicó a los i e-
rro carriles de Sierra Morena y ^ 
yorquín, sobre sus utilidades en <J| 
año último. 
iiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiim 
S o r p r e s a d e u n d e p ó s i t o 
d e m a t e r i a s i n f l a n i l e s 
El c a p i t á n P l ác ido H e r n á n d e z l leva a cabo e l servicio 
Ayer tarde, el capitán de la oncena 
'estación de pelicía sorprendió en la 
casa Santa Catalina 13, un depósito de 
aguarrás y pinturas, que con gran pe-
ligro de los vecinos de dicha barriada, 
se hallaba en una habitación de made-
ra y techo de zinc. 
Las latas de aguarrás ascienden a 
que su hermana Sarah, de su propio 
domicilio, había recibido por correo 
un anónimo, en el que se la insultaba 
y amenazaba de muerte. 
Supónese que el autor del escrito lo 
sea un novio que tuvo Sarah, que se 
nombra Juan Balaguer. 
UN HERIDO 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido por el doctor 
Scandell, el blanco Arturo Galindo 
Josval, vecino de O'Farrill 7, de una 
herida punzante situada en la región 
planta del pie izquierdo, la que se cau-
só, según manifestación propia, en el 
patio de la Estación Terminal. 
E l hecho fué casual. 
ARRANCO LAS PLANTAS 
E l vigilante 762, detuvo a la negra 
María González Vega, vecina de Gloria 
72, por haberla sorprendido arrancan-
60 
'**•********•*•*'*•*"********•*******j**wJ******-*****'*************J********jr*"""""-*""**,*****-**<*jr*^*-*; * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ * & * * * * * * * * * * * * * M * 
92 y la pintura la depositaban cu 
barriles, marcados Beck y Ca; 
E l capitán Hernández dio ^ 
de dicha infracción al Alcalde 
cipal. ¿el 
Este nuevo servicrio del caP1?: <vi. 
Cerro merece plácemes, Por(lu* 11 ^ 
tado que el día menos pensado 
rriera una catástrofe. 
' * * * * * * * * * * * * * * * * • ' ' * • * , 
do unas matas, en el Parque de Oj»0' 
La acusada confesó el hecho. 
RIÑA Y LESIONES 
En Diana y Florida ^eron a r r ^ 
dos por estar en reyerta y ene ^ 
lesionados, los blancos B^qlie ^ y 
do Incógnito, vecino de Vive ^ 
José Mesa Rodríguez, del mismo 
cilio- - ho á ^ 
La detención, la llevo a ca^ ^ 
gilante 189, que los condujo a 
ta estación. 
DESERTOR DETENIA0 ^ 
E l sargento del Cuerpo de ^ 
ría Obdulio Herrera, detuvo a ^ 
Delgado Ríos, vecino de ^ j qUe 
por ser desertor del Ejercito, 
falta desde hace cuatro meseSFortal<̂  
Delgado fué remitido a la r 
de la Cabaña. 
**************** 
NOTE MÜERAS SIN A ESPAÑA TURISMO HISPANO-ARfcíRICAWO Lierandi y Cia.>S. Rafael 1 >̂ 
